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A ñ o L I T , Miércoles 26 de jiüio de 1893.—Sra. Santa Ana, madre de I t r a . Sra. n m e r o 175. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D K I i 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
TESaSO-KAMA-S D B A N O C H E . 
Madrid, 25 de julio. 
A l abrirse la s e s i ó n de hoy, en el 
Congreso, e lSr . Vi l lanueva ha pre-
guntado al Sr. Ministro de Ultra-
mar por qué sa cobra en Cuba el 
cuarenta por ciento de aumento de 
las contribuciones, cuando la L e y 
ds Prosupuestos s ó l o autoriza el 
diez por ciento. 
E l Sr. Ministro d© Ultramar, le 
contes tó que pediría antecedentes 
á las autoridades de Cuba. 
Nuevit York, 25 de julio. 
Procedente de la Habana ha en-
catrado hoy en este puerto el vapor 
i n g l é s "Rupsrra", cap i tán Bato. 
Nueva YorJc, 25 de julio. 
Aumenta la d e p r e s i ó n f inanciera 
y comorcial que viene prevalecien-
do an los Estados Unidos . 
Diariamsnta se reciben noticias, 
do distintos puntos de la U n i ó n , de 
Bancos que han suspendido sus pa-
gos, y de fábricas y otros estable-
cimientos que han cerrado sus puer-
tas. 
Uno de los grandes Bancos que 
han suspendido sus pagos es el de 
Milwaukee. 
L a s ituación del ayuntamiento de 
dicha localidad es algo crítica, á cau-
sa de tenar depositados fondos mu-
nicipales en dicho Banco, ¿por valor 
de imás do un m i l l ó n y medio de pe-
sos. 
París, 25 de julio. 
E l gobierno f r a n c é s a ú n no ha no-
tificado á'las d e m á s potoncias s u de-
t e r m i n a c i ó n de proceder al bloqueo 
de?.as costas de S l á m . 
Farís, 25 de julio. 
E l M a r q u é s de Dufferin, Repre-
sentante de la Qran S r e t a ñ a on'.es-
ta capital, y M r . Dovelle, Misintro 
do Relaciones Bstsriores , celebra-
rán una nueva conferencia. 
Londres, 25 de julio. 
Anunc ian de S m y r n a que ban o-
c-arrid® al l í varios casos ds cólera, 
habiendo fallocido algunos ataca-
dos. 
Segrún los ú l t i m o s despachos reci-
bidos de Ital ia , se han registrado 
muchos casos on A l e s s a n d r í a y o-
tras localidades del P í a m e n t e . 
E n Ñ á p a l e s vienen ocurriendo, 
por t érmino m é d i o , tres casos dia-
rios. 
Anuncian de San L u i s de Sene-
gal que diariamente mueren allí 
nnos SO atacados, y que entre los fa-
llecidos s© cuentan tres europeos; 
siendo muy intenso el pánico que 
se ha apoderado de los extranjeros 
residentes en el p a í s . 
TELEGRAMAS C O M E R C I A L E S » 
Nueva- York, jallo 24, Ú lUá 
3 i fie l a t a r d e . 
<])4i-.íaH etiyariolas, á $ í¿ . 75. 
Conten^ it «U.ss. 
líescnento y ipf>\ ootaeroíal; 
12 poi* í!l«ntfl, 
€am?5lofi sobre L<m<Iré8, tíOdfT. (bananeros', 
A $4.8.2}'. 
Edéíoíi Mhr& París. (JO dfv. (^aqiRuwi), fi 
¡Granóos 30i. 
í f a m sobre Haihbw^o» ttO (̂ {v. ([Ii8ia<íner«í*), 
$tmm rogfstradw lo» ttatados• Idosi 4 
yor ciento, fs l l l i j < íx- in l ,er¿s . 
^Guíríro.'í'as, n. 10, pol. 90, íi H . 
Eegular A buen rftilr.o, de M A 3*. 
Asnear de mhúí de Si ñ Hi. 
Mlefesd<!CuHa, CTÍ hocoyei», tamlml. 
4JI morcado, nominal. 
JSitTiteca (Wílcox), otí tercerolas, de $10.05 
á itomhtal. 
Lotulrea, julio 22, 
AzlíCiirtio r^mohiehii, íi 56;21-. 
Sdeii» re^uhir reJj uíij sí íoj. 
«iatorén» 
spíififií. á ¿Si, ei-íHtó« 
B0 dír-, 8 ú 
tratado 5?, título 79 de las Ordenanzas de la Armada, 
que á la letra dicen: 
A R T I C U L O 88. 
Numerará, los barcos, en cuya proa se pondrá el 
nombre eon letras grandes y su número en la popa, 
sin dejar de llevar de tinta en la vela y con presencia 
de los quintales de cabida, hará señalar en cada uno 
su linca de calado máximo, de que nadie pueda pasar 
en sus cargas por pretexto alguno. 
A R T Í C U L O 89. 
Para evitar las alteraciones de la malicia en la línea 
de calado máximo, deberá éste fijarse en un taladro 
de barreno de tres á cuatro líneas en roda y codaste, 
chirlatando aquella y éste por cada parte con un dado 
de dos ó tres pulgadas de superficie en cuadro con 
grosor correspondiente, cuyo centro agujereado caiga 
sobre el taladro de la pieza de firme: tapándole con 
un espiche en uso de perno, igualando la superficie 
de las chirlatadasá la de la pieza y pintándolas con un 
círculo de almagre y un punto negro de centro sobre 
el espiche, tirando finalmente una línea negra de pul -
gada de ancho que se haga bien perceptible con la 
subida del cebo ó betún á mayor altura, ó al contra-
rio, bianca la línea si el betún fuese obscuro. Y el 
Capitán del Puerto hará examinar ron la frecuencia 
conveniente los espiches magistrales, el arreglo de la 
línea á ellos 6 si están duplicados; privándose para 
siempre de ejercicio de patronía al que se cojiere en 
semejante ilegalidad. 
Para el debido cumplimiento de los anteriores ar-
tículos, doy orden al Maestro Mayor de esta Coman-
dancia, á fin de que desde luego proceda á estampar 
las marcas á, que dichos artículos se refieren, dando á 
los dueños y patrones el plazo de quince días, que 
habrán de contarse desde la publicación de esta or-
den en los periódicos de la localidad. 
Habana, 5 de Julio de 189;}.—Jaco&o Alemán. 
15-12 
COIWANOANCIA G E N E R A I i 1>E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Desierta por falta do licitadores la subasta celebra-
da en 14 del actual para adjudicar el suministro de 
carbones que puedan ser necesarios durante dos años 
para el consamo de los buques de esta Escuadra y 
Arsenal, la Excma. Junta Económica del Apostadero, 
en sesión de la misma fecha, acordó repetir el acto 
el día 4 de Agosto próximo venidero, á launa de 1Ü 
tarde, bajo ias mismas bases, á fin de que los que de-
séen tomar parte en ella, presenten sus proposiciones, 
ante la citada Junta, que estará constituida al efecto. 
Los pliegos de condiciones pueden verse en esta Se-
cretaría, todos los días hábiles, do once de la mañana 
á'dos de la tarde. 
"Habana, 15 de Julio de 1893.—Fernando Lozano. 
4-18 
CAPITANIA D E L P U E R T O Y AYUDANTIA 
D E MARINA D E CARDENAS. 
Vacante por renuncia del que la servía, una plaza 
de práctico de número de este puerto, y dispuesto por 
la Superioridad del Apostadero se cubra la vacante 
con arreglo á lo que preceptúan las bases 4^ á la lO1? 
de las comprendidas en la Koal Orden de 11 de Mar-
zo de 1886, se publica por este medio, á fin de que, los 
que reuniendo los requisitos prevenidos en dicha 
Real Orden, deséen obtener la vacante, presenten en 
e«ta depeedenciü sus instancias documentadas, ron 
la anticipación debida, señalándose para el acto del 
exámeu el dU seis de Agosto próximo, á la una de la 
tarde. 
Cárdenas, Julio G de 18'J3.—Uduardo Albacete. 
15-13 
(xobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S U C C I O N C E N T B A L B U H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El viernes 28 del corriente mes de Julio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex -
celentísimo Sr. Gobernador Oeneral, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 18,000 bolas de 
los números y de las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,445. 
El sábado 29, á lasuiete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en tus correspondientes 
globos, procedióndose seguidamente a) acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros UÍHM hábiles, contados 
desde ei de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Xogooiado los señores suacriptores á re-
Coger loa billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo oniinario uúuieio 1,446; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
UÜbaiiia, 20 de Julio do 1893.—lil Jefe del Ne-
gociatio Timbre y Loterías, Sebast ián Acosla 
'jnintn.na.—Vto. Bno.—El .Tefe de la Sección Cen-
tró! di; 'ríarienda, Francis'o fon tana l» . 
(Jobierno General de la isla de €iiba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T I Í A . L D E H A C I E N D A . 
Xegociíido de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15.000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,446, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 8 del entrante mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to-
tal en la forma siguiente: 
15.000 bilbtes á $20 oro cada uno., . $ 300.000 
Cuarta parte para la Haciendu, 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PEE MÍOS A REPARTIR, 
Premios, Pesos oro. 
Consolidados,, á »8í 
•'raatr» por cicufo 
rd». 
París, ¡ulio 24. 
ittcMa, '4 por 1<)0V 4 y? fránétift 85 cl-s,, e*« 
luterés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
Um telegramas que anteceden, con arreglo 














niimero anterior y 
primer premio „ 
aproximaciones de $200 para el 
üíúáeio ü?!í-erior y posterior dol 









El entero $20 OÍO; OÍ cua-
l i l i 
m 
VirnA'svf&iciA « E N T Ü Í A I . D E M A R I N A « E L , 
AÍ'OMTADEJÍO DE L A HABANA. 
J D Í I T A K C O N Ó M i C A . 
Secre tar ía . 
Desierta la cuarta «ubasta celebrada en 20 del ac-
tual pata-tratar de adjodicar las obras de coUst'niC-
oión de un almacén en los Polvorines de Punta-Bian-
«a, para depósito de algodón pólvora, la Excma. 
Jvuta Económica del Aportadero en sesión de la pro-
pia fecha acordó íepatirla en lo* mismos términos. 
Eu tal virtud para cumplir dicho acuerdo, se ha lija-
do-esta nueva licitación para el dia 4 de agosto pró-
jimo venidero á la una do la tarde. Lo que se anuncia 
por este medio para conocimiento del público y á íin 
<(o que los que en ella se interesen, aoqdan con su» 
propofdcioues; en el concepto de que el pliego de 
condiciones, pre8ijp«*stV) importe l i e $3,i;H'28 y pla-
oio, se hallan (ie manifiesviO en esta Secretaría todos 
los días hábiles de once d e is. mañana á dos (le la tar-
de. 
Hab." na, 22 de Julio de 1893.—Fcí-nujido Lozano, 
4 - 2 3 
COMANDANCIA GENERAL DE MAW1NA DEL 
APOSTAlíEl íO DE L A HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Secretaria. 
Desierta la cuarta subasta celebrada en 20 de! ac 
tual para tratar de adjudicar la cousíruccióa de 9 4 
cajas con deslino al envase de algodón pólvóra, la 
Excma. Junta Económica del Apostadero acordó,en/j calcsnocum«.Dto 
sesión do la propia fecha repetirla en los mismos tér 
minos. En tal virtud, paia cumplir dicho acuerdo, 
se ha lijado esta nueva licitación para el dia 4 de a-
gosto próximo venidero á. la una do la tarde. Lo que 
ee anuncia por este medio para conocimieuto del pú -
blico á íin de que los que en EILS, se interesen, acudan 
•con sus proposiciones, en el concento de que el plie-
go de condiciones, presupuesto importo de ¡jjl^lO'SO 
y planes, ec hallan da mannicsto eu esta Secretaría 
todiia los días hábiles de once de la mañana á dos de 
2a tarde. 
Habana, 22 de J'idio de 18.93.—Fernando Lozano. 
4-23 
•COMANDANCIA iM ¡ L I T A R l>E M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L PIJE 1110 DE L A HABANA. 
Dos JAÍBOBO A L K M A N Y OOXZXLKZ;, Capitán de 
navíf» de primera clase. Segundo Jefe del Apos-
•tader», Comandante de Marina de esta provincia 
y (japitáu de e.ste Puerto, 
Jla'^o saher: Que habiendo observado que las dife-
íáníes émbáxracioneíi dedicadas al tráfico interior de 
este p oerto, so sobrecargan en demasía con manifiesto 
peligrOf tanto de la o rga como de los tripulantes, 
contraviniendo con este proceder las diferentes órde--
diírea que sobre tan interesaote particular 
nía antecesores, me veo en el 
los dueños y patrones de dichas 
da contravención que los depen-
ad me denuncien respecto ,1 esto 
ida cor; la m jlta de cinco á diez 
•a vez, segú'.i el porte de la OTO-
fiiera del rnific" poruü m e á á 
481 premios 
Precio de los billetes: 
dragísimo 50 cts. 
Lo quo se avisa al público para general couoci-
miauto. 
Habana, 20 de Julio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosia 
(¿uiniana.—Vto. Rao.—B) Jefe de la Sección Cen-
tral do Tlacieada, Frnncisc" Fov.ianal*. 
áóntRjmo MILITAR DE LA PROVINCIA V 
PLAZA DE t.A HADAKA. 
ANUNCIO. 
El recluta de la Zona Mili/ar (Je Monforte, Agustín 
Rodrímiez Mosquera, residente en esta ciudad, cuyo 
domicilio se ignora, se servirá preseníarse en el Go-
bierno Militar de la Plaza, para enterarlo de un aojin-
to que le interesa. 
l lábana, 22 de Julio do 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t i . S-23 
GOBíEKNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA Y 
PLAXA DE I A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
3 de junio últiiuo se autovizó libreta do rebaja-
do por este (lobierno 4 favor del soldado del regi -
miento de infantería de Insbel la Católica, Anto 'io 
Jiménez Amaya, para que pudiera trabajar en el ia 
genio "Santa Rita" jurisdicción de Oiiines de esta 
provincia, y por haber sufrido extravío, con esta fe-
cha se ha dispuesto se expida otra por duplicado. 
Lo que se naco público por este anuncio para go-
neral conocimiento y ya qne dicija libieta queda nula 
y de ningún valor, do cuj a cirounst:i;)''.Í„' se ha dado 
cuenta <í IHS autoripades correspondientes. 
Habana, 19 do julio de 189J.—F.l Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3 21 
S E C R E T A R Í A Dtf l - KX'CMO. AVVATAMIENTO 
C / Í R C E L . 
De orden del Excmo. Sr. Alcalde Municipd se ha 
transferido la subasta de la Barbería de la Cárcel, 
durante el año económico de IsO'? á 9í, piara el veinte 
y seis del entrante mes do Agosto, á las dos de la tar-
de, ante la < omisión respectiva, cuyo acto estaba 
de-.ignado para el veinte y ocho del corriente eu la 
misma hora. 
Lo que. se hace público por este medio para general 
conocimieuio. 
Habana. 22 do Julio de 1893.—El Secretario, P. 
S., Manuel J . Pulido. 4-25 
íMíCRETARIA D E I i EXCMO AYUNTAMIENTO 
Aoonlado por el Excmo. Ayuntamiento sucsr á pú-
bii\a subasta el arrebíiamiento clél derecho «,e intro-
'ucV-ó'i «le tareas ele (•'garros en la Real Cárcel para 
boración por los presos de la misma durante el 
año económico de 1893 á 9 1 : el Excmo. Sr. 
Alcaiiíc Municipal se ha servido transferir dicha su-
basta j^ara el día vciuticuutru de! entuc te mes de a-
gosto./á las dos de la tarde l̂ ajo su presidencia y con 
extricita sujeción ai pliego de ooirduióues publicado 
en IÍV Gaceta, y Boletín. Oficial de la provincia de fe-
chadme ve y diez y nueve del comente, respectiva-
mente. 
- i.o que se hace público por este medio para gene-
su cív.  
actiuA 
A y u d a n t í a M i l i t a r de Mar ina y Capi tan ía del 
Puerto de Manzanillo.—Dos F E A N C I S C O D E 
PAUIJA R I V E E A Y L Ó P E Z , Teniente de navio de 
primera clase déla Armada, Ayudante de Marina 
y Capitán de Puerto del mismo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Juan To-
más Tellez, natural de Manzanillo, hijo de Incógnito 
y de Candad, fólio 3 de 1891, de este Distrito, con-
cediéndole para su presentación un plazo de noventa 
días, por haberle correspondido ingresar en el servi-
cio en el llamamiento de 4 de Julio de 1892. 
Lo que se publica para conocimiento del interesado 
y noticia de sus familiares. 
Manzanillo, 6 de Julio de 1893.—Francisco B i -
vera. 30-16 
EDICTO.—D. F K A N C I S C O D E A S Í S Y R O D U Í O U E Z 
Y T R U J I I / L O , Capitán de Infantería de Marina y 
Fiscal de la sumaria que se sigue, contra el ma-
rinero de segunda clase José Gualberto Briguan, 
por el delito de segunda deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero, nara que en el 
térmido de treinta días, á contar desde la publicación 
en los periódicos oficiales, se presento en esta Fisca-
lía, sita en el Arsenal; y de no hacerlo así, se le se-
guirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 12 de Julio de 1893.—El Capitán Fiscal, 
Francisco liodrlguez. 3-15 
Crucero In fan ta Isabel. Comisión Fiscal.—DON 
V I C E N T E F U E V R E Y M A G A R I Ñ O , Alférez de na-
vio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el mariuero de segunda clase Seve-
rino Mattinez Pedresa, por el delito de primera 
deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto, cito, 
llamo y empla/o al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía; y de no hacerlo así, 
se le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 8 de Julio de 1893.—El Fiscal, 
Vicente Freyre. 3-14 
mil i iíi 
Agt? 
Julio 2C Saratoga: Nueva York. 
. . 20 Mascotte: Támpa y Cayo-Hueso. 
. . 26 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 2'3 España: Barcelana y escalas. 
. . 27 Kate Pawcett: Amberes y escalas. 
. . 28 City of Washington: Veracraz y escalas. 
2X C. de Santander: Veracruz y escalas. 
29 Panamá: Colón v escalas. 
31 Carolina: Liverpool y escnlas. 
2 Bavaria: Hamburgo y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander. 
. . 4 Habana: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 6 Qailego: Liverpool y escalas. 
15 Saturnina: Liverpool y escalas. 
17 Alicia: 1 .iverpool y escalas. 
. . 18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
Julio 26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 26 Saratoga: Veracruz y escalas. 
.. 26 ttaacüttioi Tampay 0%y<»-M«n«--
„ 27 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 29 City o/ Washington: Nueva York. 
,. 30 Panniní: Nueva-York. 
. . 30 Reina Ma Cristina: Santander. 
.. 31 M. L Viilaverde: Pueito-Kico v esctla-, 
2 Bavaria: Veracruz y escala». 
6 fiabana: Colón y escalas. 
8 Juan Porgas: Coruña y escalas. 
10 Manuela; Puerto-Rico y escala?. 
Agt» 
Julio 'iQ Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro. Santa Oüfttü, 
Manzanillo y Cuba. 
^ A l . ! > { ¿ A K 
Julio 26 José García,: de Batabanó, para las Túnas, 
i!«tj escalas en Cienfüejgoa y Tnmdaú. 
. . 30 Argonauta, eu Batab'gnA, de Cuba, Manza-
aillo, Santa Cruz, Jácaro , Tunas, Tr in i -
dad y Cionfuíg'os. 
31 Manuel L, VÚlaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JOLIA.—Para Ñuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de \x tarde. 
&Í}J3¿A.—Del 'n Wabnüa para Saguay C&ihanen to 
itoü tos viernes ¿ las 6 de fa tardf}, y llegará «i MU-
puerto lo» tulércoies, 
CZ>ABA.—De la Galana pata 8agua y Cail.arl-.n 
to los los lunas i Jas f« do ia tarde, retornacido el vior-
«î s por lá mañana. 
T B I T O K . — D e la Ilabaun para Bahía Honda, Kio 
Blaaco, Ssn Cayetano y Malas Aguas, todos loa sá-
badon. á la» 10 do la noche, regresando los miercoíeo 
PEUCO K U B I A S . — D O ia Habana para Sagoa y 
Caibariér. todos ios oííba.d>í» á laa <> de ta iard?i, re-
torrinndo -ib Cuibariéi.i y SftgK^ Hcgcrá .4 estf puerto 
loa jMA-vtts. 
A L I V A . — D e la Habana Jo» mlércol«¿ & las 0 <ít h» 
tardo para Sagua y Caibarién. regresando los lunes 
P R A V I A N O . — D e la Habana, pan*» loa Arroyoe, Lv 
Fo y OiiajtlaQá, bw Bábados. segregando IOB bine». 
G T T A N I Q U A N I Ü O . — D o la Sabanai patA ios Arroyo.', 
L * Pe y <<ui>.di»jia, los día* 10, i'O y 80 á las 5 de 1» 
tardo. 
GlSNÉBAL L S U S U N D I . — D e BatabáoS para Punta 
de Cartas, Baüén y Cortés los jueves, regrosando los 
lanfts por la nfl|fia»a á Batabanó 
N U E V O COSANO.—Do Batabanó los domingo» nrtr 
meros de cada IO.OÍ para Nueva Gerona y Sar ta Fe 
letornando ios iriiércoles. 
11, i i l . 
P A H A. G r l B A H A 
pailebot EXPRESO DK GIBARA, patrón Éstare-
lla. Admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. 
Demás Informes su patrón á bordo. 
6a-21 «d-22 
ik i*mm-m %mm F HANCES ES 
Bajo contralio pofital coxx el Oolíierr.'í 
Para reraeru? türéeto» 
•^alitrí ¡iara íjiebo iWírto uobre el día 5 de agosto 
el vapor francés 
t 'AíTi 'AM STMONí 
Admite r-arga 4 Hete y pasaierc». 
Tarifas muy redneidah con conocimientos directos 
para u>das ¡a^ eindadés hhportaiites df Fraa.íiu.. 
Los señorefi cmplados y ooiütaros obtendrán gran-
tií. -.'entajas ra viajar per '«(ts línea. 
' T Í d o t . MoaVrrts « ("Irttnv , Aj4jar(?«r;i 'ním.sroñ. 
905') rH- -5 1 U - K 
A .ISífííw-'S'ork ©» 70 horas. 
Loa >."?y}jííS«>p vfiporew-correos KiueriCttR^ 
I B . 
ül\0 di * vftp(tr«í FÜLÚX'A 4* «sje oaQj'to ic-uo 
y •i&t'iatios, !Í ia acc de Js. taroe, uoi-
••¿•.atMií, y 'l'wsBpa, donde se touittii loa 
i-..» pasteros 4 Nneraí-St'ork sin «aiit-
bioalgano, pn.'iaiido por Jaiíkiionvillu, Savanah, Obt--
l'nít.oa, Kiehmobd, Wa^hinaton, Filadeitia y Baltímtv-
r<.. Se ysxideu billetes para NueTar-Orleaus, Sí. Lod», 
CiticagK » todníi latí principal:; ía(ÍHil«« de ios KÜÍS,-
ava-CnJUoB, y p?ja jaropa eu comiñTtacióii con lan 
•nejoreh iizi«a« d* vaperes qua salen STí̂ eira! Vori . 
B:ííeto« lie ida y «meita K Nueva- York. $9«V oro «m. -
neaiLQ. Lo* coudaotares hablan el castellano. 
LOH días de salida de vapor no so 4<9«paQÍuui paa^iat 
l^apnÁo las ouo» ííe 's- TOKBaxtB'. 
(•"ai» irirtü pomeuores, ¡ürigirso a «a* oo asi «ra 
*, A W T j N H^SMAFQS, Mercaderes n , \ , 
"^«hajrt.ii, íí51 BrbaáVay, Nao^ft-Yor'i. 
> 'JP tro-ívíild. Rei^rintojulatití).—Puerto Tanva 
1144 J ¡ 
ÍAFOBEE-COIBIOS 
D E L A 
;s D E 
m m m 
3EÍI vapor-correo 
capi tán Alemany. 
•Saldrá para Progreso y Veracruz, el 26 de julio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotea 
da pasaje. 
Las pólizas de car8;a se lirmaián por los consigna-
tarios antet. de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 24. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo v Compañía, Olicsos número 28. 
J 10" 312-1S 
FJi VAPOJÍ. c c i m i s c í 
capitán Venero. 
Saldrá para Santander el 30 de julio á las cinco 
do la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos, carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santander y Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Recibo carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comn., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
©a «©mbinaeiósa. con Ida v iaje» á 
Etuf&pa, V e r a c m » y Centro 
Asraéxicfc. 
S© harán tres mensuales,- aa l í sn-
do I 0 3 vapores de este puerto lo» 
día» I O , 2 0 y 30? y del d© Hew-Y"ark 
lo» ¿ ía s i O, SO y 3O ú.o cada m e « . 
ISi vapor-correo 
capi tán R ivera . 
lat Saldrá ^para Nueva-Fork el 30 de julio á 
Otiatro de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que oftecoelbuen 
trato que e^ta antigua Compañía tiono acreditado en 
«us diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Ai&etevdon,' Rcrtterdan fíavre y Amberes, 
oon conocimiento dli'ecto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La corrosponrlonoiaf^lo sereci'je en la Adminlstrs-




quo se i 
13 
Coxapafiía t i e n e abierta una póüs» 
i «SÍJ , lín^a como psra todas las d í -
e f é c t M 
í'i* ymjo-.-es 
S13-1 
MIL EÍEA1W C O M I 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 














Y U C A T A N 
CITY OP W A S H I N G T O N . 
O Í U Z A B A . . . . . 
SAEATOGA. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 




CITY OP A L E X A N D R I A 
SAÜATOGA , 
Y Ü M Ü R I 
SENECA 
YUCATAN 
CITY OP A L E X A N D R I A , . . . , 
C ITY OF W A S H I N G T O N 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS. . . 6 
BANT1ADO Junio 20 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsíerdam, Rotterdam, Havre, Amberea, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapfa número 25. 
J L " V X B O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos, 
i ; n. 1143 312-5 Jl 
capitán Qastell^.. 
. para Ñuevitas, Gibara. Santiago de Cuba, 
Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de jobo á 





Recibe carga para Poncc 
basta el 29 inelusivo. 
NOTA.—jiSota Compafil 
úoíanto, :wí para esta íin 
más, bajo ia cual pueden a 
nuo se •ir,íí?,rf(w.on en SUÍ v 
• M. C&ivo y ComD., Ofid 
MayagiicK y Puerto Rico 
tiene abierta una póllí» 
•ui'.s tai 





A I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A 
De la Habana el día áb 
timo de cada mes. 
. . Ñuevitas el ,. 2 
Gibara 3 
. , santiago de Cuba. 5 
. . Pon ce.:., 8 
,„ MHyfi-giiee «.W.WÁIÍ 9 1 
A Kuevitas el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba.. 
.... Ponce . . . . . . ^ 
Mayagiiez 
Puerto-Rico, . . . . , 
fAPOB "CIABA." 
CAPITAN » . ANCJEIJ AWAKOA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 de cada raes á las cinco de la tardo los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 1S y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62^ centavos víveyeH y forro-
ter'a y á $1 mercancía». 
Pura Gibara á iO ceiivavos v!vt>tes y ¡erreírría y á 
$1 mercancías puesto on el muelle. 
Se dospachii por sus armadores. San Pedro 6. 
I 9 818-1 ií 
di 
S A L I D A . LLEGADA. 
Da Pucrio-ílb.'/) e l — IS ¡ A Mafaguez el....... 15 
, i M^rag'Uea 18 . . Poiioc 16 
. . ?oncíi 17 i . . Puerto-Príncipe. . . 19 
„. Puer to -Pr ínc ipe . . 19 i Santiago do Cuba.. 20 
... Santiago de Cuba.. 20 Gibara 21 
. . Gibara 21 Nuevitas. 23 
Nutviías. 23 i Habana 24 
En BQ viaje de ida recibirá m Puerto-K.ico loa días 
13 de cada mes, la caiga v pasajeros (pie para los 
puert os del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
eouduxca el correo que salo de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do rogrosiv cnwogarfc al c o r r o í ) que sale 
de Puerto-Rico el 25 la carga y pasejeres que condaz-
o a prpoedeaíe d»» los puertoe del mar Caribe y e n el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentsna, 6 sea desde el 19 do 
mayo ai 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y OoruSa, pero pasajeros sólo 




iM BE M MBiM 
Sn combinación con lo» vapores de Naava-Y orV y 
con la Comp'aiíí'i del STerrocaTril do Panamá y vaporoe 
do la cnuut 8ttr:f Karte del Paaíüco. 
VAPOR CORREO 
CAPITAN GRAÜ. 
Saldrá el día 6 de agosto, á las cinco de la ¿urdo, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todo? los puerto» del 
Pacifico, 
La carga se recibe el día 5. 
ATÍSO á los cargadores. 
IfisU Compañía no roEpoade del retraso 6 extrario 
íue sufran los bultos de carga, que no lleven, estan;-
pados con toda claridad el destino y taarcas de las 
mercancías, ni tampoco de las redamaciones que se 
hagan, por mal «or&ie y falta de preeiota «71 lo* mb-
C A P I T A N í?, JOSE M? VACA. 
Saldrá para Nuevilaa todos los jueves á las 8 de 
la mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga los martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 ceutavos caballo. 
Mercan cias á 75 ceutavos idem. 
Se desp aclia por sus armadores, San Pedro 6. 
OR "ABEIA.'5 
CAPITAN l). JOSE 8ANSON. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 0 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará & fiagíia los do-
mingos al amanecer y á Caibarlén los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de fíete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I K N . 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
NOTA,—Estando ftp combinación con el ferroca-
carril de I f Cldncbilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se deapacliá por sus nrmadoroa íla^ Pedro 6. 
I » S12-1 K 
C R I M I N A L : SALA 2^ 
Presidente: Sr. D . Ricardo Diaz Agero, San Ra-
fael 1, Hotel E l Louvre. 
SRES. M A G I S T R A D O S : 
D . Vicente Pardo Bonanza, Calzada del Vedado 70. 
. . Miguel de Aldecoa, Obispo 28. 
M A G I S T R A D O S SUPLENTES." 
D. Fernando Falangón, Saa Ignacio 50. 
. . José A. del Cueto, Aguiar 76. 
. . Carlos Pont Sterling, Cuarteles 2, A. 
S E C R E T A R I O D E G O B I E R N O : 
D . Miguel Monreal, Concordia 41. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A : 
D . Josó M? de la Torre y Basabe, O'Reilly 53. 
. , Luis Gastón y Gastón, Jesús Maria 26. 
Andrés Segura Cabrera, (int9) Campanario 75. 
O E I C I A L E S D E S A L A : 
D. Fidel Cbávez é Ibáiiez, Virtudes 13. 
Eduardo Azcárate, Prado 40. 
T R I B U N A L CONTENCIOSO. 
Presidente: Excmo. é Utmo. Sr. D . Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
M A G I S T R A D O S : 
D. Juan Valdés Pagés, San Ignacio 128. 
. . Ricardo Maya, Cuarteles 40. 
Adriano de la Maza, Tejadillo 36. 
. . Miguel Viondi, Obispo 16. 
E I S C A L : 
Utmo. Sr, D . Aniceto de Palma, Merced 42. 
M I N I S T E R I O FISCAL. 
Fiscalía, Merced 42. 
Fiscal de S. M . : Utmo. Sr. D. Aniceto de Palma. 
Merced 42. 
Teniente Fiscal: Sr. D . Federico Eiyuto, San L á -
zaro 225, 
SRES. A B O G A D O S E I S C A L E S : 
D. Carlos E. Ortiz, Obispo 28. 
Joaquín Félez, Sacristía de la iglesia del Cristo. 
. . Manuel Vías, Virtudes 2 A. 
Mariano Izquierdo y González, Neptuno 19. 
S U S T I T U T O S . 
D. Fernando Freiré de Andrade, Jestís María 21. 
. . Joaquín M!.1 Demestre, Villegas 76. 
. . Federico Mora, Prado 69. 
. . JuanP. Toñarely, Cuba 99. 
. . Arturo Hevia, Industria 2, B. 
R E P A R T I D O R Y T A S A D O R : 
D. Ricardo Villate, Salud 83. 
P R O C U R A D O R E S D E L A E X C M A . A U D I E N C I A : 
D. Nicolás Sterling y Varona, Reina 78. 
. . Fernando López, Santos Suárez 9. Con licencia. 
. . Juan Mayorga, Escobar 38. 
. . Juan Francisco Hernández, Romay 55, (Con l i -
cencia.) 
D. Adolfo Valdés Losada, Consulado 69 B. 
. . Francisco Valdés Hurtado, CeiTo 602. 
. . Eafacl Villanueva y Gómez, Amistad 136. 
Esteban de la Tejera, Cerería 24. (Guanabacoa) 
. . Luis Plutarco Valdés, Salud 93. 
. . Antonio Diaz del Villar, Prado 7. (Con licen-
cia.) 
D. Ambrosio Pereira, Concordia 63. 
Gregorio Solís, Aguacate 32. 
Juzgados de Primera lustancia 6 Itistruecitfn. 
B E L E N . 
Juagado: Habana 43. 
Juez: Sr. D . Augusto Martínez y Ayala, Habana 43 
E S C R I B A N O S : 
D. Juan H . Vergel, Consulado 4. 
. . Elisio Bonacbea, Neptuno 94. 
. . Waldo A. Insua, Trocadero 14. 
. . Juan I . Casas, Tejadillo ü. 
C A T E D R A L . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: Sr. D , Julio Maciá Vázquez, Manrique 35. 
E S C R I B A N O S : 
D. Francisco do Castro, Empedrado 21. 
. , Zacarías Bvesmcs, Tejadillo 10. 
Jesús Rodríguez, Jesils del Monte 551. 







De la Hubaná el día. . 6 
, . Santiage de Cuba.,. S 
. . La Guaira tí? 
. . Puerto Cabello i4 
. . Sabanilla 17 
Cartagena . . . . . . 18 
. . Colón 
,m Puerto Limón (ía-
onl ta t ivoi . . , . , , . . . . 21 
M. Calvo y tv.nin 
LLKG 
A Bantiago de Cuba e1 
... La Guaira 
... Puerto Cabello 
capitán ANSOATEGUI , 
Para. S ^ u f i y Caibarién,. 
HAIA'JÍA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, & las sois de 1« 
tarde, del maclle do Luz, y llegará á 8AGUA les juo-
ves y á C A Í B A R Í E N loo vierníis. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando er, Sagua, para 
Is H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en or© 
A SAGUA. 
Víveres y ferrsterf» , , , $ 0-10 
íderoancías. 0-'••<'• 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchajo 0-40 
Mercancías idem idem.. . . . . . . . 0-65 
23?'NOTA.—Estando en combinación con el feno-
oarril de Chinchilla, se despachan oonocimiantoi dt-
roctos para lo» Quemado» de Güines. 
SÍ» despachan ú bordo, á Infmne» Caba número 1. 
C1142 1 J 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: Sr. 1). Francisco l\,amirez]Clienard, Taeón 2. 
E S C l l t U A N O S : 
D. Eugenio P. Me Mahón. Santos Suárez 11. 
. . Ricardo ü . del Campo, (lloria47. 
Rátaél del Pino, Cerro 709^. 
. . Antonio Gouzá'ez López. Con licencia. Despa-
cha por él D. Ramón de la Presilla: San Kafael 55. 
D. Antonio F. de Volasco, Animas 133. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Lagunas 2. 
Juez: Sr. D. Gastón Mora Varona, (int,.>) Prado 56. 
E S C R I B A N O S : 
D. Arturo Galletti, San Miguel 51. 
. . José García Tejada, Villegas 117. 
. . José Bsclápet, Neptuno 134. 
José María Espinosa. Con licencia. Despacha 
por él D. Arturo Galletti. 
CERRO. 
Juzgado: Neptuno 123. 
Juez: Sr. D . Joaquín Torralba, Neptuno 123. 
E S C R I B A N O S : 
D. José Nicolás de Ortega, Amargura 55. 
. . Antonio Alvarez Insua, Jesús del Moute 122, 
. . Luis Blanco, Ancha del Norte 37. 
. . Manuel Baños, Merced 104. 
P I L A R . 
Juzgado: Cuba 138. 
Juez: Sr. D. Tomás Valls, Cuba 138. 
E S C R I B A N O S : 
D. Luis Mazón, Lealtad 116. 
. . José B. Egea, Dolores 9. 
. . Donato ísaveira. Con licencia. Despacha por 
él D. Alfredo H . Montalván: Trocadero 101, 
D. Ventura Rodríguez Paez, Jesús del Monte 96. 
JXJZGrADOS M U N I C I P A L E S . 
B E L E N . 
Juzgado: Habana 70. 
J uez: Sr. D . Francisco Viialta y Ruiz, Habana 70. 
Secretario: Sr. D. Luis Diaz y Navarro, Luz 19. 
Jesús del Monte. 
Fiscal Municipal: Sr. D . Francisco PerroIro Da-
rán, Genios i 5. 
CATEDRAL. 
Juzgado: Tejadillo 16. 
Juez: Sr. D. Juan A. Murga, San Lázaro 71. 
Secretario: Sr. D . Manuel García Villarely, Ancha 
del Norte 159. 
Fiscal municipal: Sr. D . Juan de Dios García 
Kohly, San Lázaro 153. 
JESUS M A R I A . 
Juzgado: San Ignacio 24, 
Juez: Sr. D . Manuel Landa, Empedrado 49. 
Secretario: Sr. D. Félix Puig y Cárdenas, Lealtad 
n'.' 119. 
Fiscal municipal: Sr. D. Federico Justuiiani, Sa-
lud 42. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Nicolás 32. 





dúo. Prado 33. 
D. Benigno A. Moutulvo. San Ni-
Sr. Guillermo Rodríguez y Kol-
CERRO. 
Juzgado: Industria 111. 
Juez: Sr. D. Manuel del Barrio, industria 114. 
Secretario: Sr. D. Evaristo García, Jesús del Mon-
\ntiau": 
abetes 
' O I ai 
isle Oúba. ' i ' ' 
CÜERPO COISUIAE 
Aieinnuid; ilsirón de Scldeneck.—San Ignacio 2. 
tféigida: Federico Vao-Assche.—Mercaderes 2, 
A-"siria- H u n g r í a ; J . J . Hórridos.—Mercaderes 7. 
{¡vati rnala: Romualdo de la Cámara.—Amargura 
-O'Reilly 32. 
Williau.s —Agí! 
Habana, 19 de Julio de 1893.-
Manucl J . Pulido. 





caso de hsefer ss 
embaiT-acioiios ( 
diestes do mí a' 
part.enbir, sera 
pesos oro, por) 
barcaciéi.] y <lev 
Jos que reiocidieaen. 
Como complemento de la anterior disposición, rct-
0rp pl fistiioto cuwpliffiieatí) de los artículos 88 y 89, 
SfiCRETAIMA MEJL EXjCaiO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pxiblica subasta el taller de ta baquería de ¡a Heal 
Cárcel durante el actual año económico de 1893 á 94; 
el Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido trans-
ferir dicha subasta para el día H del entrante raes de 
agosto á las dos de la tarde, bajo su presidencia y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la Qafieta de la Habana de 11 del actual y Bole-
tín Oficial de 3 df-1 corriente mes. 
Lo que se anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana,. 19 de Julio de 1893.—Ei Secretario, P. S., 
Manuel •/. Pulido. 4-$l 
Orden cíe la P]aza deí día 25 (íe julio. 
S E R V I C I O P A U A E L D I A 26. 
Jefe de día: E l Comandante del 5? batallón Ca-
zadores Voluntarios, 1>. Juan J . Domínguez. 
Visita do Hospital: Batallón mijeto de ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 59 liataihjn Cazado-
res Voluntarios. 
líorpital Militar- 5? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
. B i r r i a de la Reina: Artillería de Ejército. 
' Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D . Carlos 
Júetiz. 
E l Coronel Sargento Wiiyor, F i l i f del Crntillo, • 
•'i : 
QMANDltA 
Cíasificado en e l Lloyds 100 A, 1. 
CAPITAN D. J . A . DE L U Z A B R A A G A . 
Este magnífico vapor de 5000 tovieiadas 
saldrá de este puerto el 5 de agosto á ias 




Admite pasajeros á quienes se ofrece el 
tá&a esmerado trato.. 
Para comodidad de loa mismos el vapor 
atracará á loa mtielles de San José. 
Taformarán sus consifraatarios, en Oficios 
número 20, O. BLANCH Y CP 
Q 1237 XQ-mi 
m m m - m m m k 
Para oí H A V R E y aÁMBt/RGW, eob tactun 
arentuales ea HAÍTY, SANTO DOlSlíNGO y 8') 
TtK.'MA.s, saldrá sobre •»! día ¿5 de julio ni ftn*-
vapor correo alemán, de porte de 2185 to'Iiéladusi 
capitán. J a n sen. 
Aürnwe carga para los biradoa >vuoyt!>a, ji himlHO 
trasbordos cor conocimiem oj directos pau- nn zrt 
número de xíueitou de iCÍ'.ií(.(PA. A M E j i l C A DK-
87.rU, ASÍA, 4FBTCA y A Í J S T K A L I A . wy.i-v. po> 




tüü-t el vapor. &tá trasbordada 
HavrO: ív oo.wveaiencla de la empres 
Admita ^aHcjeroa de proa y uno» 
ra oáma/a para St. Thonur^ líaity. 
go, á precios arrsgladoj. «obre lo* < 
Oonaign&taiics. 
PARA TAMPICO V V K R A C E Ü Z 
Saldrá para dichos puorfcoa eo'ore «1 ^is 2 1 ^ agosto 
«! -/apor-correo alemán depone de 1748 toneladas. 
Admite carga á flete y pasajeros de pro?, y unos 
e'iaut»» pasajeroa do 1? cámara. 
Uln 1? orimura, Er, r roa 
P A R A T A K I £00 . ' . . . . .< $ 35 oro. $12 mo. 
. . V K B A O B U S $ SS oro. $17 oro. 
La carga oo recibo por el muo'iie de Caballería. 
La corresoondencia srflo «a recibe nn la Adminla-
traoión de Correos. 
áBflETIMÍllPOETliTS. 
LOB vaporeo de esta empresa hacc-u escala b¡ü uno 6 
más puerto» <>e la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, tdempre que se les ofresca caiga su&oients para 
ameritarla escala. Dicba carca se admito pá ra los 
puertos de su itinerario y íambián para cualquier otro 
punto, oon traabordo en el Havre ó Hamburgo. 
La C.ZXRR te recibo por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia k^lo sa rfloibe on la Adsilnifl-
irmUn de Correo». 
*Kr», TTIAA i-t/nno.uoreíj d i n ^ g » i los oossiguafariog 
ssllt» ds Han I#óaeio a. B4. Apartado de Correos 347, 
MAWXm, JJ'ALK Y CP. 
Qolomhiá; Jí arcos .1, Rférland, 
Estados- Un/idos; Ramóp O. 
número 92. 
Suecia y Noruega: Eduardo J. Franeke.—Obra 
pía 37. 
Uruguay: Aatoni» BalcellH.—Cuba t.'5. 
l;Umador: Marcos J. Merlano.—O'lloillT 32 
Cltíle. .Tosí Serpa y Melgaros.—Cuba 10!». 
ylvxlco: Andrés Gíeineute Vázquez.--{>'Heillv 31 
Perú : Jos-é Serpa y Melgares.—Cuba 109. 
Holanda; I . K. Kio.lieror.—Cuba53. 
República Argentina; Julián J. Silyeíra.—Aginar 
'iúracro S2. 
¡folia: G'ovanni C. Avezzana.—Amistad IJífi. 
China: Tam-Kin-Cho:—Prado 74. 
Costa- It-ica: Saiuncl G-ihcrga.—P, Alfonso 314. 
Sanio Domingo: Prudencio Rabell.—Carlos I I I 
¡ninuiro lí»3, 
Turquía: Quirico Caltostra.—Inquisidor 25 . 
Venezuela: b'aíael Canerá y Hercdia.—Baratillo 
mí mero 3. 
Hai t í : L . Hoed de Bccbe.—O'lieilly 30. 
Dinatnarca: Tbowald Culnu-il.—Cuba 78. 
Portugal: Manuel G-ótncz.—Mercaderes 2. 
Francia: Conde Mauricc de Sala.—Teiiicnte-Key 
número 1UG. 
Bras i l : Suprimido. 
República del Salvador: Prudencio Ra'oell.—Car-
los I I I n? 193. 
Bolivia José Seidol Aymcricli.—San Ignacio 23, 
Honduras; Ni Ayala.—Cuba 23, 
Kusia; Francisco du Ecgino Repair de TrufSn — 
Cuba 78. 
Inglaterra; Alexander Gallan.—Oficios 13. 
República del Paraguay; Mario Ecbarte.—Aguiar 
nú<nero 92. 
G-recia: Vacante. 
Hepiiblica de Nicaeagua; Francisco S. de Rosoli 
y Maipica. 
PERSONAL DE LA MAGISTRATURA 
D E L A 
E X C M A . A U D I E N C I A , M I N I S T E R I O F I S C A L , T R I B U -
N A L C O N T E N C I O S O , J U Z G A D O S D E P R I M E R A 
I N S T A N C I A É I N S T R U C C I Ó N Y M U N I C I P A L E S 
Q U E D E S E M P E Ñ A N SUS R E S P E C T I V O S CARGOS 
E N E S T A F E C H A . 
H E A L A U D I E N C I A . 
Presidente: Excmo. 6 Utmo. Sr. D . Antonio Ro-
mero Torrado.—Audiencia. 
SALA D E LO C I V I L . 
Presidente: Sr D . Sebastián de Cubas, Sol, 109. 
SRES. M A G I S T R A D O S : 
D. José María Saborido, Galiano 44. 
. . Francisco Pampillón, Obispo 28. 
. . Severino Prieto, Galiano 95. 
. . Adolfo Astudillo, Neptuno 19. 
C R I M I N A L : SALA l í 
Presidente: Sr. D , Venancio Zorrilla (con licencia) 
SRES. M A G I S T R A D O S : 
D. Ricardo Maya, Cuarteles 40. 
Juan Valdés Pagés. San Ignacio 128, 
Fiscalii.tuuícipal: Sr. D. José M1.1 de P. o, Sol 8(5. 
P I L A R . 
Cuba 57. 







fonso, Zaragoza 41 
D. Joaijuín Boyé v Alfonso, Luya-
Sr, 1). Antonio Eclicvurría y A l -
Cerro. 
VEDADO, 
Juzgado: San Miguel 1 U, 
•Juez: Sr. D. Amonio 12, Portiioudo, Obispa 75 
Secretario: Si'-. 1). Alfredo Metiocal, Lealtad 93 
fiscal inuúicipál; Sr. D, Carlos Díaz y Díaz, Sai 
Nicolás 85. 
R É O X S T K A D O U D K L A P U O P I K D A D . 




' A D O R t f U D l O Í A L . 
r i l l , Cliacón 4. 
R I ' U ' A K T Í D O U J>E NKGOCIOS C t V I L l í S . 
Sr. D. Rafael Cortés, Suárez 128. 
T A S A D O R D E COSTAS. 
Sr. D, Oscar Orti í López, Luz 4. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S . 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 51. 
D E C A N A T O D E L I L U S T R E C O L E G I O DE A H O G A D O S . 
Mercaderes 2. 
D E C A N A T O P B L t E A L C O I J I G I O D l i P U O C U R A D O R E S . 
San Ignacio 5. 
D E C A N A T O D E L C O L E G I O D E P E R I T O S M K R C A N T I L E S . 
Obispo 39. 
P R O C U R A D O R E S D E LOS J U Z G A D O S D E 1? I N S T A N C I A 
Sr. D . José ürquijo. Rayo 71. 
. . . . Francisco fie P. Sáncbc;;, Suárez 30. 
. . Victoriano de la Llama, Luz n9 1, Jesús del 
Monte. 
. . José de Zayas Bazán, Teniente-Rey 59, (al-
tos.) 
. . Carlos A. Sierra, Aguila 133. 
. . . . Santiago F. Angulo, Compostela 21. 
„ . . Alfredo M. Aparicio, San José 56. 
. . . . Pascual Rodríguez, Santo Tomás 35, Cerro. 
Francisco del líarrio Casanova, Paseo n? 5, 
Vedado. 
. . Juan Valdés Castillo, Animas, 124, 
. . . . Riuru'ni Zubizarrcta, Jesús del Monte 549. 
. . . , Ramón Espinosa de los Moutc«33, San I g -
nacio 77, altos. 
. . . . Miguel A. Matamoros, Cbacón 10. 
. . . . Tomás J. Granados, Concordia 99. 
, . Alfredo Llaguno. Jesús del Monte 379, 
. . Federico A. de Castro, Manrique 92. 
. . Valentín Goicouría, San Ignacio 24. 
. . . . José Ramón Rivas, Rayo 32. 
. . Juan Martí, Virtudes 37. 
. . . . Fernando Taricbe, Paula 85. 
. . Antonio Arjona, Corrales 3, Guanabacoa. 
. . Mariano del Rio, Aguila 64. 
. . . . Eduardo Adot, San Miguel 146. 
u tt Uiimóü María de Kojas, Suáve? 118. 
EMPRESA D E ALMACENES B E DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 30 DE JUNIO DE 1898. 
A C T I V O . 
Caja 
P R O P I E D A D E S : 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
, C R É D I T O S V A R I O S : 
Cfcentaa por cobrar. . . . . . 
Cuentas corrientes 
Intereses. 






















C A P I T A L : 
Acciones emitidas 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
O B L I G A C I O N E S Á P L A Z O : 
En un mes 
Contribuciones 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S : 












¡P 656.380 75 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 95,173 sacos azúcar y 131 sacos de guano v otros 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $44,382-56 cts. 
Habana, junio 31 de 1893.—El Contador, J o a q u í n Ariza.—Vto. Bno.: E l Presidente, Nicolás 






T o p s fle Almas fle tais, 
D E I i MU Y BENÉFICO C U E R P O D E B O M B E R O S 
D E L C O M E R C I O , NUMERO 1. 
1 S. Ignncio—O'Reilly—Babia. 
2 O'Reilly—S. Ignacio—Lamparilla-^Babía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla-^Bfchía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 Habana—Tejadillo—S. Ignacio-Bahía . 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—S. Ignacio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 




1-7 Lamparill a—Villegas—Muralla—Habana. 
1- 8 Muralla—Villegas-Curazao—Acosta—Ha-
bana. 






2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Jlar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 





Neptuno—Galiano—San J osé—Industria. 
San José—Galiano—Dragones—Industria. 
Dragones—Galiano—Angeles—Monte-Cen-






5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zarja—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Moute—Figuras—Esperanza— Florida—An-
celes. 
i-1 Esperanza—Figuras—Florida—Mar. 









1-2-1 San Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Ooucndo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Relascoaüi—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garios III—Belascoaín—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 
1-2-6 Peñalver—Belascoaín—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Belascoaín—Monte— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—M ar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos I I I . — I n f a n t a — P e ñ a l v e r — F r a n c o 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta-Sto. Tomás (proyecto)—Belascoaín 
—Manglar (proyecto.) 
1-4-3 Infanta—Monte—Castillo—San Gregorio— 
Manglar (proyecto.) 
1-4-4 Infanta—Sán Lázaro—Carnero—Príncipe— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería de Santa Ciara—Mar. 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del Príncipe 
—Campamento del mismo, 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo do Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villa-
rín. 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarln—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada de Jesús del Monte—Calzada del 
2-1-6 Cerro—Consejero Arango—Buenos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecba y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Airos.—Consejero Arango. 
2-2-3 Calzada do Jesús del Monte.—Calzada de 
Concba incluyendo Luyanó, 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la EmprcsaSNneva. 
r í o . ORliAPIA % L 
Haoen pago» j.or el cable, giran ietrad 6 certa j 
Urga.viala y «taa cartas de crédito cobro Nev-Yorit, 
Flladel.phia, Ne^r-Orloansi Han FrancUco, Londio*, 
París, Madrid, Barr-eloaa y demás eapitaie* y olud». 
des importantes <lo'o--? Ketodos-Unidoe y ííurop», >ul 
oom'i «obirfl fí./M.." b-is i¡aeb1o'« 3* íCspafia y «•«<« r»W Tlt» 
*sw. C 1146 156-1 Jl 
Isan», MilÁii. I n r i ' . 




I • Í U I de erife-. 
iíobíx' to-ta.' ias naptialos j ? 
•' alViroa, Ibii,»», Mahán, y m,i 
V m K8TA i 
SO;.T« S&at-tíau»., C&rdenas, Üeiuedloa, ^auta i/larst. 
O^'bariciv, Ka^áft !a Grande, Trinidad, Cfén/úégóy'. 
go d e Cuba. Gtój^o ij.rt Avlia, 
Pf.^to • Vriccip* 




BbUJEK FAmm POB E L CABÍLS,. 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y g±faa lutras á. corta y larga v i a ^ 
SOBRE NlüW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, N C E V A - O R L E A N S . VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N DE PUERTO-
RICO, PONCE, M A Y A G U K Z , LONDRES, P i i -
RIS. BURDEOS, L V O N , BAYONA. H A M B U R -
GO. BREMEN, B E R L I N , VÍKNA. AMSTEIí -
D A N . BRUSELAS, ROMA, NAPOLi'-K, i a i L A F , 
GENOVA, ETC.. ETC.. ASÍ ¡UOMO SOf íR^ 
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
B S P A I T A B ISLcAB CÍA2SÍ'ASIAS 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
HiSPAfíOLAS, FRANCESAS Tv ÍNGLESAS: BO-
NOS Dsí LOS ESTADOS-UNIDOS Y " V A Z s 
QUtBEÁ OTRA CLASE D E VALORFJJ . J B L 1 -
l i a i 
«TRO DE LETRAS 
CUBA KIJS?, m . 
Mercaderes 10, altos» 
H A C S H P A G O S P O S C A B l i S 
GIRAN L E T E A S 
A COETA Y LAROA VISTA, 
nebro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demí i 
Ílazas importantes de Francia, Alemania y Estado»-Fnidos, así como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos cincos y grandes de Espai.», Islas 
Baleares y Canaria» 
C606 «ItM A l ) 
lili 
S S Q T J I N A A AMAHGTJSíA 
MACEN PAGOS P O U E L CABLE 
fac i l i tan carta» dt» crédito y girátía 
letraa á certa y larga vist í i 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleaub, Veraorut, tSét\ 
oo, San Juan de Puerto-Rico, Londias, Pu l» , Bur-
deos, Lvon, Bayonr., Hamburgo, Roma, Nápolt*, 
Milán, ítónova, MaroellK, Havre, L i lk ' , Naiites, Saín» 
Quintín. Dieppe, Tolousa, Venecía, Flbreneiá, Fe 
lermo, Turín, Meeina, fe, así como íi.rbre to<(M l*« 
oapltales y pueblos de 
WSFASiíA T* W t á m CANAHI^.IS . 
m m m ALMONEDA PUBLIOA 
de Sierra y Gómez. 
(Süuada. en la calle de Júmiz . entre las de. Barati l lo 
g San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El miércalcs 2(i del actual á las 12, se rematarán 
con intervención del corresponsal del Llody Inglés; 
30 paiiuctes de á 2 docenas cucbülos níquel námero 
VM S; 32 pannotoo de á 10 millares de agujas de co-
ser marca "Fal ' ' ; H panuctes de. á 10 millares agujaíi 
de coser "Fal"; 32 cajitas de ü relojes Rosakon; 81 
docenas pi tnifos cristal y madera varios números; 9 
pianitos do metal y alambre; 5 cajilas juguetes ma-
dera de varias formas; 21 acordiones n. 0,IXS[10 de 
madera y plateados, con corneta; 2 i idem n. 0 ISSjS; 
42 ídem n. l i lO; 18 idem n. 4[8. 
Habana, 22 de julio de 18113.—Sierra y Uómez, 
^ 8893 3-23 
—F<1 miércoles 2() del actual á las 12, se rematarán 
con intervención del CprreSDOUBal de Llody Inglés, 
26 cajas de 8 docenas do medias batcllas do cerveza 
cada una, marca •'Wosfalia". 




Empresa üuidíx de CáriJeiias y Jücaro 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva lia abordado ((uc KC distribuya un d i -
videndo de 2 por ciento oro, por resto de las utilida-
des del año sneial terminado en 30 de junio último; 
pudiendo los seño es accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agosto, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina n me-
ro 53, do 11 á 2 á la Administración eu Cárdenas, 
dándole previamente aviso. 
Habana, 2 l de julio de 1891,—El Secretario P. S.: 
El Director, Carlos I . J ' ú r r a g a . 
C J210 23-23.11 
Sociedad de Ecueíicencia 
D E 
mmm m mm. 
Las localidiules para ¡a función que á benelicío de 
los fondos de esta Sociedad tendrá efecto en el T E A -
TRO D E TACOX la noebe del 25 del comeóte, so 
bailan de venta, desde hoy, por la Comisión OOrreB-
poudientc en el cafó de üieltu teatro, de 7 á 9 de la 
mañana j 7 á 9 do Ik noebe. 
lio que se bacc público para general conocimiento. 
Ilaliana, julio 2, de 1893.—El Secretario, Manuel 
Salgado. C j '234 5:i-20 4d-21 
l i m i m k \ i m m W&m í i M o 
Se cita á todos los l'Qduatri&ios do este ramo, para 
que concurran á la Junta general extraprdin'ana^e) 
.jueves 27 deVcorriente, á las siete uc la noebe. en 
Salud número 7, entrada por Rayo, e<.ij objeto do to-
mar poBCsiÓíi la nueva Directiva y dar cuenta ña la 
llegada del earbóu. ílahan:;. 21 de julio de 1«93.—El 
Secvetarii). Satnrnino ilorante. 
8907 2d_-2« '.jq 2G 
Sociedad de He^uroS de Vida 
L A H I 
De orden del Sr. Presidente, s 
para la Junt.i geiji:ra! qoe tende 
monte en el sa'ión do la Se-n-eiar 
á las once de la mafiatia par» re-
portantes. ÍTabana, 'S¿ de julio 




0 drj CO -
in;is l((7. 
i y á e C o l e p k Hijogados. 
Habiendo que» 
Síndicos y easitii 
timo, á virtud de 
dd Reghuneüíu 
mulgados. Cito a 
D E C A N A T O . 
rrteute, a las once iiel «¡ia en ' 
legio, calle de Mercadores m'f 
pro-eder á -liebi» tiotnbrainiei 
Habt.iiu. 2¿ <ló julio de, 18"; 
José Hernández Ahreu. 
G I2'i6 
I> O B SUPLICA DE" VA K darán baños i<:servad<»j de 
los baños de mar Campos EHi 
S938 
VM.ILiA« .SE 
de hi. uocbe en 
1-2.-
JuiUa de Pairónos del Hospital 
Ntra, 8*a, íl(v l«ts Mercedes. 
SBCRF /r A R I A. 
Dispuesto ppr Ii 
no se veviíipuen b. 
Hospital cu el p 
éstos por medio de contratos 
Patronos que mientras 
«ara los Kervicios de este 
> eeouómico. se cubran 
nensuales, se avisa por 
este medio á los que quieran baccr proposiciones pa-
ra los del próximo mes de agosto, de víveres y eCije-
tos de lavado y l otiea, inedieinasy efectos quirúrgi-
cos, pollos y huevos, carne y choquezuela, alumbra-
do y combustible, concurraa ol dia 27 del actvsaJ á Isé. 
nueve de la mañana on la morada del Exorno. Sr. 
Presidente {Prado número fil). donde tsnrirá lugar el 
acto y estarán de manifiesto de: 
tas de los efectos (pie vomtiiuven <, 
ses á que deben ajustarse los licitad 




nlonio S. de 
3 - 2 3 
AVISO.—Habiendo 1 i do c-tafado un estal 
de mi establcciiniento de 
bio, bago presen!e al púb 
no entreguen nada ein que dicha taijcta 
zada con mi tirina.—Podro Ola^uibel. 
8832 
¡fiido a nu uoticia que ha si-
ecimiento con una tarjeta 
oyeria y inncbles El Cárn-
ico y á mis amistades que 
: autori-
4-22 
A V I S O . 
Con ea¡u focha be conferido poder 
Notario público dC ' Sta plaza D. Jos 
para míe me reprcsi n en todos 
i Importado 
ínra n. 11, á lo 
;eiieral txté i 
N . de Orteg: 
negocios, eon 
e tojÍKk'.'i hitñá 
¡res José 
cernientes 
do í-n !a cal'e d 
Oonz íb z irh 
que batT̂ * f'iibín,,,, 
cimiento. Habana, iulio 17 de 1893.—Francisco So-
JÍS. 8frí3 S-J9 
D Francisco González Solís, lo 
sto medio para ¡reneral cono-
• • • • • • • i • USSSSSSSM 
HIEIICOIES 2G DE JULIO DE 1893. 
W r 
IOS GÜBElÁlITMiES. 
Si ia Historia lia de ofrecer con pro 
vocho sus enseñanzas, es preciso que 
depure los hechos para establecer ine 
quivocamente su certeza, y para que 
de ellos se deduzcan conclusiones lógi 
«as que lleven la convicción al enteudi 
diento. Quieren además los maestros 
del arte, que el simil se ajuste á una ri 
gurosa exactitud en los términos de la 
comparación; íí ñu de obtener uua idea 
clara y precisa de lo que se intente re 
presentar. Pero nuestro colega JOa 
Unión iJoMUtudonál) á veces se deja 
arrastrar por su característica y mar-
cial fogosidad, más allá de las líneas 
trazadas por la dialéctica, y se exime 
de las reglas, y prescinde de los requi-
sito» fijados para los trabajos litera-
rios. Así lo probó, no ha mucho con 
roferciicia ú sucesos de la antigua his-
toria do España. Así lo demuestra 
ahora con alusión á la célebre guerra 
Troya. 
E l episodio del caballo de madera, 
arteramente introducido dentro de los 
miu'os de la ciudad sitiada, y llevando 
en sus entrañas á una cohorte de ene-
migos, es una mora fábula cuya vero-
similitud no resisto al más lijero aná-
lisis de la crítica racional, según lo 
admite la misma í/món, al asentar 
que la realidad del hecho puede ser ob-
jeto de examen para los sabios. E l co-
lega no debiera, pues, en sus argumen-
tos partir do datos falsos, do fábulas, 
espectros y visiones. 
JN' Í tampoco el símil resulta artístico. 
L a reforma no se encierra on las entra-
ñas do un caballo, puesto que noble, 
leal y publicamente se discute. E l par-
tido do Unión Constitucional no puede 
Uamarso moderna llión. Y ni los au-
tonomistas tienen por aliados á los eco-
nómicos y á los reformistas, ni son los 
inspiradores del proyecto. L a iniciati-
va de éste provino del Sr. Maura; me-
jor dicho, del Consejo de Ministros, que 
después do un detenido estudio ha 
aceptado la reforma, inscribiéndola on 
la bandera del partido liberal de Es-
paña. 
Por lo demás nuestras excitaciones 
al colega para que en su autorizada 
representación definiera la actitud de 
la Directiva de su partido, tienen una 
sencilla explicación, aparte do la justa 
referencia que siempre hemos querido 
mostrar áaquel periódico. L a Directiva 
había combacido la reforma acerba y 
rudamente, atribuyéndole los caracte-
res de la autonomía. E l cuerpo electo-
ral en Cárdenas y en la Habana ha 
desautorizado con un veredicto solem 
ne, cuya rectitud é imparcialidad no 
pueden do buena fe desconocerse, la 
impugnación por tal motivo formulada. 
Y el Sr. Sagasta, en quien cifraban to-
das sus esperanzas los partidarios del 
statuquo, ha declarado solemnemente 
quo el proyecto no os autonomista, que 
encaja dentro de los moldes de la asi-
milación, y que tióude á hacer innece-
saria la autonomía, aun para los que se 
inspiran en los ideales de ese régimen. 
Derrotada, pues, la Directiva así en los 
comicios como en el Parlamento, creía-
mos que para salvar la respetabilidad 
política do los miembros do la Junta, 
era preciso escoger cualquiera do los 
«los caminos que ya hemos señalado: 
resignarse ó resignar, que conducen 
uno y otro al mismo punto; esto es, á 
procurar al país y al Gobierno los me-
dios de satisfacer sus justos deseos. Pe-
ro vemos con dolor en los dos artículos 
recientemente publicados por L a Unión 
Constitucional, el uno con el título del 
Nuevo (Jabalío de Troya, y el otro con 
el de Nuestra Actitud quo tanto la Di-
rectiva como su órgano doctrinal per-
sisten en una oposición ciega y desa-
tentada al proyecto de reforma, sin 
embargo de que siempre so llamó y aun 
con tinúa llamándose partido guberna-
mental. 
Y no es quo croamos que esa deno-
minación llevo á un partido á la degra-
dación de su propia coucioncia. Supo-
nemos, tan solo que cuando es evideu. 
el error en que la Directiva incurrió 
al impugnar como autonómico el pro-
yecto del Sr. Maura, si la Directiva 
no so aviene á reconocer virilmente eso 
error, lo cual cedería en honra suya, 
debiera al. menos decir al Gobierno y al 
país que no ofrecerá obstáculos á la 
reforma, si bien no quiere asumir parte 
alguna en las responsabilidades de és-
ta. He aquí lo que á juicio nuestro 
cumplía hacer á un partido guberna-
mental, .lúzguoso, pues, cuanta será 
nuestra, pena, al advertir que on vez do 
eso, la Directiva y su órgano doctrinal 
lian hecho y continúan haciendo lo quo 
en todos conceptos está vedado á cua-
lesquiera partidos, ya sean ó ya dejen 
de ser gubernamental: una oposición 
que llega al obstruccionismo y que em-
plea, como armas la injuria procuran-
do excitar los ánimos y las pasiones, 
los odios y rencores entre unos y otros 
ciudadanos. 
BJD el artículo Un Nuevo Caballo de 
TrOya Be dice: "BI Gobierno nacional 
se hace sordo á los presagios de la ex-
perta Diputación Antillana, desoye las 
reclamaciones de nuestros senadores y 
diputados, y mira con airado continen-
te y no disimulado enojo á los que des-
pués de arrojar la lanza de la crítica 
contra el imprudente proyecto ministe-
rial, descubren en la concavidad de su 
estructura los ocultos gérmenes de las 
instituciones autonómicas, etc." "Míen 
tras á los que damos la voz de alarma 
se nos maltrata con injusticia y dureza 
tendiendo á desarmarnos á toda costa, 
predíganse toda clase de halagos y to-
do género de armas se facilita á los 
que, cual si procedieran del opuesto 
campo semejan permanecer en el nues-
tro para íavorecor por indirecto modo 
el triunfo de los ideales del adversario, 
etcétera." «Bien pueden alborozarse 
los gobernantes que contribuyan con 
sus actos á destruir el baluarte defen-
sor de los principios políticos del Par-
tido de Unión Constitucional." 
Y en el otro artículo. Nuestra Acti-
tudj se añade: "Ese impremeditado pro-
yecto de reformas ha dado lugar á una 
monstruosa coalición do fuerzas con el 
único objetivo de minar, si no destruir 
la existencia del Partido de Unión 
Constitucional, etc." "Si la traición, la 
maldad y la ignorancia unidas en ne-
fando contubernio, llegan á consumar 
el sacrificio del patriótico partido, etc." 
"Abran banderín de enganche, llaman-
do á los tránsfugas de todos los par 
tidos, á los políticos sin conciencia, 
á los merodeadores de todos los cam-
pos, á los eondottieri miserables y 
amélicos de la, política y ofrézcan-
les alcaldías cuyos bastones se arro-
jen por la ventana pisoteando la ley 
de las mayorías electorales, como el 
pedazo de pan que se lanza á los pe-
rros hambrientos contra ía voluntad 
del amo dé la casa; credenciales que 
sean el pago vil de la traición infame; 
honores que deshonren y propinas que 
euvilezcan, etc. 
1 té aquí las palabras que emplea el 
órgano doctrinal de la Directiva res-
pecto del Gobierno nacional, do las Au-
toridades por éste aquí constituidas, 
de los funcionarios públicos y do los 
que tenemos la honra de no participar 
de la intransigencia de L a Unión Cons-
titucional, y de inspirarnos en nobilísi-
mos propósitos, que han sido acogidos 
con aplauso por el mismo Gobierno y 
por la inmensa mayoría del cuerpo o-
loctoral. ífo es, pues, extraño que el 
cologa haga inculpaciones al D I A R I O , 
cuya fijeza en loa principios y on loa 
procedimientos sólo la intransigencia y 
el fanatismo pudieran desconocer. ÍTo-
tros pasamos por encima de todos esos 
conceptos, quo no pueden atribuirse 
sino á las contorsiones violentas de una 
dolorosa y prolongada agonía. 
Pero preguntamos: ¿son esas las con 
sideraciones quo á la Directiva y á su 
órgano merecen el principio de autori 
dad, la dignidad política de los quo 
sustentan sus opiniones, dentro de la 
obediencia debida al Gobierno, la pren-
sa periódica que en el bien público y 
en la honra y gloria de la patria se ins-
pira, y loa respetos sociales que todos 
loa ciudadanos unos á otros nos debe 
mos? ¿O es que el principio de autori 
dad sólo ha do invocarse para obtener 
mercedes y favores, empleos y honores, 
y no para ayudar al Gobierno, ó por lo 
menos para no ponerle obstáculos, cuan-
do se proponga establecer sobre sólidas 
bases el orden moral de manera que sa-
tisfaga las necesidades piiblicas y faci-
lite conexiones legítimas y naturales 
entro unos y otros ciudadanos y unas 
regiones y otras'? ¿Será preciso, por 
ventura, quo el Ministro de Ultramar 
sirva de estampilla á media docena de 
Diputados y quo el Gobierno y todos 
los españoles nos sometamos incondi-
cionalmente á la voluntad, al amor pro-
pio, á los intereses, á las pasiones, y 
aún á los caprichos déla Directiva pa-
ra que ésta asuma con mano débil é in-
segura las riendas del Gobierno en es-
ta Antilla? ¿En qué fundamentos ra-
cionales, en qué motivos justos se in-
forma ese memorial de agravios, esa 
proclama incendiaria que contra el Go-
bierno, las Autoridades y los que apo-
yan las reformas se lanza? 
E n el camino de los desaciertos. L a 
Unión asienta que en asuntos de polí-
tica colonial hay una ley histórica, otra 
ley filosófica y otra ley emanada de los 
principios del racionalismo; como si la 
historia y la filosofía pudieran estarja-
más separadas de la razón. E n política 
no hay más que una sola ley, la que se 
inspira en los eternos principios do la 
justicia moral, la quo estimula al bien 
y condena el mal, la que para llegar á 
un justo fin, emplea solo medios justos 
y adecuados; si bien la política no es 
una ciencia puramente abstracta y en 
sus aplicaciones prácticas ha de aco-
modarse á circunstancias especiales de 
la localidad y del momento. Y uno do 
los axiomas de esa ciencia enseña que 
para impedir todo conato do revolución 
así en el orden físico como en el moral, 
debe buscar en la evolución el medio de 
satiafacer las necesidades públicas. Es-
to es lo que intenta el Gobierno nacio-
nal en las circunstancias actuales; y la 
fnayor prueba del acierto y previsión 
con que el Ministro de Ultramar y el 
Sr. Sagasta proceden, es el aplauso ge-
neral, el regocijo y la entusiasta ala-
banza con que, según la Unión confie-
sa, el proyecto ha sido recibido. 
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L A D E W M O L A P E . 
(LA VOLTERETA.) 
Novela origiDal de 
E M I L I O G A B O H I A T T . 
(líata « ^ a , publicada por "E! Cosmos Editorial,' 
en halla M fOOM en la "Galería Literaria," do la fio 
flora Vind> «í« ^ozo 6 Lijos, Obispo 55.) 
( C O N T I N Ú A ) 
—Buenas cosas sorprenderíamos— 
respondió el doctor. 
Kaifuundo entonces tiró una silla muy 
pesada procurando hacer el mayor rui-
do posible, diciendo: 
—Así sabrán que lea escuchan. 
Bn el mismo instante la cortina de 
terciopelo se levantó vivamente dejan-
do aparecer la inteligente y simpática 
cabeza de Luciano Vordale. 
A l ver tres hombres pareció muy a-
sombrado y más aún al reconocer al an-
tiguo amigo do su padre. 
—¡Señor Koborjotí—exclamó. 
Al oír esto nombre apareció Verdal© 
padre, y durante más do un minuto su 
mirada asombrada erró entre su anti-
guo amigo y el doctor Legris, on quien 
reconoció en seguida al visitante do Lu-
cy JBergam. 
—¿Estáis ahí desde hace mucho tiem-
po"!..-. 
—Hace unís de un cuarto de hora— 
respondió el doctor, con perversa in-
tención. 
Un juraincnto de carretero indicó la 
cólera de que se hallaba poseído el an-
tiguo arquitecto. 
—¡Qué criados!—exclamó.—¡Esta ca 
sa es una barraca! 
Y diciendo esto tiró tan violenta-
mente del cordón de la campanilla que 
se quedó con él en la mano. 
Todas las puertas del saloncito se a-
brieron á un tiempo y en cada una de 
ellas aparecieron tres ó cuatro cria-
dos. 
—¿Cuál de vosotros ha recibido á es-
tos seííores?—preguntó Vordale con to-
no amenazador. 
—Yo, señor barón—respondió humil-
demente uno de ellos. 
—¿Y porqué no les habéis pedido sus 
tarjetas1? 
—Se las he pedido, señor. 
—Entonces ¿cómo no las habéis traí-
do^ 
—¡Como el señor barón estaba tan o-
eupado! 
—¿Y es esa una razón para introdu-
cir las visitas en mi casa sin decirme 
una palabra1? 
— E s que 
—¡Basta! — interrumpió Vordale.— 
Quedáis despedidos. Pedid la euonta 
al mayordomo, decidlo quo os pague un 
uies más, y esta misma noche salid del 
hotel. 
Al decir esto, gesticulaba y gritaba 
liasta hacer temblar la casa; parecía fu 
rioso, fuera de sí; pero Eoberjot que 
conocía á su antiguo compañero, sabía 
que estaba perfectamente tranquilo y 
(pie aquella escena no era más que un 
A nuestras corteses y deferentes ex-
citaciones; á nuestros nobles deseos de 
facilitar á la Directiva medios de salir 
de la precaria situación en que sus de-
saciertos la han colocado; á nuestros 
razonamientos se contesta con denues-
tos. No parece sino que la Directiva y 
su órgano se proponen repetir con el 
poeta latino 
Video proboque meliora 
Deteriora sequor. 
A tantos fieros, bravatas y amenazas 
no respondemos sino de la siguiente 
manera: Gracias sean dadas á L a Unión 
Constitucional, que sin saberlo ni que-
rerlo está siendo la mejor aliada del 
proyecto do reformas. A quienes Dios 
perder quiere, primero los enloquece. 
m. 
De como respetan los reaccionarios 
á la Primera Autoridad de esta Isla, 
cuando esta no emplea en su servicio 
las atribuciones que la Ley le concede: 
" Y a se ha consumado el crimen, dice 
el Diario de Cárdenas. 
Se ha consumado, la obra de las in-
justicias; se ha llevado á cabo la mayor 
de las arbitrariedades; se desafía, se 
provoca á un pueblo honrado, escarne-
eiéndose la Ley; y esto, que jamás se 
había visto en Cuba, lo aprueban los 
que se llaman liberales," 
Y esto que jamás se había visto en 
Cuba, según el Diario cardenense, es 
el nombramiento de un Alcalde fuera 
do terna! 
¡Cómo se reirá Porset al leer esas 
cosas! 
¿Con qué no se había visto eso jamás 
en Cuba? ¿Y el Alcalde de Matanzas y 
el de Jovellanos y el de Güines y los de 
tantos otros puntos que pudiéramos ci-
tar, sin contar aquellos en que predo-
minaban los autonomistas, y que fueron 
nombrados para complacer á este ó al 
otro cacique, y sin que los que venían 
en terna se hubiesen declarado en re-
beldía contra el Gobierno de la nación 
como los actuales? 
" E l que á hierro mata á hierro mue-
re", dice la Escritura Santa. Tuvióran-
lo presente los enemigos de las refor-
mas y á buen seguro que no sería tan 
grande su indignación actual. 
¿Qué querían1? ¿qué el Gobernador 
General delegase su autoridad en los 
que no han tenido reparo en apellidar 
al Sr. Ministro de Ultramar afrancesa-
do y traidor1? 
Se necesita haber perdido por com-
pleto la razón para abrigar esperanzas 
semejantes. 
¿Qué culpa tiene el Gobernador Ge-
nera!, ni el Ministro, ni nadie d'e que 
los llamados gubernamentales hayan 
cometido la insensatez de levantar una 
muralla china entro ellos y el Gobierno 
de la nación, entre ellos y las generales 
aspiraciones de este país? 
¡Que Cuba se va á perder! 
E s curioso oir gritar eso á todas ho-
ras á los reaccionarios despechados; 
porque el día que la integridad de la 
patria peligrase ¿quiénes iban á defen-
derla? ¿los soldados y los voluntarios, el 
Gobierno de la nación y los españoles 
de aquende y allende los mares ó unos 
cuantos patriotas de oficio? 
Y a va siendo hora de que se deje de 
invocar el nombre sagrado de la patria 
para defender, en último extremo, estos 
ó los otros intereses de partido. 
A la patria, cuando peligra, no la 
sostiene un partido, la sostienen todos 
los españoles, sea cualquiera la agru-
pación política en que figuren y aún 
cuando no figuren en ninguna, que 
bien pudiera suceder, y aquí ha suce-
dido hasta ahora, que hubiese muchos 
y muy buenos españoles que no estu-
viesen conformes con las doctrinas y 
los procedimientos de ninguno de los 
partidos militantes. 
A los elementos separatistas que hu-
biere ó pudiere haber en este país no 
se les tiene á raya con programas po-
líticos reaccionarios, se ios tiene á raya 
con bayonetas. 
Y la manera de evitar que encuen-
tren campo donde moverse, que el país 
les secunde, no es la de oponer resisten-
cia CÍCgá y tenaz á las aspiraciones le-
gítimas de este pueblo, sino la de satis-
facerlas á tiempo. 
Todo lo demás es patriotería egoísta, 
perturbadora y mal sana. 
EN GAYO 
Angustiosa es la situación en que se 
hallan más de trescientas familias es-
pañolas en Cayo Hueso, víctimas de la 
mayor miseria, á consecuencia del cie-
rre de las principales fábricas de taba-
cos. 
Esos desgraciados, en que figuran in 
distintamente peninsulares y cubanos, 
han solicitado de la generosidad nunca 
desmentida de nuestro gobierno, me-
dios eíicaces que les proporcionen el 
modo de trasladarse á esta isla. 
E l D IAUIO DE LA MARINA no pue-
de ser sordo á esas desgracias y une su 
voz á la do varios colegas para rogar á 
nuestra digna Primera Autoridad, se 
sirva enviar á Cayo Hueso un buque 
de nuestra marina de guerra que trans-
porte á tantas infelices familias al sue-
lo, siempre hospitalario ó hidalgo, de 
la patria. 
cálculo para ganar tiempo y preparar-
se para el asalto que preveía. 
Cuando salieron los criados, cambió 
de tono súbitamente é imitando la de-
senvoltura de los grandes señores, dijo: 
—Dispensadme, pero este castigo era 
absolutamente necesario en una época 
en que se está tan mal servido. 
Y levantando la cortina de terciope-
lo, dijo: 
—Hacedme el favor de pasar á mi 
despacho. 
Aquella habitación, la más vasta y 
hermosa del hotel, era la estancia favo-
rita de Vordale y como el santuario de 
sus meditaciones. 
Allí recibía, y todo estaba calculado 
para deslumhrar y seducir, hasta la al-
fombra y las espléndidas cortinas de 
las dos ventanas. 
Con la mayor amabilidad del mundo 
ofreció asiento á sus visitantes y dijo, 
dirigiéndose á su hijo: 
—Por esta noche os devuelvo vues-
tra libertad, Luciano. 
Pero esto no entraba en las cuentas 
del señor Eoberjot. 
Le bastaba lo que había sorprendido 
de aquella discusión para quedar per-
suadido de que el padre y ol hijo no se 
entendían. 
Se levantó, pues, vivamente y dijo: 
—Estimaría mucho, mi querido 
barón, quo vuestro señor hijo asistiese 
á nuestra entrevista. 
Verdalo no pudo dominar un movi-
miento de impaciencia. 
— E n ese caso, quedaos—murmuró. 
LA. H U M E D A D D E L A S C A S A S . 
Grandísimo influjo ejercen sobre 
nuestra salud los cambios atmosféricos, 
como que constituyen el clima peculiar 
de cada país y dan caracteres especia-
les á los habitantes que están sujetos á 
las variaciones rítmicas de esos mis-
mos agentes. 
Nosotros, que tenemos la estación de 
las lluvias desde el mes de mayo hasta 
noviembre, es decir más de la mitad 
del año solar, sin que dejen los meses 
llamados secos de dar en determinados 
casos bastante agua pluvial, hemos do 
sentir la influencia de ese estado hi-
grométrico en todo nuestro organismo, 
y por eso para adaptarnos al medio 
ambiente y no perecer bajo el influjo 
del exceso de eualquier agente climá-
tico, necesitamos poner en juego ciertos 
medios que contrarresten esas influen-
cias perniciosas. 
Nuestras habitaciones deben ser a-
propiadas á las exigencias de nuestras 
altas temperaturas, á las de nuestra 
atmósfera húmeda y á las variables 
presiones de nuestra atmósfera tropi-
cal. 
Toda construcción que por su mate-
rial, su emplazamiento ó su distribu-
ción no tenga en cuenta los factores 
atmosféricos del lugar en que se levan 
ta, será una construcción contraria á 
las leyes de la higiene y á los dictados 
de la razón. 
E n esta ciudad se ve que es muy ra-
ra la casa de familia ó el edificio públi-
co que está construido teniendo en 
cuenta la acción de los agentes climá-
ticos; y on todas estas construcciones 
se ven los empeños del lucro muy por 
encima de los preceptos de la ciencia. 
E l observador que quiera formar juicio 
cabal de los luotivos que tenemos p^ra 
expresarnos así, fíjese en que la mayor 
parte de las construcciones modernas 
de la Habana tienen los mismos defec-
tos de las antiguas, más el excesivo de-
seo de aprovechar el terreno, sacrifican-
do hasta lo inverosímil las exigencias 
del saneamiento. 
ISTuestras casas carecen de ventila-
ción, aquí donde el excesivo calor ace-
lera todas las fermentaciones; rara es la 
que tiene luz suficiente que es un ele-
mento de vida para el hombro, y de 
muerte, en toda su pureza, para los 
gérmenes infectantes. Las casas son to-
das húmedas, por razones que están al 
alcance de cualquiera que se fije en los 
materiales de construcción que aquí se 
emplean, en la manera de construir el 
pavimento y en la distribución de las 
habitaciones y departamentos del edifi-
cio; pero la más evidente es la manera 
de colocar los excusados, pues como las 
paredes de estos son permeables, los 
líquidos excrementicios salen fuera de 
la fosa y por capilaridad invaden toda 
la casa, las paredes inclusive; y como 
el pavimento de los cuartos y de la sa-
la no ha sido saneado, ni está construi-
do de manera que impida la invasión 
de la humedad, se ven esas casas en 
que es materialmente imposible vivir. 
Si á todo ésto se uno que las aguas 
pluviales también invaden las casas por 
la impregnación de los patios, se verá 
por qué nuestras casas son inhabita-
bles. 
Existe otro factor de humedad: las 
mal llamadas alcantarillas, que como 
están construidas sin declive y con pa-
redes perfectamente permeables, con-
tribuyen eficazmente á sostener húme-
das las casas próximas á ellas; pues in-
filtran las aguas que por ellas circulan, 
en los terrenos limítrofes y de estos 
llegan á las casas. 
Las Ordenanzas de construcción de 
ben prevenir todos estos casos; y una 
vigilancia racional por parte de la Ad-
ministración Municipal impedirá el que 
se haga imposible el saneamiento do la 
Habana. Sí desde luego no se exige á 
los propietarios que empleen material 
adecuado, si no se someten las nuevas 
construcciones á las exigencias do la 
higiene y si se deja todo en manos del 
estúpido empirismo y á merced de los 
especuladores, nunca tendremos el ver-
dadero saneamionto; pues una ciudad 
insana no se derriba en un día para le-
vantar en su lugar otra con todo lo que 
la higiene tiene reconocido como útil y 
saludable: el saneamiento de las habi-
taciones es lento y difícil, pero hay que 
darle comienzo, porque si no es imposi-
ble. 
M. D E L F Í N . 
E l "Concepcione IMa'cúlatá." 
A su llegada, ayer, de Liverpool y 
Santander, el Sr. D. Francisco Luza-
rraga, capitán del vapor ''Sorra", de la 
línea de vapores del mismo nombre, 
nos ha manifestado que el día 10 del 
corriente, en latitud 31.20 N. y longitud 
61.07 O. de Creenwich, avistó al brick 
italiano "Concepcione Iftma^nta.ta'̂ , cu-
yo capitán, D. Vicenzo Cásale, le pidió 
le suministrara algunos víveres, por 
hallarse el brick con suma escasez de 
ellos, á consecuencia de las grandes 
calmas sufridas, desde su salida de Ta-
rragona para Nueva York. Después de 
suplidas las provisiones uecesarias, am-
bos buques siguieron su respectivo 
viaje. 
Y volviéndose hacia su antiguo ami-
go, le dijo sonriendo: 
— Y ahora decidme, querido, ¿á qué 
debo el placer de vuestra visita? 
Durante el trayecto de la calle de 
Taibout á la Avenida d'Antin, el señor 
Eoberjot había tenido tiempo de pre-
parar, no lo que diría, pues de esto no 
tenía necesidad, sino del modo que 
conduciría el asunto. 
—He aquí los hechos—comenzó con 
tono seco,—y os hago notar, mi queri-
do barón, que se trata de un asun-
to en quo me intereso aún más que si 
fuese mío, porque es de mi amigo Eai-
mundo Delorge. 
E l antiguo arquitecto se inclinó ce-
remoniosamente. 
—Así, pues—continuó ol abogado, 
subrayando cada una de las palabras, 
—venimos amistosamente á rogaros 
quo hagáis que pongan en libertad al 
duque de Maillefes, que está preso 
¡Oh! ya sabemos que no es por vuestra 
culpa, pues lo habéis dicho delante del 
doctor Legris, aquí presente Pero, 
en fin, que está preso por una denun-
cia del conde do Combelaine. 
Aunque debía esperar algo parecido, 
Verdale se había puesto muy pálido. 
—Desgraciadamente, — respondió, 
exageráis mi influencia Ahora que 
la justicia ha tomado cartas en ol asun-
to, yo no puedo hacer nada, y el duque 
de Maillefert, inocente ó culpable 
--Sabéis mejor que nadie que es ino-
cente—interrumpió con calma ol señor 
I Eoberjot. 
Comité Ejecutivo Reformista. 
Se suplica á todos los vecinos de Je-
sús del Monte partidarios de las Eefor-
mas iniciadas por el Excmo. Sr. Minis-
tro D. Antonio Maura, se sirvan con-
currir hoy, miércoles 20 del corriente, á 
las ocho de la noche, á la casa número 
12 de la calle del Municipio, para cons-
tituir el Comité local del expresado ba-
rrio; recomendándoles la asistencia por 
la importancia del particular objeto de 
la reunión. 
E l Secretario, E . DoU. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de San Leopoldo partidarios de 
las reformas iniciadas por el Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar D. Antonio 
Maura, se sirvan concurrir el jueves 27 
del corriente, á las siete y media de la 
noche, á la casa n? 2 O de la calle de 
Belascoain, para constituir el Comité 
local del expresado barrio; encarecién-
doles la asistencia por la importancia 
del particular objeto de la reunión.— 
E l Secretario, JS. Dolz. 
E n el día de ayer han sido traslada-
das al hermoso local del "Círculo Ee-
formista", calle de la Industria número 
125, todas las oficinas del Comité Ee-
formista que se encontraban provisio-
nalmente en la calle de la Muralla nú-
mero 05. 
Nuestros amigos pueden acudir á las 
referidas oficinas todos los días de siete 
de la mañana á doce de la noche. 
E l teléfono del Círculo, al cual debe-
rán llamar cuantos con esas oficinas 
deseen comunicarse es el núm. 1,569. 
Habana, Julio 24 de 1803. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
—. ni ii ap 
Vapor A f i nan Forgas" 
Los Sres. O. Blanch y Comp., cousig-
signatarios del vapor Juan Forgas, nos 
avisan quo dicho buque saldrá de oste 
puerto para los do la Goruña, Santan-
der y Barcelona, el dia 5 del mes de 
agosto próximo, y no el dia 8 como se 
había anunciado. 
OEOTOA GENEEAL 
E n Junta general de elecciones cele-
brada por la "Sociedad Coral Asturia-
na" do esta ciudad, el día 10 del actual 
coa objeto de nombrar la nueva Direc-
tiva que ha de regir sus destinos du-
rante el presente año social de 1803 á 
01-, ha elegido á los señores siguientes: 
Presidente, Jesús Longoria. 
Vicepresidente, Constantino Menén-
dez. 
Tesorero, Manuel Nicolás. 
Vice tesorero, JoséMorán Pelaez. 
Secretario, Constantino López. 
Vice, Eduardo Pividal. 
Vocales: Soveriano Pérez, José Mi-
randa, Celestino Vidad, Jerardo Me-
lencheras, Manuel Miranda, Everardo 
Iglesias, Juan García Fernández, Isi-
doro Euiz Prohigas, José Alvarez Flo-
res, Antonio Ferrer, Eamiro López, 
José Fernández, Manuel Cuervo Agui-
rro, Marcelino Cuesta, José Eodríguez 
Luege, Eduardo Fuentes, Miguel Ller-
ca y Benito Azcano. 
Los Sres. J . Infiosta y Hno. nos par-
ticipan que han encargado de su sas-
trería al conocido maestro cortador D. 
Isidoro García Arias. 
Don Eoque Gallego en atenta circu-
lar nos dice que ha establecido una A-
íícncia de Colocaciones en Aguiar 63, 
00R11ESP0NDENCIA. 
C A R T A D E 33 IT R O P A. 
Par ís 20 de junio de 1803. 
I I . 
Algo IH" la sociedad faxionable es gra-
to decir en medio de tantas miserias de 
la política, teniendo, como tenemos on 
París, á la Eeina Pía de Portugal, á 
su hijo oí Duque de Oporto, á la prima 
de éste la princesa Leticia, cuya siuinl-
taneidad en la capital de Francia como 
antes en la de Italia ha dado motivo á 
algún rumor, que acojo con reserva, de 
un enlace entre el hermano del Eey 
Carlos do Braganza y la viuda del Du-
que de Aosta. 
L a Princesa de Sagan, como el Du-
que de Aumale han querido festejar 
la estancia de estos príncipes con ban-
quetes y carreras de (jabalíos en los 
preciosos parques y palacio de Ühanti-
ily; y con un baile en la morada de la 
elegante Princesa cuyos salones y jar-
dines, presentaban verdadero aspecto 
ferique, encontrándose reunidos en ellos 
y en noche deliciosa todas las aristo-
cracias, las elegancias de París con las 
modas de primavera y los extranjeros 
que no nos han abandonado todavía 
léspaéS del Gran Prix. Contábanse 
allí la Eeina Isabel de Castilla, el Du-
que Ernesto de Ilolstein, hermano dé-
la Emperatriz de Alemania, y la bellí-
sima soberana de Mónaco. 
Reinas, princesas y príncipes salie-
ron maravillados de la fiesta espléndi-
da de la Princesa de Sagan, donde se 
encontraban igualmente el Maharadjú 
de la India Kopurthala, el Príncipe 
Enrique de Orleans, y, como he dicho, 
los Príncipes do Mónaco. 
Nuestra compatriota la Duquesa do 
la Torre reunió en sus salones de los 
Campos Elíseos una concurrencia aun-
que menos numerosa, distinguidísima 
también, para representar por jóvenes 
pela sociedad hispanoamericana y pa 
risiense una linda comedia japonesa. 
Interrumpido el Carden Party prepa-
rado por los embajadores de Austria 
Hungría en ese palacio Galliers que 
cuenta el más hermoso jardín de París, 
y esto por causa de la muerto del Ar-
chiduque Maximiliano de Baviera, her-
mano de la Emperatriz de Austria, de 
la (pie fué Eeina do Ñápeles, de la Du-
quesa de A.lenzon, y enlazado por lo 
mismo con casi todas las familias sobe-
ranas de Europa; la Embajadora de 
Inglaterra, Lady Dufferin, ha compen-
sado á la sociedad parisién de esta pér-
dida con otro Carden Farty brillantísi-
mo en ol Palacio que se extiende desde 
Y con un gesto impuso silencio al 
antiguo arquitecto. 
—Esperad—continuó, aún no lo he 
dicho todo E l conde de Combelai 
ne pretende casarse con la señorita de 
Mailleíert, á quien ama el señor Delor-
ge, y de quien es correspondido E l 
matrimonio del conde sería la muerte 
de la degradada joven, y nosotros ve-
nimos siempre amigablemente, á 
rogaros quo lo impidáis. 
E l barón de Verdale se había levan-
tado, sin duda para disimular su tur-
bación. 
—¡Pero eso es una locura! —ex-
clamó. 
Sentados uno junto á otro, Eaiinundo 
y el doctor Legris estaban pendientes 
de cada una de las palabras quo se 
cambiaban entre los dos antiguos com-
pañeros. 
Así que ni aun pensaban siquiera en 
la presencia de Luciano Verdale, que 
pálido y con los dientes apretados, es-
taba en pie junto á la chimenea. 
—Contamos con vos, barón,—insis-
tió el señor Eoberjot. 
L a cólera se pintó en las facciones 
del antiguo arquitecto, que dijo con 
voz sorda: 
—Lo único que puedo hacer es repe-
tiros lo que ya os he dicho. 
—ilQnél f j 
—Quo es una locura venir á pe-
dir á un hombre que se mezcle en 
asuntos en que no puedo hacer nada, 
y que además le tienen enteramente 
sin cuidado. 
el faubourg Saint-Honoré hasta los 
Campes Blyseos. E r a su despedida, 
pues ha marchado ya, siendo el Emba-
jador miembro además del Consejo pri-
vado de la Eeina, á las bodas que en 
Windsor y en Londres deben celebrar-
se el 6 do jubo entre la Princesa María 
y el Duque de York; portadora la Mar-
quesa de Dufferin de precioso regalo 
que la colonia inglesa de París envía 
á la que será un dia soberana de la 
Gran Bretaña. Sábese ya que con es-
ta ocasión van á la Corte Británica la 
Emperatriz Federico, probablemente 
el Príncipe Enrique en representación 
del Emperador Guillermo, el Czarewitch, 
el Principe de Ñápeles, el Eey y la 
Eeina de Dinamarca, el Principo here-
dero de Bélgica, el Duque de Oporto y 
otros muchos augustos personajes. Los 
preparativos son grandes en el Eeino 
Unido, siendo cuatro cortejos regios los 
que atravesarán la gran Metrópoli. E n 
el primero la Eeina con todos los sobe-
ranos y príncipes extranjeros: en el se-
gundo, el novio con los príncipes de 
Gales y de Edimburgo; en el tercero, 
la madre do la desposada con la Prin-
cesa de Gales, y en el cuarto, la Prin-
cesa María con su padre y hermano. 
Naturalmente las damas de honor sol-
teras y jóvenes, que acompañen á la 
desposada, irán en esto idtimo, siendo 
las princesas Victoria y Moad y de Ga-
les, las princesas Beatriz, Victoria y 
Alejandro de Edimburgo — la últi-
ma de las cuales designan muchos 
como futura Princesa de Nápole:>,—las 
princesas Margarita y Victoria Patricia 
de Connaught, otras nietas también do 
la Eeina, y las Princesas Victoria y Eu-
genia de Battemberg. Todas vestirán 
traje de raso blanco bordado de pl-o'a. 
Pero en medio de los preparativos de 
estas tan ansiadas fiestas una catástro-
fe espantosa ha caído sobre Inglaterra. 
L a acorazada "Victoria" haciendo ma-
niobras con la escuadra inglesa del Me-
diterráneo en las aguas de Trípoli de 
Siria, chocó conlaotra acorazada "Oam-
perdown, mandada ésta por el Vice-
Almirante Marldiam, mientras en la 
primera enarbolaba su estandarte el 
Almirante Jorge Tryon, acaso el mari-
noraásilustre de la Gran Bretaña, quien 
pierde en él undigno sucesor deNelson, 
E l choque entre las dos poderosas 
naves fué tan terrible, que la "Victo-
ria" se sumrgió en ol espacio de 15 mi-
nutos y on una' profundidad del mar 
que medía 150 metros sin quo ninguno 
de los 14 buques que constituían la flo-
ta pudiera prestar el menor auxilio. 
De 098 marinos que constituíanla do-
tación de la "Victoria" perecieron 413, 
entre ellos el almirante por no haber 
querido salvarse mientras no lo fuese 
el último tripulante, de las cuales 255 
han conservado sus vidas. Luto gene-
ral ha cubierto á Inglaterra, donde la 
Eeina ha suspendido inmediatamente 
un baile preparado on Palacio envian-
do al primer Lord del Almirantazgo 
una carta llena, de dolor para las vícti-
mas, é iniciando en favor de sus fami-
lias una suscripción que se ha hecho 
general en el país; mientras quo Glads-
tono en la Cámara de los Comunes, 
Lord S pon cor. Lord Hamilton, y el 
Marques de Salisbury en la de los Lo-
res han deplorado en los términos más 
sentidos la gran pérdida hecha por la 
m.irina británica. E l Emperador Gui-
llermo, que es su Almirante honorario, 
y el Eey de P alia so han apresurado a 
enviar el más vivo pésame á la Eeina. 
Volviendo empero á las fiestas pari-
sienses, sería injusto no conceder un 
recuerdo también á la deliciosísima da-
da por los Duques de Boudeauville, 
que marchan á la cabeza de la nobleza 
de Francia. E n el banquete que prece-
dió ai baile de loá jardines los elegan-
tes anfitriones hicieron la innovación do 
dividirlo en una docena de mesas, cada 
una de ellas presidida por una prince-
sa, como la Duquesa de Chartres, ó por 
una dama de la familia, entro ellas, ia 
princesa de Ligue, las Duquesas de 
Ayen, de Luynes y de Eochefoucauld. 
Al fin están terminadas las eleccio-
nes de Alemania, y aun cuando no pue-
dan darse con absoluta precisión las ci-
fras con que volverán representados 
los partidos ó fracciones, excediendo á 
una docena, que tienen asiento en el 
Eheichstag, existo ya la seguridad, 
contra las profecías que se complacie-
ron en hacer los diarios franceses de 
que los armamentos militares, dada la 
concesión de que el servicio en el ejér-
cito dure únicamente dos años, con ex-
cepción de los ingenieros, artillería y 
caballería, alcanzará aunque no gran-
de, una mayoría en el parlamento que 
Guillermo I I abrirá en el inmediato 
julio. 
E n efecto, aun cuando los progresis-
tas, los socialistas y los diputados lla-
mados del centro católico adunasen sus 
fuerzas uniéndoseles los guelfos y alsa-
cianos loreneses protestantes contra la 
unificación del Imperio germánico, no 
podrían balancear ya el núcleo que 
constituyen los conservadores, los na-
cionales liberales y los partida.rios del 
imperio ayudados de la mayoría de los 
polacos. Además, de los partidos ad-
versarios al proyecto imperial, polo los 
socialistas se presentan compactos en 
la cuestión militar, aunque ya se vis-
lumbra una división entre el elemento 
más radical de ellos y los que no aspi-
ran á destruir el imperio aunque quie-
ran modificar profundamente el estado 
SiK-ial. También los progresistas, parti-
do que sale ol más quebrantado de la 
lucha habiendo perdido 30 candidatos 
en los 70 colegios que antes represen-
taban, vuelven divididos entre la opo 
sición radical de Eichter y una docena 
de diputados que aceptan el principio 
do la reforma militar, igual caso en el 
centro católico, el cual hasta ahora ha 
perdido catorce representantes de los 
104 que tenía en el anterior Eheichs 
tag, si bien es posible que los noventa 
electos se acrescan en 44 elecciones 
cuya proclainacifóino es aún definitiva 
Los coa ser v adores y los nacionales li-
berales traen acrecidas sus huestes, co 
mo ios socialistas que de 30 diputados 
que eran, ascienden ya á 43, triunfan-
tes en cinco de los seis distritos de 
Berlín y prometiéndose alguna elec 
ción más en las que no son definitivas 
todavía. La prensa monárquica y con 
ser ya dora, sin desconocer el terreno 
que el socialismo se ha conquistado en 
—¿De veras?—dijo el abogado con 
acento de amenazadora ironía. 
Pero Vordale no contestó. 
—Creedme—prosiguió el señor Eo-
berjot, -no perdamos el tiempo en ton-
terías. Existo una intriga en la que vos 
habéis tomado una parte muy activa, 
no lo neguéis. ¿Quién ha ido si no á 
Eosiers á evaluar las projuedades de 
la señorita de Mailcffert? ¿.Quién á la 
vuelta ha abierto un crédito enorme á 
Combelaine, al cual muchas veces au-
tos no habíais prestado ni un luis? 
¿Quién, en fin, ha puesto al pobre du-
que de Maillefert al borde del abismo, 
á que acaba de rodar? Vos, señor 
Verdale. 
Estas acusaciones eran demasiado 
claras y demasiado precisas para que 
Verdale tratase de negar. 
— Y aun cuando así fuera.. .—dijo. 
—Así es, y por eso os digo: es preci-
so que deshagáis lo que habéis hecho, 
¿cómo?... Eso es cuenta vuestra. E s 
necesario que antes de cuarenta y ocho 
horas, ol duque de Maillefert esté en 
libertad y el conde de Combelaine haya 
renunciado á la mano, es decir á los 
millones do la señorita de Maillefert... 
— E s necesario, es necesario...—gru-
ñó el arquitecto. 
—Sí, en absoluto. 
Verdale había cogido de su mesa de 
despacho un cortapapeles de plata y 
saciando en él su cólera, le torcía y ve,-
torcía en sus manos. 
Podéis quitaros oso de la cabeza. 
Gormania, sostiene que no es preciso 
exagerar sus triunfos ni aun on Berlín 
mismo, donde sólo han tomado parto 
en la votación 100,000 electores sobre 
376,000 inscriptos en las listas. Los que 
en Alsacia y Lorena mantienen su pro-
testa á favor do la Francia, han perdi-
do terreno siendo sólo ocho los repre-
sentantes do esta tendencia, entro los 
catorce quo constituyen la diputación 
alsaciana. E n la falange católica la más 
numerosa todavía del parlamento ger-
mánico, si bien han caído en el campo 
de batalla, combatidos por los socialis-
tas y abandonados por los más intran-
sigentes do su partido, aquellos que 
como Huene se colocaron del lado del 
Emperador cuando la ley militar ó co-
mo el conde de Alast, llamado el rey 
de los campesinos, proclamaron junto 
á su catolicismo, la necesidad de man-
tener en Europa la supremacía del Im-
perio, han logrado quo gran parte de 
los electos jiarticipon do estas opinio-
nes. Existo la esperanza en las altas 
regiones sobro la posibilidad de una 
transación y avenencia con la mayoría 
del centro á cambio de concesiones en 
la esfera religiosa. 
Acaba de llegar la archiduquesa ma-
dre de la Eeina Eegente de España y 
que no ha querido abandonar á ésta 
hasta pasadas las terribles emociones 
sentidas en Madrid por la catástrofe 
del circo donde entre diversos jóvenes 
de la sociedad sucumbió aplastado por 
la techumbre, el joven marqués de 
Guadalest, nieto del presidente del Se-
nado, por las bombas explosivas que 
reventaron en los jardines del palacio 
real y las destinadas á acabar con la 
vida del Sr. Cánovas del Castillo y que 
providenciaImente estallaron contra los 
perpetradores de tan inicuo atentado. 
Un antiguo diplomático. 
Nueva Yorlc, 10 de julio. 
A la bellísima obra de la regenera-
ción política de Cuba proyectada por 
el Sr. Maura, puede ponerle dignísimo 
remate su hermano político el Sr. Ga-
mazo, en forma de un tratado ó conve-
nio con los Estados Unidos que sea fa-
vorable á los intereses antillanos. 
Y" nunca se ha presentado una opor-
tunidad mejor dispuesta que la que 
ofrecen en estos momentos por un lado 
la marcha de los sucesos, y por otro la 
situación relativa de ambos países. 
Creo haber puesto en evidencia en mi 
última carta la transposición llevada á 
cabo en el respectivo estado económico 
de Cuba y los Estados Unidos durante 
los dos ó tres últimos años. Se han tro-
cado materialmente los papeles, y mien-
tras la isla de Cuba ha pasado de la si-
tuación febril y angustiosa en que la 
encontró Mr. Blaine cuando ésto lo hi-
zo sus pérfidas proposiciones de reci-
procidad, á un estado de próspera a-
bundancia y viril desarrollo, los Esta-
dos Unidos por el contrario han dado 
una voltereta, y de su estado de fabu-
losa riqueza, prosperidad y contenta-
miento han descendido al terreno déla 
inseguridad, do los temores y do la zo-
zobra. 
No hay más que tender la vista por 
el país para cerciorarse de que lo en-
vuelve una de esas ondas de depresión 
comercial, una de osas crisis periódicas 
que corren parejas en punto á intermi-
tencia con las ondas frígidas y calóricas 
que son características del clima do es 
ta tierra. Lo mismo en los Estados del 
Norte que en los del Sur, lo mismo en 
los de Levante quo en los de Poniente, 
la industria y el comercio languidecen 
y sufren lee efectos de una postración 
y un abatimiento generales. 
He tenido ocasión de hacer observar 
en cartas anteriores, al dar cuenta de 
medidas descabelladas que dictaba el 
partido republicano, que este país se 
mantenía próspero, rico y pujante no 
por su buen, gobierno, sino á pesar y á 
despecho do los desaciertos de sus go-
bernantes; bien así como un joven 
fuerte y robusto, cuya vitalidad y cuya 
salud no se resienten al principio de 
sus abusos y calaveradas. Pero así co-
mo los pasos del vicio dejan huellas, 
los abusos de la fuerza provocan una 
reacción qao trae consigo la debilidad 
y la inercia. 
Hoy está pagando la gran Eopública 
ios (iislates del gobierno de Harrison. 
Aquel castillo arancelario de Me Kin-
ley, aquella fantástica reciprocidad de 
Blaine, aquella acrobática ley moneta-
ria de Sherman, aquel derrocho do pen-
siones á veteranos, aquel derrame de 
fondos públicos á manos llenas empie-
zan á dar sus frutos y son frutos amar-
gos y astringentes y nocivos. Eesultado 
de todos esos desatinos es la situación 
actual, que cada voz sei)ono más tiran-
te é insostenible. Loa primeros sínto-
mas se presentaron en forma de cuan-
tiosas exportaciones de oro á Europa; 
sangría que se prolongó por algún 
tiempo y que D O podía menos de cau-
sar la anemia y el destallecimiento en 
el sistema económico del país. E l baró-
metro del Erario, esto es el fondo de 
reNerva, marcó una baja quo presagia-
ba tormenta, y on efecto, no tardó en 
preseutarso un chubasco de quiebras 
en vario^ puntos de la República. 
Cierto es que las quiebras no eran de 
mucha importancia; pero la tenían su-
ficiente para causar malestar y descon-
fianza, porque, en vista de la paraliza-
ción general de la industria y del co-
mercio, llovían sobro mojado, y conti-
nuaba la cerrazón y el mal cariz on el 
liorizonte. 
E n la Bolsa no diré que reina el pá-
nico, porque los banqueros, bolsistas y 
corredores do Nueva-York, so han po-
sesionado bien do la situación, com-
prenden que está pasando un ciclón y 
han aterrado velas para correrlo; pero 
por lo mismo están los valores por el 
suelo, porque todo el mundo procura 
realizarlos y hay más vendedores que 
compradores de bonos y de acciones. 
Bn otros Estados presenta la situación 
peor aspecto, especialmente en Kansas 
y en Colorado, donde han sido numero-
sas en estos días las suspensiones de 
Bancos, así nacionales como particula-
res. 
En suma, la situación económica del 
país presenta síntomas graves y alar-
mantes, y los hacendistas y hombres de 
negocios no las tienen todas consigo. 
Todo el mundo espera quo se reúna el 
Congreso en sesión extraordinaria el 
día 7 de agosto, con la misma ansiedad 
amigo Eoberjot,—exclamó,—si sois a-
migo del señor Delorge, yo lo soy del 
conde de Combelaine, y conforme le he 
ayudado hasta aquí, continuaré ayu-
dándole en adelante. 
E l abogado se levantó á medias de 
su asiento. 
—Tened cuidado, Verdale—dijo,— ¡ 
mirad lo que hacéis. 
Pero esta vez no fué el arquitecto 
quien respondió sino su hijo Luciano, 
que se había aproximado. 
—Caballero—dijo con voz tembloro-
sa,—no puedo consentir que habléis de 
ese modo á mi padre, en mi casa y de-
lante de raí. 
Tan amenazadora era su actitud que 
Uai mundo y el doctor Legris, so levan-
taron á un tiempo. 
Pero el señor Eoberjot, era de esos 
hombres cuya sangre fría, no so altera 
por nada, y los cuales, con una rápida 
mirada, comprenden en seguida todo el 
partido que se puedo sacar de cual-
quier incidente imprevisto. 
Así, que más satisfecho que descon-
tento de la intervención de Luciano 
Verdale, dijo: 
—No hablaría así, caballero, si vos 
no hubiéseis hecho que me deshiciese 
de u n a carta que era mi seguridad y la 
de mis amigos. 
Turbado al oir estas palabras el po-
bre muchacho bajó la cabeza. 
—Habéis olvidado ya—prosiguió el 
implacable abogado—lo que pasó en 
mi caisa y lo que me dijisteis que deseá-
bais casaros con una joven á quien a-
dorábais? y que Yiwstro padro soliabía 
con que se espera el resultado do un^ 
consulta de médicos en casa de un en-
fermo gravo. ¡Quiera Dios quo los a-
cuerdos del Congreso no sean por el 
estilo del diagnóstico dolos médicos del 
Bey que Rabió! 
Entre las medidas que se vislumbran 
como resultado probable de la legisla-
ción quo tardo ó temprano ha do dictar 
el Congreso, cuéntase el restableci-
miento de los derechos sobre el azúcar 
crudo, como uno do los recursos de que 
echará mano la Hacienda para aumen-
tar sus ingresos. 
Y precisamente en la posibilidad de 
ese cambio está la oportunidad que se 
ofroco á los hacendistas españoles para 
sacar provecho do la situación á favor 
de Cuba. Porque el cese de la franqui-
cia azucarera equivaldrá naturalraento 
á la cancelación de los tratados ó con-
venios de reciprocidad que están basa-
dos sobre olla, y eso pondrá á España 
en situación inmejorable para obtener 
de este gobierno ventajas para la pro-
ducción y el comercio do Cuba, si saben 
sacar partido do ella los gobernantes 
españoles. 
Pero para obtenerlas, es preciso pre-
pararse ya desde ahora, y seguir la mis-
ma táctica que siguió Mr. Blaine para 
recabar do España las concesiones que 
hizo el gobierno de Madrid á favor de 
los productos y artefactos de los E ; ra-
don Unidos. Mr. Blaine, como podrán 
recordarlos lectores del DlAlí io , con-
siguió amedrentar de tal modo á los 
productores de Cuba con el coco de la 
reciprocidad, que éstos misinos se con-
virtieron inconscientemente on sus a-
liados para pedir y casi obligar al go-
bierno de España á conceder cuanto 
se le pedía. Entonces estaban loa E s -
tados-Unidos en situación próspera y 
feliz, y nuestra Antilla se hallaba atra-
vesando una crisis quo hacía á todos 
sus habitantes temerosos del porvenir. 
Hoy han variado las cosas: el sueño 
de la encantada reciprocidad d© Mr. 
Blaine so ha desvanecido: el castillo 
arancelario do Me Kinley se está bam-
boleando y acabará por venirse abajo: 
la desastrosa ley monetaria do Sherman 
tiene al país siii dinero, á la industria 
paralizada y al comercio inactivo: la 
depreciación de la plata ha hecho quo 
los comoiciantes norte-americanos ha-
yan desviado sus negocios do los países 
hispano americanos para encauzarlos 
hacia esa Antilla, que es el único mer-
cado que hoy les queda para sus arte-
factos, ó por lo menos el más importan-
te que les ofrece la América española. 
Todo está, pues, en condiciones favora-
bilísimas para que España dé el pri-
mer paso hacia un arreglo, buscando 
indirectamente la alianza de los pro-
ductores do este país para que ellos 
mismos trabajen en favor do la franqui-
cia del azúcar de Cuba, como buscó 
Mr. Blaino por medio de Mr. Foster la 
alianza de los hacendados do Cuba pa-
ra obtener del gobierno de España la 
rebaja de los derechos arancelarios so-
bre determinados productos de los E s -
tados Unidos. 
¿Cómo conseguirlo? Ahí está la 
pauta trazada por Mr. Blaine con su 
juego de la reciprocidad unilateral, 
liste gobierno ofreció á España lo mis-
mo que daba á todos los demás países 
productores de azúcar, y on cambio de 
esa franquicia universal pidió y obtuvo 
concesiones y franquicias exclusivas 
para los productos de los Estados Uni-
dos. Pues bien: ¿por qué no ha de po-
der España con más justicia, más equi-
dad y más lógica anunciar que impon-
drá crecidos derechos arancelarios so-
brólos productos y artefactos de aque-
llos países que impongan derechos so-
bre los azúcares cubanos? ¡Self preser-
vation is the supreme law, dicen los in-
gleses, y si los Estados Unidos nos han 
enseñado el modo do mirar por la pro-
pia conservación ^seremos tan pacatos 
que cuando so nos ofrece oportunidad 
no aprovechemos la enseñanza1? 
Bastaría el anuncio do semejante 
disposición por parte del gobierno de 
España, para que los productores nor-
teamericanos, reconociendo la justicia 
y equidad de la medida, gestionasen 
cerca del gobierno y los legisladores 
de Washington para recabar la fran-
quicia do los azúcares de Cuba, á fin 
de impedir el gravamen arancelario de 
sus productos en dicha Antilla. Pero 
esto es preciso hacerlo con anticipa-
ción; antes de que el Congreso do 
Washington anulo la franquicia azuca-
rera, y á nadie interesa tanto como á. 
los hacendados cubanos el tomar la 
iniciativa en este asunto, y estudiarlo 
hoy con ealmaí para que, de concierto 
con el gobierno de la Nación, sin la 
precipitación y sin los temores que in-
formaron el último convenio, pueda 
hallarse la fórmula más propicia para 
hacor provechosas las relaciones co-
merciales entre Cuba y ios Estados 
Uuidos-
K . LENDAS. 
Hanieije á • B É a Arlisía. 
E l domingo 25 del pasado junio se 
descorrió por manos del Eey Ñiño en 
Madrid, el velo que cubría la estátua 
en bronce de la Eeina D" María Cristi-
na de Borbón, obra do D. Mariano 
Beullieure, levantada últimamente en-, 
tro el nuevo edificio de la A cademia de 
la Lengua y el Museo do Artillería. E n 
ta base del pedestal se consignan los 
principales hechos quo tuvieron lugar 
durante su reinado. Entre ellos so lee: 
Conservatorio de Música. 
E l que suscribe, al dedicar con este 
motivo un recuerdo respetuoso á la me-
moria de la gran Eeina, grau Señora y 
gran Artista, quiere indicar de paso en 
qué momentos tan difíciles logró fun-
dar, poco después de su entrada en 
España osa vasta escuela de música, 
ose Conservatorio que nuestro inolvi-
dable Fígaro ensalzó en brevísimas pa-
labras dirigidas al Eey Fernando: 
"Tu á la dulce armonía halagadora 
Digna escuela ofreciste." 
Plantel precioso cuyo elogio quedaría 
hecho con sólo decir que en sus listas 
so registran, entre otros nombres ilus-
tres, ios de Eslava, Carnicer, Ventura 
de la Vega, López de Ayala, Arrieta, 
Garlos L a Torre, Eonconi, Matilde 
Diez, Teodora Lamadrid, Arjona, Sal-
doni, Monasterio, Pena y Goñi, Inzen-
ga, Antonio Vico, Miró, Bornea, Her-
nando, Catalina, Antonio Eomero, Gaz-
tambide, Barbieri, Fernández Caballo-
negado á daros su consentí miento, 
mientras quo no estuviese en posesión 
de cierta carta que yo me obstinaba en 
negarle, por lo cual, veníais á pedírme-
la ó por lo menos, así me lo jurásteis 
sin que yo os obligase á ello: 
~ l r era verdad, caballero. 
— Y yo, ¿qué hico entonces? Conmo-
vido por vuestra pena y vencido por 
vuestro ruego os la entregué bajo un 
sobre cerrado, para que se ia dieseis á 
á vuestro padre. 
— E s cierto—murmuró el joven. 
Cualquiera que hubiese conocido al 
señor Eoberjot, hubiese leido en sus 
ojos la certidumbre do triunfar. 
—Sin duda—continuó—os pregunta-
reis entonces la razón de aquella pre-
caución que yo tomaba. Pues bien,, 
voy á decíroslo, caballero. A l impedi-
ros leer aquella carta, quería evitaros, 
ol horrible dolor do despreciar á vues-
tro padre... 
Se detuvo nn momento como para 
dejar quo súfrase produjese todo el e-
fecto, y después dijo lentamente: 
—Por lo que entonces hice podéis 
juzgarme y debéis comprender quo si 
hoy obro así es impulsado por una ine-
xorable necesidad... Siento con toda 
mi alma aflijiros, poro tengo deberes 
quo cumplir. Tengo que salvar el ho-
nor del duque de Mailleíert y la vida de 
su hermana y de Eaimuudo Delorge, 
Tengo que defender la felicidad de to-
dos los que amo, y por eso me veo hoy 
obligado á. deciros lo que entonces os 
oculté. 
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ro, Marqués, Bretón, Ohapi, Mari ), 
Unanue, Carrión, Gayarve brillan-
te pléyade de cantantes, instruiueniis-
tas, didácticos y compositores que en 
éllian figurado, bien coino maestros;, 
bien como discípnlOH, i;Uiiiidb nn en 
por fin, de 
propongo dar ana 
una y otra forma; plantel 
cuyos beneíifiios me 
ligera idea. 
Que en dichosos y serenos di as se a-
coinetan atrevidas empresas, y se rea-
licen con fortuna, nada tiene de parti-
cular. Lo raro, lo inexplicable es aué 
eso mismo suceda en tiempos aciagos y 
revueltos, en los cuales no se haya 
retiro seguro, ni la tranquilidad nece-
saria al espíritu. Pues bien, en uno de 
esos momentos de triste recordación 
para España, tuvo lugar la creación 
del Conservatorio, tal como si se hubie-
ra querido demostrar que de las ceni-
zas del incendio político, de aquel dis-
gusto genera/ había de salir un iusti 
tuto que más tarde llegaría á ser segu-
ro recinto, santuario noble de dos artes 
importantísimas: J/?mm y Declamación. 
Recorramos ese período de decaden-
cia, y en él hallaremos el momento ele-
gido por aquella gran Beina, Artista 
para la creación del Conservatorio, Mo-
mento, como dije antes, de turbación y 
en que la penuria del Erario hacía sen-
tir en toda la Península sus dolorosas 
consecuencias, á pesar de la habilidad 
y esfuerzo del entendido hacendista Sr. 
Ballesteros; momento, por fin, en que el 
Eey Fernando, halagado por los ruegos 
del conde de la Estrella, establecía en 
Sevilla una escuela de tcmromaquia. 
Pues bien, á pesar de tanta contrarie-
dad, la Reina pensó y pensó bien, que 
ese era el momento propicio, y trabajó 
con fervor y ahinco hasta que, gracias 
al poderoso ascendiente que tenía so-
bre su augusto esposo, gracias á su ta-
ieuto, á su inquebrantable constancia 
y & su pasión indecible por la música, 
logró, salvanáo mil obstáculos, dejar 
definitivamente instalado el Gonserva-
torio con una subvención de 600,000 
reales anuales. 
Jja Eeal orden dirigida por el minis-
tro de Hacienda Sr. Ballesteros á D. 
Francisco Piermarini para el plantea-
miento del instituto, lleva la fecha de 
15 de julio de 1830. 
E l 2 de abril de 1831 tuvo efecto su 
espléndida inauguración con asistencia 
de SS. MM., familia Eeal, Ministros, 
Embajadores, altos empleados, la gran-
deza toda, y buen número de artistas, 
entre los cuales se hallaba el inmortal 
Cime de Pésaro. 
En la Eeal orden antedicha se dispo-
nía, entre otras mil cosas, que ese ins-
tituto llevara el nombre de Real Con-
sermtorio de música de María Cristina, 
y se designaba el personal que debía 
asistirlo, en esta forma: Director, ad-
ministrador, rector espiritual, y los 
profesores de canto, composición, piano 
y acompañamien to, violín, viola, solfeo, 
yioloncello, contrabajo, ílauta, flautín, 
cíariuete, oboe, corno inglés fagot, trom-
pa, arpa, lengua española, italiana y 
baiíe. Para el departamento de alum-
nas una directora y una subdirectora. 
Además, para todo el establecimien-
to médico, cirujano-dentista, copista, 
ugier, portero, dos asistentes, un guar-
da-ropa, un cocinero y dos ayudantes, 
lavandera y aguador; indicándose los 
nombres de aquellos que debían desem-
peñar los primeros cargos y sus hono-
trarios. Se fijaba en 24 el número de a-
lumnos internos gratuitos de ambos 
sexos que había de mantener el Con-
servatorioj disponiéndose que el Eegla-
mento determinara el de los demás in-
ternos que deberían mantenerse á su 
•cosía, así como el de los externos á 
quienes además de las lecciones gratis 
había de darse subvención ó ayuda de 
costa por el Conservatorio. 
E l 1? de septiembre de 1S31 se inau-
guró la fiscuela de Ueciamación, y con 
«Uá las clases de esgrima y literatura 
«castellana. 
E l establecimiento marchó bien has-
ta que en 1838, con motivo de los tras-
tornos políticos, queriendo el Gobierno 
hacer algunas economías, dispuso la 
supresión de las plazas de alumnos in-
ternos, quedando reducida la subven-
ción del establecimiento de 600,000 rea-
'áos que gozaba á ¡205,000! 
Por fortuna el entusiasmo de sus pro-
fesores lejos de desmayar cobró nuevos 
bríos, trabajaudo como nunca, sin per-
cibir sus sueldos, y sin que los alura-
pesetas por cada matrícula, pagaderas 
de por mitad en papel de reintegro, y 
cinco pesetas más por la p a p e l e t a de 
examen. Para eso los alumnos asisten 
generalmente con una sola matrícula á 
varias asignaturas, por más que el Ee-
glamento diga lo contrario. Y yo se de 
dos artistas españolas á las q u e be tra-
tado, una de ellas hoy en la l lábana, la 
otra en Italia, las cuales estudiaban en 
eso establecimiento la primera canto,de-
claraacion lírica, íVnncéa é italiano; y la 
otra los mismos idiomas, y además pía t 
no, armonía, acústica é historia de la 
música, abonando solo cada una de 
ellas las mismas reintc pesetas al año de 
matrícula y p a p e l e t a de examen! 
Y aun hay más. E l Director está au-
torizado para librar de ese insignifi-
cante pago á los alumnos de reconocida 
pobreza, y hasta les íaeilita del archivo 
del Conservatorio la música que necesi-
tan; tanto que, el Sr. Arrietaha dicho: 
"mucúoá de (dios eomo el Fernando de 
Consuelo, en libros prestados hacen 
sus estudios/' JNtO cabe mayor generosi-
dad. 
E l Conservatorio ü n m premios y pen-
siones concedidos de Eeal orden para 
aquellos alumnos y alumnas que más 
se distinguen en sus estudios. Hay una 
de estas últimas doblemente apreciada, 
por ser un recuerdo de la célebre 'Níl-
sson. 
Aunque el término de la carrera mu-
sical se considera dividido en siete años 
escolares, no obstante, el Conservatorio 
buscando siempre las ventajas del a-
lumuo, lo permito acortarlo simulta-
neando ó ganando e l examen de varios 
años eu un solo curso. 
Sus títulos, premios y diplomas, co-
mo que proceden de u n establecimiento 
oficial, tienen validez académica. Y 
hasta el solo nombre de discípulo es 
una garantía para el que lo lleva, dado 
el excesivo número do artistas notables 
que e n é l se lian formado. E n estos úl-
timos años, por no ir muy atrás, seis de 
aquellos, D. Enrique Fernández Arbós 
en el Conservatorio d e Bruselas, y don 
José Tragó, D. Genaro Vallejo, ü . Ale-
jandro Euiz d e Tejada, D. Luís Amato 
y D. Manuel González en e l d e París, 
han obtenido todos el primer premio; 
mientras que la Srta. Guidotti, también 
aluma del Conservatorio, alcanzó no ha 
mucho un señaladísimo triunfo en el 
Teatro Real. 
He aquí una de las obras de Da Ma 
ría Cristina de Borbón, que el recono-
cimiento y la gratitud lían perpetuado 
en bronce. 
Los beneficios que el. Conservatorio 
de Madrid ha derramado por toda E s 
paña en los sesenta años que cuenta de 
existencia; el impulso que desde los 
primeros días imprimió al Arte; la afi-
ción que despertó; el alto rango en que 
ha colocado á muchos de sus cultiva 
dores de la Península, y la fama que ha 
dado en el mundo á los originales y be 
llísimos cantos nacionales que hoy se 
aplauden en millares de obras, liarán 
imperecedera su memoria, y será ben-
decido su nombre por todo el que abri-
gue en su pecho la x^asión delirante por 
el incomparable arte de los sonidos. 
SERAFÍN KAMÍREZ. 
nos so enteraran de lo que ocurría, ni 
«l establecimiento x,erdiera otra cosa 
•que su nombre, y eso no porque algún 
motivo poderoso se lo hubiera arreba-
tado, sino porque la humanidad suele 
ser ingrata y pueril. AI principio se le 
llamó, por disposición soberana. Real 
Conservatorio de Música de María Gris-
tina, en honor de su ilustro fundadora, 
y así debió llamarse eternameíiíe. Mas 
cuando por consecuencia de las contien-
das civiles se creyó necesario lanzar 
•del territorio español á la augusta se-
ñora—"qué años antes abría las puer-
tas de la patria á núilares de proscrip-
tos:" y pocos meses después de su 
•entrada en España levanta un msíi.tu-
to como el Conservatorio, y agita y al-
canza la terminación del Museo de pin-
turas, quizás el primero del mundo; y 
míis tarde, al tomar temporalmente las 
riendas del Gobierno, decreta la aper-
tura de las universidades: cuando se 
creyó, á pesar de todo, que su nom-
bre, símbolo de amor y xír0Sres07 
podía ser un obstáculo para la bue-
na marcha de los negocios pxiblicos, 
•entonces se quitó á su obra el nom-
bre de Cristina que con tanta justicia 
llevaba, para llamarle Real Gofy&erva-
torio de Música á secas, hasta que más 
tarde, (creo que fué en 1869), otra nue-
va revolución vino á su vez á cambiar 
éste por el de Escuela Nacional de Mú-
sica y Declamación, qíje es el que ac-
tualmente lleva. 
¿Quién no ha de reir, lo diré mil ve-
ce^ ante el animado y originalísimo 
cáadi'o que ofrecen las debilidades hu-
mana^' 
Haciendo notar ahora el progreso que 
en medio de tantos inconvenientes 
ha venido alcanzando esa institución, 
diré que eu 1841, cuando se hallaba a 
su frente el Conde de Vigo, se sabía de 
14!) alumnos y alumnas qiie ejercían la 
proíéstón, calculándose en 1.5,88,000 
reales lo que les rendía anualmente su 
trabajo. E n L S G C se publicó otro estado 
en el cual se contaban ya 29 composito-
res, 17 cantatrices, 50 cantantes, 52x>ro-
fesores de piano, y el rasto hasta 387, 
músicos de orquesta de recoaocido mé-
rito. Sus ganancias i>asabau entoneec; de 
7.292,000 reales ai año. 
Y no es esto solo. E u el curso del 81 
al 85 se rexjartieron 1,473 matrículas 
individuales,- mas como quiera que al-
gunos jóvenes estudiaban dobles asig-
naturas, ascendieron en realidad estas 
á 2,190! E n 86 la aíiuencia de alumnos 
fué tal, que acudían á matricularse, di 
« B una voz autorizada, hasta niños y 
niñas que podía envolvérseles en la 
Ihoja de papel que contenía la lección 
que solfeaban. Por último, el Bstable-
«imiento cuenta con una rica biblioteca, 
Sos instrumentos necesarios para la en-
señanza, y un suntuoso Salón-Teatro 
espléndidamente decorado, y "como no 
tiene igual en parte alguna." dice el 
Sr. Saldoní. 
Y no podía esperarse otro resultado 
de las ventajas que en él se ofrecen. E l 
loiial que ocupa es bueno, el profesora-
do de gran nombradla, y la enseñanza 
sólida y extensa á todos los ramos del 
^rte. Cuantos instrumentos están en 
uso, otros tantos allí se enseñan. Y ya 
íhau salido del Conservatorio célebres 
•cantantes, instrumentistas, maestros 
coinpositores,y un sin niimero de músi-
co? que hoy ejercen su profesión con 
aplauso en España, en Cuba y en todas 
partes. Entre tanto los desembolsos 
<quíí el alumno tiene que hacer, (y es 
por eso que he dicho, digo, y diré que 
la enseñanza del Conservatorio de Ma-
VARIEDADES, 
COMO M U E R E 'CJJSÍ P O E T A , 
Bajo este título reñeren los périÓdi-
cos ingleses la triste historia de un jo-
ven alemán, autor de trajodias y poe-
mas líricos inéditos ó x̂ oco conocidos, 
que acaba de suicidarse con su joven 
esposa de una manera romántica en 
extremo, en el bosque de Oockernig, 
cerca de Canterbury. 
M. y Mme. Hermaun habían alquila-
do una habitación amueblada en aque-
lla villa. E u dicha habitación, que te-
nía el verdadero as]oecto de un nido de 
enamorados, vivieron en la mayor tran-
quilidad y mijy felices en apariencia, 
cmpleanclo los dias en pasearse y coger 
llores con las que luego adornaban sus 
cuartos, ó bien haciendo música, can-
tando él y acompañándole ella al pia-
no. E l tenia treinta y seis años, ella 
apenas diez y siete. Los dos eran de 
carácter x)acííico y afable y profesaban 
arraigadas convicciones religiosas. 
Hace pocos dias, después de comer, 
salieron de casa sin que á nadie se le o-
curriera pensar que jamás volverían á 
ella. Bus cadáveres se han encontra-
do el uno al lado del otro, en la cima 
de una colina, sobre un lecho de hier-
bas rodeado con profusión de rosas 
silvestres que ellos mismos habían co-
gido. 
E l poeta tenía todayía en su mano 
derecha el revólver que le había servi-
do para matarse; en la sien derecha 
presentaba una herida mortal y su mu-
jer en la sien izquierda. 
E n una carta echada al correo el 
viernes p o p la mañana, Mr. Stoer ex-
X)lica ó intenta explicar los motivos que 
le impulsaron á tomar t a n .extrema re-
solución: 
"Estoy muerto. Me mató el 9 de ju-
n i o en el bosque situado al oeste de 
Oanterburyo donde x^asé cuatro sema-
nas con mi ínujer, yenida de Alemania 
para morir conmigo. ' Bejo p r u e b a s su-
ñcíentes {fóxá que se se])u que no soy 
un asesino. Los dos hemos vivido fe-
lices á la sombra de la muerte, las se-
manas transcurridas entre el 12 de ma-
yo, víspera del aniversario de mi naci-
ndento y el 9 de junio víspera del ani-
versario del suyo, tieuqjo concedido 
por el Destino. 
Hemos vivido llenos d e alegría y de 
paz» habitando el mismo santuario de 
la n V c u r a l e z a , separados de la estupi-
dez y demencia ¡iiimaua, Nuestros pla-
ceres eran los bosques, ios pájarps, los 
campos y las flores silvestres; primero 
el a gabanzo y las camj)anillas azules, 
luego la madreselva y la rosa silvestre. 
Jja música y el campo formaban nues-
tras ocupaciones, lo mismo que una 
alegre y s e r í a .conversación. 
Eramos una armonía, formábamos 
juntos un acorde tierno y sublime;. .Cp-
mo el torrente de la montaña encuen-
tra á su hermano en el valle, así nos 
unimos y nos encaminamos hácia el 
mismo mar, el mar de la libertad, de 
la justicia y de la verdad que son en la 
tierra, palabras, nada. 
3*0 hemos muerto por voluptuosi-
dad ó desesperación carnales, sino por 
fatalismo ó conyívcción. Jamás hemos 
desesperado y hemos miiQvfjO en paz. L a 
razón de este acto, se encontrai-á mis 
obras y en las cartas de mi mujer, de 
mi pobre mujer, que tan noble como 
cualqulef^, me comprendió, vivió en 
mi, vivió para wd" 
Se ha abierto una i n f o r m a c i ó n para 
conocer, si esx^osible, de u h ' á m»íi.e?a 
n?.ás precisa, las causas del doble sui-
cidio á e M. Stoer y su mujer. Créese 
que se trata ¿Le una locura hereditaria. 
drid es gratuita), se reduce á quince 
TEATROS.—Esta noche pone en esce-
na en el teatro de Payret, la compañía 
dramática qíie dirige el reputado pri-
mer actor D. Leopoldo Burón y de la 
que es primera actriz la Sra. D : Luisa 
Gr. Calderón, la aplaudida comedia en 
tres actos y en verso de D. Miguel E -
chegaray, titulada Inocencia, en la que 
toman parte la Sra. Calderón y los se-
ñores Burón y Boig. 
Mañana, jueves, beneficio de la seño-
ra Calderón con el estreno, en esta ca-
pital, de la magnífica comedia del señor 
Pérez Galdós, L a loca de la casa, cuyo 
argumento hemos publicado on el D I A -
RIO de ayer tarde. 
— E n el popular coliseo de Albisu se 
dará esta noche L a Mascota, caracteri-
zando á Botina la señora Carmena. 
SENSIBLE FALLECIMIENTO .—Por el 
último vapor porreo de la Península 
ha recibido nuestro querido amigo el 
Sr. D. Manuel Soto y Fernándeií, digno 
X)residente de la popular sociedad "Ai-
res d'a Miña Terra", la triste nueva 
del fallecimiento de su respetable pa-
dre el Sr. D. Tomás Soto Bodríguez. 
Con tan doloroso motivo enviamos 
nuestro más sentido pésame al Sr. So-
to Fernández. 
O A P K J C H O S . — S o n curiosas las ma-
m.is de algunos Presidentes de la Cá-
mars? de Dixmtados franceses. 
Mr. Thiers, cuando no daba con una 
palabra la reemxdazaba -pov la frase: 
'Todos los que me escuchan en esta A-
sambloa." 
(lambetta', en igual caso, usaba: 
"Pues bien, os digo." 
M. Schneider, tenía siempre sobro la 
mesa presidencial una botella de vino 
Madera. Por regla general la vaciaba 
en ca da cesión, y á veces empezaba una 
segunda. 
Respectó á Thiers, cuando se hallaba 
en la tribuna, bebía vino de Burdeos. 
1 [asta 1876, Cambetta, también cuan 
do se hallaba, en la tribuna, se conten-
taba con el vaso de agua con azúcar 
reglamentario. 
Pero un día, en medio de un largo 
discurso, habiendo el orador mojado los 
labios en el vaso, vió que el agua se te-
ñía de rojo. 
Este incidente le x r̂odujo una sensa-
ción enorme: era acusado x)or 111131116" 
morragia bucal, muy frecuente en el 
gran orador. 
Desde este momento reemplazó el a-
gna por vino. 
CínouLo H A B A N E R O . — E l jueves 27 
celebra esta Sociedad una velada, en 
Albisu, por la Compañía que actúa en 
dicho coliseo. Las obras que se rex)re-
sentarán son "Las Campanadas'7, " E l 
Chaleco Blanco"'y " L a Hija del Moli-
nero". 
Los palcos están á disx)osición de los 
señores socios al precio de dos peüos 
X>lata, en el Círculo, de 8A á 10 de la 
mañana y desde las 7 de la noche. 
DESCUBRIMIENTOS .—Ei cólera no 
quiere marcharse de Europa: ha esta-
blecido sus reales en aquel continen-
te y resiste las temx)eraturas más bajas, 
aguardando la vuelta del calor para 
hacer de las suyas. 
Péro el réspaco que mientras tanto 
nos da lo están aprovechando loa hom-
bros de ciencia para buscar nuevos me-
dios de combatirle. 
E l doctor Martos, médico que tiene 
un nombre indiscutiblemente español, 
aunque ignoramos si es compatriota 
nuestro, acaba de llegar á París y está 
siendo el lión&üí día en el mundo délos 
microbiólogos. 
E l doctor es discípulo de Xewski, el 
eminente director del laboratorio bac-
teriológico y del instituto de medicina 
experimental de San Petersburgo y ha 
ido á París á anunciar que su maestro 
ha hecho un descubrimiento sorxvren-
dente. 
Una de las substancias más comunes 
y cuyas proxñedades antisépticas ha-
bían sido escasamente sospechadas, la 
brea de pino, resulta ser disuelta en po-
tasa ó simxdemente en agua, el desin-
fectante más eficaz y que mata con ma-
yor rajudez los bacilos del cólera. 
Por otra parte, los experimentos he-
chos por j!ííewski con el salol, el bismu-
to y el fenol, demuestran que estos dos 
últimos medicamentos combinados, o-
bran muy enérgicamente y operan ma-
ravillas para cortar el cólera y pueden 
ser administrados en fuertes dosis sin 
peligro de envenenamiento. 
Los descubrimientos deí iewski están 
llamando grandemente la atención en 
Rusia, donde las principales corpora-
ciones científicas se proponen dar un 
banquete monstruo al eminente xn'ofe-
sor. 
—Otro descubrimiento que vendrá á 
aumentar mucho el valor de los pinares, 
hoy bastante menospreciados como ex-
plotación industrial, es el hecho por el 
profesor Tilden, de que la trementina 
contiene en gran cantiad un producto 
llamado ^isóx^reno", que es precisa1 
mente uno de los principios constitu-
yentes del caucho. 
E l ''isópreno" se cuaja espontánea-
mente y se convierte en una masa sóli-
da y elástica formando un verdadero 
caucho artificial, cuya solución deja un 
residuo que tiene el mismo carácter que 
la solución del Pana natural, 
Como el caucho, del cual se hace un 
uso tan general en todas las industrias 
eléctricas, está eu peligro de agotarse 
y va subiendo de x)recio, la gente de 
ciencia andaba buscándole un sucedá-
neo y el que han hallado promete hacer 
subir grandemente de x^ccio el valor 
de los pinares. 
LA CSEOSOTÁ KÉEIS 
ción que permite absorber grandes dosis do 
creosota sin ninguna lepugnancia y sin fa-
tigar el estójíjagü. 
Es muy activa contra la bi.:onqû tis cróni-
ca, catarros inveterados y contra el asma 
coa espectoración. 
Da igualmente muy buenos resultados 
contra la tisis poco avanzada y contra la 
escrófula. 
Depósito en París, 28, rué Bergére. 
En la Habana, José Sarrá, 
El profesor Troussoau ensena (pie ía .esen-
cia de trementina poseo una f-ficacia supe-
rior á la de todos ios deunls medicamentos 
en el tratamiento de las neurálgiaa cual-
quiera que sea el íugíjr do su asiento: neu-
rálgiaa ; intercostales, neurálgiss dp Ips 
miembros (ciática), neuralgias do la cabe-
za, del estómag'i, de los intestinos: <!Las 
Perlas de trementina de Clertan se dan á 
la dósis do ocho y hasta de doce al dia y no 
son jamás mejor soportadas que cuando el 
enfermo las toma á la hora de las comidas." 
{Tratado de Terapéutica de Trousseau y 
Fidoux ) 
No se reflexiona bastante que cuando la 
mujer se ballí,, en esa posición con justicia 
llamada interesanto, tiene quo alimoptarse 
por dos, resultado muy diíícil de alcanzar 
por lo frecuente, ya que falta el apetito y 
las náuseas del embarazo impiden toda ali-
mentación. Para remediar victoriosamente 
este estado y dar á luz criaturas robustas, 
basta, con tomar el Jarabe de Dusart al lac-
tolbffato de cal. 
El x)ríucipe de Talleyraná reeoí^eudaba 
de ordinario á los noveles diplomáticos "que 
no se presentaisen á los soberanos ó sus mi-
nistros antes do saber si habían digerido 
bien." Hoy, la recomendación perdería mu-
cho de su valor, porque con el descubri-
miento de la Pepsina dialisada de Chapo-
teant, todo el mundo puede digerir con la 
mayor facilidad; dos perlas de esta pepsina 
después de las comidas suprimen los dolo-
res de cabeza, las congestiones, la soñolen-
cia y peladez de estómago; la mente se 
mantiene despejada, 1.a inteligencia viva y 
el verbo fluye con soltura. 
S É ! Í 3 í l i S l i l i l í . 
[ER08 Y TOOÜES. 
ULTIMOS MODELOS DE PARIS Y YIENA. 
Desde un centén hay sombreros boni-
tos en L A P A S H I O N B L E . 
Se liquida una gran partida de tiras 
bordadas. 
O B I S P O 119, 
L A F A I S i l I O N A B I i E . 
C 1183 alt P -6J1 
C a á o h m \ de la M a f i a 
S E C C I O N D E R E O R E O Y ADORNO 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo, '60 dol corriente, 
tendrá lugar en los salones de este institu-
to un BAILE de sala. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
baile princix)iará á las nueve. 
Es indispensable la presentación dol re-
cibo del mes actual para tenor acceso á los 
salones. 
Habana, 24 de julio de 1893.—Cristóbal 
F .P lqm. f la-26 5d-26 
METO PLANO SE L i CIÜDAD DE LA HABANA 
CON LAS REFORMAS EFECTUADAS EN LA POBLACION HASTA 1891 
do por Don Pedro Giralt y Alemany, 
Empleado del Cnerpo de Ingenieros Civiles 
EDITOR-PROPIETARIO; D. CLEMENTE SALA.—HABANA. 
S E G U N D A B D l O l O l í . 
liste precioso plano es de suma utilidad para el Comercio, abogados, médi-
cos, industriales y tambión para las familias; entre otros datos importantes tie-
ne la numeración de las casas y las calles se destacan con gran claridad. 
So lialla de venta en casa del editor, 
C A U S DE LA HABANA N. 98, AL PRECIO DE 3 PESETAS PLATA. 
O 1233 • • 2-25 
I U A I : > E j i r r a r o . 
El Circular está en el Sanio AagcJ. 
Señora Santa Ana, madre do Nuestra Señora, y 
san Pastor, confesor. 
Indulgcuciíi Plonp.ria en la T. O. del Caruiou ou 
San Francisco de Guauabacoa. 
Todos los santos merecen nuestra veneración, 
nuestiO respeto y conllanza. Pero entre todos los 
santos, deapuús de la lleiua del Cie.lo, ¿quién mere-
cerá aiás que Santa Ana nuestra veneración y naes-
tros cultosí Fue almela de Jesús, madre de María 
Santísima: ¿caánto será su valimiento coniu nieto el 
Salvador del mundo, con el Dios de todo consuelo, 
y Padre de miíericordia? Basta que so int érese con 
alguno para, que sea dichosa su muerte. ¡Qué devo-
Clon más justa! Dichosos los que se la profesan 
particular á una tan grande santa, y que el nos de 
coulianza en MT podeicsa protección, la honrau cons-
tantemente teda su vida, 
^ í í S T i M í i l . JUEVES. 
. . IÍI .S íoiemnea.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y CÜ las domas iglesias las de costum-
bre. 
Corle de María.—Día 26.—Corresponde visitará 
Nuestra Señora de los Dolores, en Santa Catalina. 
ÍJouáuitas ̂ cnmiles, dfi J1 2. 
rara ENF ií I* JÍB!) A i í % 8 WKIJ CORAZON 
y de LO?) PULMONES, los mtirícs, jueves y 
sábados. Ucruaza 2í). 
8949 15-25 J l 
Dr. 31. G. LAl t l íAÑAGA 
Círuíano-Doritieta: veriíica las extracciones denta-
rias sin dolor, mediante la acción de los diversos agen-
tes anestésicos; oriticaciones, empastaduras y dientes 
artificiales, por los procedimientos más modernos de 
la ciencia. Consultas de 8 á 4.—Obrapía 50, entre 
Compostela y Aguacate. 8918 4-25 
El jueves 27 camo 49 del mes, á, las 8, tondní lugar 
la misa mencual en honor de Ntra. Señora del Sagra-
do Corazón do Jesús, la que celebrará, el K. P. Pe-
dro Muntadas, habrá plática y comunión general. 
Se suplica la asintcncia á los líeles.—La Camarera. 
80^4 3d-25 la-25 
mi 
T I A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde del día 
W\ su viuda, hijos, hijos políti-
cos, parientes y amigos que sus-
criben, ruegan á las personas de 
su amistad se sirvan encomendar 
sn alma (\ Dios y concurrir á la 
casa mortuoria, Virtudes n01, pa-
ra de allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, 26 de julio de 1893. 
Dolores Maury de Alvarez. 
Manuel y Josefina Alvarez Maury, 
Manuel González Alvarez. 
Francisco y Evaristo González Alvavez. 
Juan, José y Ripardo Fina Maury. 
Mariano Maury. 
José Alvarez y Alvarez. 
Diego Otero, 
Manuel Gutiérrez Alvarez, 
Juan García. 
José Alonso. 
Dr. Antonio E. Parra. 
D. CASIMIRO ALVAREZ 
vocal de la Junta Directiva del 
"Centro Asttariano", 
SI A F A L L E C I D O . 
Y estando diapuesto su entierro 
para las cuatro y media de la tar-
de del día de boy, el que suscribe 
por sí y á nombre de la Junta y 
Sociedad que preside, ruega á sus 
amigos y asociados se sirvan con-
currir á la cai|e de las Virtudes 
núrn. I , para íle allí acpmpanar al 
cadáver a| Cemeiiterjo de0o}ón, 
donde se despide el duelo. 




Francisco F . Sta. Eulalia. 
E : 
LA SMORA 
M M M BiiOS, 
El jneves 27, d las ocho de la 
niíEiiana, en la igJesiadel Cerro, 
se celebrarán honras fúnebres 
por el eíeríío descanso del i\lm\i 
do diídja señora, 
invita su viudo 
José Ortiz. 
C 1218 1-2fi l a 2r, 
l i u l i l o i u u i u J u ü . 
D E B E N E F I C E N C I A . 
S E C l í E T A R I A . 
Por disposición dcl Excmo. Sr. Presidente y en 
cumplimiento de lo que dispone el artículo 23 det Re-
glamento, cito á los señoreíi asociados para la cele-
bración de la Junta general ordinaria que como con-
tinuación de la efectuada el 16 del ccT.ñoplo 'tendrá 
lugar el domingo 30 del mes de' la f«cM á liis doce del 
dta, en íos ¿alones del Casino Eipañol, para dar 
cuenta del informe de 'la Comisión nombrada para el 
examen y glóset do las cuent s «le la Asociación co-
rrespondientes'aj afio spcíal de 1ÍÍ92 á 1803. 
Habana, 21 de julio de 1393,—El Secretario. Ubal-
dinoffierro. C! 1242 l?,-22 7-23 
Eí Renovador de "LA R E I N A . " 
(MARCA KEGISTRADA.) 
Unico y verdadero e»pecíti"o garantido por la c\i-
racíón inmediata del asma ó ahogo. Cura la los y 
afecciones del j)echo y de los pulmones con asom-
brosa rapidez. Es un depurativo del organismo que 
no tiene rival. Rechazad imitaciones empíricas mal 
olientes y mal sanas que tanto dafio causan á los cré-
dulos ó ignorantes. 
Si queréis c:;rarí>s el asma, los catarros, la hron-
quitis; si deseáis recobrar el apetito y las fuerzas 
perdidas y depurar la sangre; pedid en cualquiera 
farmacia el Scnovador automático depurativo de 
L A l i E I M A que se prepara en la antigua y acredi-
tada botica L a Reina, situada en la calle del mismo 
nombre, frente á la plaza del Vapor, Precio del 
frasco y Msetas, C1161 alt 8-5 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
LA FLOR BE CUBA. 
Ha llegado la segunda remesa de verano. Inmenso 
surtido en casimires, muselinas, alpacas, holandas, 
driles y cordellat, todo de mucha novedad y fantasia. 
Se hacen trajes á precios fabulosos, corte y hechu-
ra esmeradísima. Igual surtido en camisería, medias, 
corbatas, pañuelos y camisetas, haciendo general la 
robaja de precios á j-odós los ai'tícvdos y durará toda 
la temporada dé verano, 
DEACrOIiES 46. TELEFONO 1,487. 
C 1171 alt 15-7.11 
mBBMOPfíBammaaBemam 
FEANCÍSCA KODÜIGUEZ 
C O M A D R O N A , 
Bernaza 3G, entresuelos; eu la misma so alquila uca 
habitación para cacritorio, 8937 4-25 
Doctor Cantero G-arcía. 
Especialista eu eufermedados crónicas y rebeldes, 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra é impotencia principiantes, 
corea, epiplesia, histórico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, ia fístula anal y el mal de piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. í 'nlueta36. 
8924 26-35J1 
G O N Z A L O P E D R O S O 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio desde el 1? do julio á su 
domicilio Tejadillo n. 14, sin telefono. 
7668 Al t 13-28D 13-28A 
Br. Eoíwrto Chomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Consultas de 11 á 2.—Teléfono 854,—Luz 40.— 
Habana. 8144 26-14jl. Al t . 
DR, JUAN N. DAVALOS, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla 34, 
8925 
Teléfono número IC2. 
26-25J 
Especialista en las enfermedades de la boca. 
Practica operaciones y dá consultas á domicilio, 
empleando on todas sus operaciones anestésicos ino-
fensivos y garantizando no experimentar el paciente 
dolor alguno. Recibe órdenes de 10 á 5 en Sol 73. 
S694 8-19 
para guardar dinero y alhajas á prueba de fuego. 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
Las tengo de todos tamaños á precios reducidísimos. 
C 1226 alt 
L A S M A S S E G U R A S . 
- R A F A E L M E N E N D E Z , Cuba n. 96. 
6-19 J I 
•tv'--, .Wi-, 
E S T I C A S . 
V 
Bs^ una. verdadera novedad que viene íí. matar entre las familias el uso de 
los incómodos catres. Después de cerrada ocupa solamente un espacio de 30 
por 3 pulgadas. E s la más ligera, la más útil, la más cómoda y la más barata; 
y por su especial heciuíra, la que ocupa menos espacio, la de más fácil traspor-
te, la más sólida y duradera y la que ocasiona menos gastos que el catre más 
inferior. 
Cumas de hierro con lanza y carroza, adornadas con preciosos paisajes, de 
formas muy modernas y de gran efecto. 
Bastidores metálicos de clase garantizada en todos tamaños. 
• Neveras y guarda-comidas de todas ñguras y tamaños y todos los demás 
artículos del giro á precios baratísimos. 
FERRETERIA "EL LLAVIN." 
OALIAN0 65, ENTRE SAN MIOÜEL ¥ NEPTUNO.—TELEFONO 1,030. 
C 1 36 alt G-19 J l 
LIBROS RECIBIDOS 
por el último correo 
en la librería L A P O E S I A , 
de Jos6 Merino. 
Obispo n ú m . 136. 
Pluma y Lápiz, números 10 y 17. 
La Dolores, drama en tres actos y en verst^ por 
José Feliú y Codina. 
Mariana, drama en tres actos y un epílogo, por Jo-
sé Echegaray. 
Juegos de prendas, por R. C. 
Dorvault: La Botica, última edición. 
Mcry: lleva. 
Kropotkin: La Conquista del pan. 
lienoy: Tratamiento de la fiebre tifoidea. 
Dosilard: E l Dengue. Juego de Tresillo. 
Francotte; La antropología criminal. 
L I B R E E L A . " L A POESIA'7 
OBISPO N , 135, CASI ESQUINA A BERNAZA. 
H A B A N A . 
C1254 la-25 3d-26 
Vistas del entierro del General Arias 
á cincuenta centavos: colocadas eu cartulinas con 
viñetas, preparadas para remitir por el carreo á la 
Península sin cartulinas, tres en u n peso: dichas vis-
tas fueron sacadas on el Campo de Marte por el fo-
tógrafo Antonio Pacios, calle de O'Iieilly 37, en-
tre Habana y Corapostcla. 
A 50 CENTAVOS L A VISTA, 
8735 4-20 
T I B S O I E ^ O 
del labrador y hacendado cubano, 
Contieno el cultivo prátioo y científico de todos 
frutos conocidos y otros nuevos de gran producción, 
y cuanto debe saber el agricultor, horticultor y ja r -
dinero para sacar de la tierra grandes tesoros; 5 tomos 
con láminas $2. Salud 23 y Ncptuno 12t, librerías. 
C1243 4-23 
E X . C ü T H i E T H O P I C i L X i 
Q B un mueble a s e a d í s i m o , c ó m o d o , fresco y de 
larga duración» 
camero -
Medio idem . 
Personal » . . 
P a r a n i ñ o s u . 
m m u 4 .50 
4-O0 
3 .50 
Í3 t; díd O 
S u d e p ó s i t o general en la popular X J O C E H I Í L 
C 1198 13-12J1 
Practica todas las oneraciosies den-
taíes por los más modemos procedi-
mientos. 
Coiistruye dentaduras postizas de 
todos ios sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cualiiuiera otra operación 
(me fuere necesario, cuenta con un 
disüüguido médico-ciriijano de la ta-
cultad de París y de notopa reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precies miovámente establecí • 
dos en este gabinete, serón conformes 
á ía situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
Á 4 do la tarde. 
8fi03 11-18 
JOSE T I J Í L L O I Ü M 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano Qq, entre Virtiidca y Con-
cordia, con todps las adelantos profesionales y con loa 
precios üiguier.tes: 
Por una extracción 
con cocaína., 
limpieza de la dentadura de 
empastadura 
orificación 
dentadura, hasta 4 dientes. 
14 
$ 1 - . . 
„ 1-50 







Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajo» cor un año. Todos los 
días, inclusive los do fiesta, de 8 á 5 de la tarde, 
C 1109 alt I I M J I 
Se enibalsaman cadáveres , 
garantizando su conserv ación 25 años por lo menos. 
Policlínica del Dr. Arroyo Heredia, O'Jieil y 83. Te-
léfono 601. 8C52 " í 6-19. ' 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I N A R I A S . 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito eu el trata-
tamiento délos CJ.214JK-BO-Í? D J E L A V E J I G A , los COLICOS JSrUFjRITICOS, la E E M A -
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasrye á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención de orina y la In j lamactón de la vejiga y su uso es 
beneficioso eu ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Yenta: Botica Francesa, San Bafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla, 
01118 _ _ _ _ _ _ _ „ alt 13-2J1 
ni 
j 
R E V I S T A U N I V E R S A L . 
Sale á luz quincenalmente los días 1° y 15 de cada mes, magníficamente impresa en excelente papel sati-
nado, en 16 grandes páginas y cubierta de color, con 6 ú 8 grabados hechos aquí y en los Estados-Unidos y 
los mejores jamás impresos en la Isla. 
Trata de toda clase de materias de Ciencia, Arte, Derecho, Religión, Literatura, Industria, Comercio, 
Música, Sport, Acontecimientos del mundo entero. Fiestas y noticias de nuestra vida social y Anuncios do 
todas clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CARLOS D E PEDBOSO.—Precio:; de suscripción: En la Habana y barrios 80 centavos al mes 
y $2 al trimestre. En Provínciay Estranjero, $2,50 al trimestre. Precio de un número suelto, 50 centavos. 
Admin is t rac ión : San Ignacio 8, esquina á Tejadillo, 
El último número repartido de 15 de julio, tnw el siguiente S U M A R I O : 27e.v<o,—La Electricidad en la 
Exposición de Chicago, por E, Delonne,- introducción del libro "La Doctrina de Monroe," por J. M. Cés-
pedes.—La Crítica, los Criticones y los Criticastros, por los maestros en la Literatura Monlau, Picón y 
Campoainor.—Carlos Navarrctc, por el Ldo, K. Cabrera.—La Felicidad (poesía).—La Vida Mundana, por 
Juan M. Ferror y Carlos Pedroso. 
Grabados.—Retratos de Caídos Navarretc y Miguel Figueroa.—^Dos magnítícas vistas de la capilla ar-
diente y del entierro de M . Pigueroa.—Palacio de la Electricidad en la Exposición de Chicago.—Tipos de 
vendedores de pollos, jicoteas y pe&cadft en Manzanillo, 
Se venden números en las librerías Wilson, La Historia, Valdeparcs y Propaganda Literaria y en la 
sedeña " L a Felicidad," Neptnno 65, 7901 alt 8-2 
SECRETOS RAROS 
de las artes, oficios, manufacturas, industrias, profe-
siones y los sorprendentes do la naturaleza, reperto-
rio completo de curiosidades y conocimientos útiles 
para SABER D E TODO, conservar y aumentar la 
belleza física del cuerpo, la juventud y la salud, en-
señando muchos medios de ganar dinero, 4 tomos por 
sólo 1$ plata. De venta Salud 23 y Neptnno 124, l i -
brerías. C—1244 4 23 
O J ^ I S T E Í I J O 
vende los libros á peseta, íi medio y á real. Se venden 
los armatostes. Prado 107. 
8797 10-21 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, <S¿,c., de cada partido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio do la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos. 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería, 8788 4-21 
COLECCION D E N O V E L A S 
de autores célebres, traducidas del francés al caste-
llano 6 ilustradas de abundautes y artísticas láminas, 
(i tomos que contienen 10 novelas todas por solo $1. 
Otra colección menos primorosa que la anterior tam-
bión con láminas 6tomos ¡50 centavos! Colección du 
graciosas comedias y piezas bufas, 6 do ellas, 50 cen-
tavos. Neptuno 124, librería. 8787 4-21 
IÍIÍFE13iBIlAÍaBS B E LA F I E L , 
Jesús María n. 91, de 12 á: 
C 1135 
tarde. Teléfono V£7. 
1-J 
ANGEL J . PINTADO. 
MKDICO-OIRUJA^ÍO. 
Especialista en partos, enfermedades de mujeres y 
niños. Consultas de 1 á 3, Monte n ú m P T O 72, 
7629 26-í?8Jn 
BE. MANUEL g§m BB IA M t i 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
C O W S X J X i T A S S D E 12 A 2. 
Especiales para señoras los lunes y jueves. 
TELEFONO 1034—AMISTAD 81. 
Tiie inte Waísn & Yaryan Cupaaí, LiiaM, 
G L A S G - O W . 
C0NSTRIT€T011E8 B E APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapichea, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
ratenfe de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Fredevk S . Sawyer. 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado ios planos de todos 
los inolmos y máquinas, de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castalios ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
Uicíñio. Etesde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se servirán dirigir sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
82*1 17-11 
DR. E?{ASTÜS WILSON. 
M É D I C O C I I I U J A N O D E K T I S T ^ . . 
Prado IJ5. Horas 8 á 10 y 11 ú V Honorarios m ó -
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C 1194 27-11J1 
Galiano 1^4, altos, esqaíii&á Dragones 
Eapooialista eu ínHrwtáññfii fCT,évjío~iAS]\iicm| 
Éfiaelonéiii Je ÍA piel, 
ConaT5b.s.ñ de 2 á i . 
G 1134 
TELEFONO 23. X.£í5. 
1-J 
D H . M Q : 
D E L A U K t v M l S I D A X ) C E K T B A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifllíti-
cas. Consultas de 1 íí 4. O'Itellly 30, A, altos, 
C 1185 20-8J1 
D E 
D E L , 
"•¿JOM*' 
habana . 
Este Jarabe contiene el principio activo del alquitrán tiv^iü>aimñdo de 
fe; 
E-pccialieta en ka enfermedades de las VIAS 
U I M X A K I A S y S I F I L I T I C A S . De regreso de Pa-
rís se ofreceá sus amigos y al público. 
Consultas todos los dias, incluso los festivos, de do-
ce á cuatro de la tarde, Prado niím, 87, 
7574 Sfe-̂ Smaia, 
^ ^ W ^ W ® ! Grlppe, Roncmera. 
p.o^iisiifc» en JP-AJíJáS í 8, Uve "Vivicnne, y en as principales Farmsoías. 
?>r. María <k ^míregiUzar. 
Tíif íDICO-HOMEOPATA. 
Curación ífedlotú del hidroceln por un pvocediiriienw 
éndllo sin «vtracciÓ!: del Ií<¡iiitlo.—Especialidad ?,D 
" M i r«í paíídicas O h r M t f f t 4«.—Telefono SOS. 
C1133 1 J 
con Clorato de Potasa y Bre& 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y so ompiea* cum wcrio en los males de 
g a r g a n t a , la i n f l a m a c i ó n de las a m i g d a l o ^ , \á a l c c r a c i c n de l a s e n c í a s , las aftas, 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de V O J V " ¿ V y ^ l o s e af principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha doclasv,^ $ ftaHafó de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
ja marcha de la n>\ia\tói;>VUV."'^o« ÍHdispous.ildes pava los fumadores, por la presencia de la 
b: :ia, rme p.ut^"^'^? aliento y combato loü efectos del tabaco, y son también muv apreciada^ 
^üi' 'loá cantante», profesores, abogados y predicadores, por excitar la sccreciow y^WaV v 
oonservar la boca húmeda y fresca. 
l ' A L i A N G I É , famco de Ia Clase. — Hepfcito en Paris, 8, Ruó Vivienne. \ en 1 % V W ^ V - faruvasias 7 Projuerias 
L I B R E R I A " L A P O E S I A . " 
D E J O S E M E R I N O . 
OBISPO 135. HABANA. 
Güell y Ferrer, Estudios Económicos, 1 tomo em-
pastado $2-70. 
Cabrera Franco A., Razón y Fuerza, narración 
militar y de costumbres cubanas, 1 tomo en tela con 
grabados $4-50. 
Maltebrun. Geografía Universal, 3 tomos pasta con 
grabadoe $8-20. 
Doujardín Beametz. Las nuevas medicaciones, 2 
tomos $2-40. 
Dujardín Bearmetz. Higiene Alimenticia, 1 tomo 
pa8ta$l-50. 
Dujardin Beumetz. Gimnasia Masaje Hidrotera-
pia, Aeroterapia Climototerapia, 1 tomo pTJsta $1-70. 
Dujardín Beumetz. La Higiene profildtica, 1 tomo-
pasta $1-60. 
Fernández y Rodríguez. Virginia ó Luchas del Co-
razón, 2 tomos $1-50. 
Gebhardt. Los Dioses de Grecia y Roma 6 mitolo-
gía grego-romana, 2 tomos folio "con grabados en 
oleografía $9-50. 
Castillo. La Mujer Amor, 2 tomos con láminas $Sv 
Camprodon. Colección de poesías castellanas y ca-
talanas, 1 tomo | pasta $1-70. 
César Cantú. Historia Universal, 38 tomos en 19 
voló m enes, i pasta, $18. 
Lamartine, Chateaubriad y Solis. Hernán Cortés. 
Descubrimiento y conquista de Méjico, narración 
dramática, 4 tomos | pasra $3. 
Dufaux. " E l Niño." Higiene y cuidados materna-
les de la infancia, 1 tomo $1-50. 
Reboles y Campos. Anuario de medicina y cirujía, 
tomo 14,1891. tomos 15 y 16 de 1892, cada tomo em-
pastado $1-30. 
Simonne. Método para aprender á leer, escribir y 
hablar el francés, 2 tomos $1, 
Ortega y Frías, E l Monaguillo de las Salesas, 2 to-
mos con muchos grabrdoa $7, 
Guillermin, E l Mundo Físico, 2 tomos en 1 volu-
men con grabados, pasta, $3-70. 
Viencr Crcvaux y Charnay. América pintoresca, 1 
tomo pasta con grabados. 
Vicetto. Historia do Galicia, 7 tomos pasta en 3 
volúmenes $12, 
Mariana. Historia general de España, 8 tomos pas-
ta $14. 
Novo y Colson. Viajo político-científico alrededor 
del mundo, 1 tomo folio con muchos grabados, J pas-
ta, $4-50 
El Mundo Ilustrado, 6 tomos folio con grabados, i 
pasta, $15. 
Parrilla. Compendio do Historia Universal desti-
nada á la 2'! Enseñanza $1 . 
Alfaro. Compendio de Historia Universal, 80 cas. 
^ Miguel y Badia. " E l Arto en España." Pintura y 
Escultura modernas, 1 tomo folio mayor con graba-
dos $10. J b 
Schoedler. E l Libro do la Naturaleza, 1 tomo 
Antonio de Padua. E l Amor do los padres, 2 temos» 
con láminas $1-70, 
Dujardin Bcaumetz, Tratamiento de las enferme-
des del estómago, 1 tomo $1-40, 
Flores. Ayer, hoy y mañana ó la Pe, el vapor y la 
electricidad. 7 tomos cbagrin y cortes dorados $6. 
So remiten á provincias acompañando al pedido el 
importe en sellos ó letraa. 
Cu 1218 8-15 
Í l Í 0 M 0 8 . 
FABRICA ESPECIAL 
DE H . A , V E G A . 
Especialista eu aparatos iuguiaales. 
La curación de las hernias s© consigno 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todoa 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 \ . 
C 1206 alt. 12-14J1 
H P O O X J O I M I 
F T O D I D O R D E M E T A L E S . 
Fundición especial para bronces $<& 
maquinaria y toda clase de piezas de 
bronce, cobre ü otras ligas. JPrincipe 
Alfonso 212. 8933 16-25.il. 
Or. Fnmcisco 4n;oyo irterdia. 
especialista eu trastornos nerviosos y enfermedades 
de mujeres y niños. O'Iieilly 33. Teléfono 604. 
8338 26-12 
lh'. Alberto S« de Bustamante 
M E D t C Q - C Í R U J A N Q . 
le 13 41 en ou domicilio, Jcs^s María Consultas d ^ 1 s
31 v en Sel 79, d¿ 14 3. Talefouo S07. 
7957 20-4J1 
T ^ R . NUNEZ (HIJO) CIRUJANO-DENTISTA 
U Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora sitrf.u operados grátis. Polvos y elixir. 
C 1112 sSw Jl 
Da Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Participa á su numerosa clientela y en particular á 
su i amistades, haber trasladado su domicilio, de la 
callede Cons.ulado núm. 70 íi la del Baratillo núme-
ro 4 es.iuiaa á JttstVz, altos. 8561 15-16 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe avito 
todos loe dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, do 11 á 1, en la 
Reducción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 11EG 1 J 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monto 18 (altos,) Con-
sultas de l l á 2, 
Dr. GASPAR BETANCOURT 
CIRUJANO DENTISTA, 
Amargura 27, esquina ¿i Habana, {antes Aguacate 
108.) Consultas de'¿ ít 5, 8454 26-!4Jl 
IlAFAEL €HA(xlJACEDA Y NAVABKO. 
i íOCTOIl C i RUGIA D E N T A L 
del Colegio de Pcusylvania, é incorporado á la Uni -
versidad de la Habana. Consultas de 8 44. Prado nú-
mero 79 A. C 1119 28-1 J l 
ÜN PROFESOR E X P E R I M E N T A D O E N L A enseñanza y de acreditada moralidad se ofrece 
para el desempeño de clases á domicilio. Presentará 
measualmcute satisfactorios resultados de su trabajo. 
Para informes Colegio Hernández, Galano 38. 
8957 4-25 
POR ÜN MODICO PKEOIO SE DAN CLASES d<j ¡daño i bordados d domicilio: informarán Es-
trella 126, 8838 4-22 
SUEVA FABRICA ESPECIM, 
«55 BKAtíUEEOS 
« 1 " 0 alt- 18-2 J l 
i ^ n i a r S 3 , modista. 
de ni -
C A B A UNO S E ENTIBNJDJS. A NmJSTMO.Mi^iJO J}J3 PENSAR, 
HJS P U E D E SJSJi EMPRENDEDOJt S I N PUGNAIS VÓN ¿'E^ES M O R A L E S . 
El testimonio délos médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
"otros que SQ]O lo imitan 
forma ? 
E l precio no ha variado 
i Es el mismo (jue exisiía 
antes de promulgarse los 
'nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y la 
recomiendan muy entáti-
camei^te. 
L A FBIÍ ICIA Y T.A C I E N C I A SO'N E S E N C I A L E S P A R A PRODU-
CIR UNA P R E P A R A C I O N P.r^Mm'A. TJOS I M I T A D O R E S D E L A EMULSIÓN D R 
SCOTT NO H A N ^ M O S T R A D O H A B E R A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Pemitiestre t f á . su buen juicio rehusando t o d a s las inp . t abones . 
i S i u s a U d E m u l -
s i ó n , c o m p r e 
s o í a m e n t e !a 
U l t i m a 
N o t i e n e s u s -
t i t u t o . N i n g u -
n a o t r a p u e d e 
r e e m p l a z a r l a . 
U s a m o s s o l a m e n t e e l m a s 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o 
d e N o r u e g a y l o s h i p o f o s f i t ^ s 
d s c a l y sos®» 
L a s a l u d y e! vXfyvt son p r e c i o s a s 
d o t e ^ í ^ u e SOs n i ñ o s a d q u i e r e n 
r á p i d a m e n t e c o n e l u s o d e e s t a 
m e d i c i n a . 
So ttaoeu trajes de oían y seda, bata y trajes -
, ños íl precios más baratos 4110 nadie, buen corte y e-
legante beelmra: se toman medidas íi domicilio b hta 
fuera de la Habana. 8951 8-25 
GI R A N T R E N !>E C A N T I Ñ A S D E R A P A E L irOominnuea, situado Manrique y Animas n. 30. 
be ofrece al público en sus meiores servicios con todo 
esmero, aseo y trusto para todo lo concemiente al ra-
mo. Precio $8.50 persona. 8801 16-22JI 
LA M Á S Í T I I I Á Y T S B E E S T B E 
ds Madurel l , 
Gran taller do Fnwliciófi, Maquinaria 
y Herrería. 
V I V E S 135, T E L E F O N O 1,627. 
H A I 1 A X A . 
Se fundo casi todos los «lias Jiierro, cobre, bronce 
y latón. 
Se fabrican masas t»ara tnipicbes, vírgenes, catali-
nas, coronas, pai-rillas sencilbis y dobies, tuberías 
para líquidos y gases, poleas y engranes de todas for-
mas y medidas, columnas, pilores, esquineros, ba-
randas, patas, de mesa, inodoroti, palanquetas, letre-
ros, pesas de bierro y bronco, &-c., &c . 
Hay fabricados y en venia: 
Fogones dé patento íwra trenes de lavado. Campa-
nas, parrillas y tapss para idem. Planchas de varios 
tamaños par* stistres. Hornillas. Bujes. Alcribes do 
fragua. Rnedas de varias medidas para carros de ca-
ña y oarritos de azúcar. Registros de cuatro tamaños 
para bocas de riego é incendio. 
. Se vende: 
Una máquina de vapor borbontal con cilindro de 
1(H por 22 pulgadas, voladora do 14 pies 3. pulgadas, 
reculador y 2 bombas. 
Tres mazas de 6 pies 3} pulgadas por 27A pxilgadao 
diámetro. 
Tros vsiüías do 42 por 20 pulgadas con sus guijos y 
covonas. 
Un trapiche chico con mazas de 13TÍ por 10 pulga-
das. 
Se ulipi i la u n torno de rayar ó lomear mazas. 
Vives 135.—Habana, S811 8-22 
ANUNCIO tVE hm ESTAmíS-iQMliMJN, 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y •ARÍV1Í.C.ÍAS. 
Por tres doblones oro 
un profesor hombre de ed^d OÓ OMVCÓ á los padres do 
familia parj, inati ^ir hinbs en la primera enseñanza; 
no tieno pretensiones; prefiere el campo: darán razón 
Inquisidor 24, cuarto n. 3 entresuelos á todas boras. 
8810 4^22 
UN A SEÑORA D E E D U C A C I O N R E C I E N llegada de Europa se ofrece á las familias como 
institutriz, dama de compañía, llevar la co'rroapóa-
doncia de la señora y educar niñas: sabe ooaer y cor-
tar y tiene las mejores referenciás: dirigirse al hotel 
Boma. í m . ' ' 
i m m 
P A R A H E D I A OAHCAJADAS. 
Cuentos jocotes de andaluces, gallegos, jitanos, 
gascones, guajiros, negros retóricos y catedráticos, 
negritas facistoras, guacbinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, 
simpleza^ y mentecadas, adivinanzas, diebos de ají 
guaguao, etc.. un tomo con láminas y caricaturas 2 
pesetas. Do v^nta, Salud 23 y Neptuno 124, librerías, 
FIEBRES PERIODICAS 
Vino Tónico Ds Wintersmith. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y cada peligrosoj 
para toda clase de 
C A L E N T U R A S P E R I O D I C A S , g 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
L a gran superioridad de este remedio sobre todosio» 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que praduce su caración permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven, í 
^ T H U g P i n ; S R & C O i , b Q U I S V I U . | f t K Y a 
m 
L A M A D R I L E Ñ A 
Modista y profesora de corto, enseGa Ti corlar por 
el oistema motrico en quince días, corta é hilvano 
TMtidos y da moldes: tiene su academia de corte y 
taller de costura Galiono 124, altos. 
8740 6-20 
4 L A 8 SEÑOKAS T SEÑORITAS.—DoBa Alo-
j t i j a u d r i n n Mateo se ofreco en su salín y a domici-
lio para peinar el cabello. También lo tifie da negro, 
eastafio obscuro y castafio claro, díiudolo un lustre y 
aedosidad admirable. Obrapía 58, altos. 
8210 15-9J1 
TRE1S DE LE1IM. 
El Segundo Aseo 
Gran tren do lotrinaa, pozos y sumidoroa. 
E l que suscribo, participa á los dueños de casas, 
hacer toda claso de limpiezas á precios sumauiente 
módicos, garantizando dejar limpio por completo 
cualquier letrina, pozo ó sumidero que se le confíe. 
SE E E C I B E N ORDENES: 
San Iimaoio y Luz, bodega, Reina y San Nicolás, 
bodega; Empedrado y Compostela, bodega; Monto y 
Figuras, café; Merced y Compostela, bodega. Su 
duefio, Tomás Rodríguez López. 95, Antón Recio, 95. 
8839 4-22 
f'JES. 
TTNA'iOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -
U gada. do tres meses do parida, con buena y abun-
dante loclio, desea colocarse do criandera á locbe en-
tera, teniendo quien responda por ella: impondrán 
callo de San Pedro n. 6, tonda La Perla. 
8978 4-2<5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia, con la precisa 
condición dfl saber coser á mano y á máquina, faltán-
dole esta circunstancia quo no se presonte. Campa-
nario entre Salud y Reina n. 127. 8981 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada do mano de mediana edad, acostumbrada 
& este servicio ó bien para manejar un niño cbiquito 
no friega «uelos, tiene las mejores referencias de su 
oomlncta: impondrán calle dolos Angeles, n. 27, en-
tre Sitios y Maloja. 8973 
E n San Miguel 64, 
so necesita una criada para limpiar tres cuartos y 
cuidar una niña de un año. Se lo dan dos centenes y 
ropa limpia. 8956 4-25 
SE DESEA COLOCAR D E CRIANDERA UNA peninsular, la que lleva cuatro años en Cuba, con 
buena leche, pruebas puede dar, y sana, no siendo así 
abonará el reconocimiento y el carruaje. Lo mismo 
so coloca eu la Habana que fuera de ella. Cárcel nú-
mero 19. 8953 4-25 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante loche, desea colocarse para criar 
¡i leche entera, tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán cnlle de Suárcz número 16, fonda. 
8955 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad, de criada de mano para un ma-
trimonio solo ó casa do corta familia, dentro ó fuera 
de la población, tiene buenas referencias. Monserra-
to n. 3. 8913 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera con sueldo $12.75 oro, una manejadora 
$8.50, y á ésta se le tiá ropa limpia. Ambas han de 
ser de regular edad y traer referencias, no siendo así 
que no se presenten. Refugio n. 7, de 12 á 5, entro 
Prado y Atorro, 8911 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, con buenas referencias, eu 
Merced n. 97. 8914 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sepa cumplir 
con su obligación. Galiauo 116, entre Dragones y 
Zanja. 8903 4-25 
S E S O L I C I T A 
para el escritorio do nua casa importadora de vinos, 
un joven de 18 á 2ü años, que tenga buenas referen-
cias y bnena letra, prefiriéndose el que posea el idio-
ma inglés. 
Tendrá que prestar sus servicios como meritorio 
duranto tres meses, y pasado dicho tiempo si su com-
portamiento lo merece se le asignará sueldo. 
Dirigirse con su letra en carta al apartado 539, ex-
presando las personas que puedau informar. 
8900 4-25 
: 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de cuarenta años edad do portero ó sere-
no: informarán Belasuoaín esquina á Virtudes, bode-
ga, á todas horas. 8905 4-25 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49 , A G X J I A E 49 . 
C 1136 1-J 
SO L I C I T A COLOCACION UN M A T R I M O -nio peninsular, ella de criada de mano ó maneja-
dora inteligente y cariñosa, y el de portero, criado de 
mano ó ayudante de uda herrería, que tiene buenos 
informes y sabe leer y escribir; dan razón á todas ho-
ras del dia fonda y posada E l Porvenir, Oficios n? 15 
entro Sol y Muralla. 8764 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera y una manejadora que 
sabe coser y tienen quien responda por su conducta. 
Informan San Pedro n. 6, fonda La Perla, 
8760 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular á media leche, la que tiene buena y a-
bundante y con personas que garanticen su buena 
conducta: impondrán calzada de Concha, frente al n, 
25, Jesús del Monte. 8758 4-21 
San Miguel 149. 
Se solicita una criada blanca, de mediana edad, 
para los quehaceres de una casa, que tenga buenos 
informes y sea cariñosa con los niños. 
8761 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular de mediana edad, de criada do mano ó 
para manejar un niño, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Impondrán 
Concordia 187, carnicería. 8763 4-21 
T > E S E A COLOCARSE UN MORENO D E L 
JL/campo de cocinero en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación: para infor-
mes y demás en Concordia n, 11 • 8795 4-21 
N BUEN CRIADO D E MANO DESEA CO-
_ locarse para trabajar por su oficio ó para servir 
á un hombro solo ó para cualquier clase de trabajo, 
en todo sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
errantice su conducta. Zanja 73, bodega, informarán, 
S 8791 4-21 
ESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-
jL^nero de variada tazón y práctico en la plaza, a-
costumbrado á trabajar on fábricas do tabaco, alma-
cenes do ropa y víveres y con buenas referencias: di-
rigirse Tenlonto Rey esquina á Cuba, bodega, donde 
ee darán las garantías que se exijan. 8970 4-26 
ÜN JOVEN PENINSULAR DULCERO Y re-postero deeea colocarse en casa particular ó para 
andar embarcado. Domicilio Real 184 darán razón, 
Marianao. 8923 8-25 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano, blanca, inteligente on 
costura á máquina y á mano, quo presente buenas 
rtcomendaciones: sueldo $17 y ropa limpia. Oaliano 
número 90. 8972 5-26 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano para una señora, no hay niños. 
Con recomendación. Obispo 104, altos. 
8971 4-26 
T T N COCINERO ASIATICO DESEA COLO-
\ j carao de ooclnero en casa particular ó estableci-
aniento: tiene buenas recomendaciones, Callejón de 
iSamarltana número 7 informarán. 
8979 4-26 
kESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad, sueldo 15 pesos y 
limpia. Mercaderes 31, altos. 
ropa 
8922 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-diana edad para manejadora do niños, para cria-
da de mano 6 para acompañar a una señora: las señas 
las ilaiáa Somernelos 40. 
8921 4-25 
U N F A R M A C E U T I C O 
con cuatro años de práctica solicita hacerse cargo de 
la regencia de una Farmacia. Dirigirse por corroo á 
P. O. Z. Aguacate número 56, Habana. 
C—1203 20 12J1 
'suíar, sana y robusta, con buena y abundante le-
cho, para criar a locho entera; aclimatada en el país 
j de tres meses do parida, teniendo personas que res-
pondan por ella: impondrán Genios número 1. 
8977 4-26 
T V 5 8 E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
jL/sular para el servicio de criada do mano ó mane-
jadora de niños, oon los que os muv c a r i ñ o H a : tiene 
personas que respondan do su conducta. Cuna n. 2, 
altus, impondrán. 8974 4-26 
Q E SOLICITA UN OPERARIO ACTIVO E I N -
Kjtoligente, con bnenas referencias, pM-a que se haga 
cargo de la imprenta de la fábrica de cajas do cartón, 
L u í n 97. Se solicitan también operarios para la 
Ifabricación de cajas. 8966 4-26 
PARA UNA F A M I L I A QUE PASA A PUERTO Príncipe por temporada, se solicita una excelente 
manejadora que presento buenos informes. Industria 
40, de 12 á 4 informarán: en la misma se vende un 
juego de sala do palisandro. 8895 4-23 
m K L E F O N O 590. TENEMOS CON BUENAS 
JL referencias prácticos criados de mano, camareros, 
cocheros, cocineros, muchachos, crianderas, mane-
jadoras, excelentes cocineras y jardineros. Vendemos 
v compramos casas. Aguacate'58. Telefono 590, Mar-
tínez y Hno. 8859 4-23 
ÜNA JOVEN MADRILEÑA DESEA COLO-carso de criada de mano ou casa particular: tiene 
personas que lo garanticen. Calzada do la Reina nú-
mero 78 informarán. 8891 4-22 
ÜN MATRIMONIO GALLEGO SIN HIJOS •lesea colocarse, ella para criada de mano y su 
marido para portero ó criado de mano, prefieren se-
parados: tienen personas que respondan do su con-
ducta. Darán razón San Ignacio, entre Jesús María 
y Merced, celaduría. 8877 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peuinsular de cochuru,, es inteligente por 
haber desempeñado esto oficio en varias casas de es-
í» capital y darán im'orraes cu Olieios 35. «astrería 
iia Balear. 8998 4-26 
S E S O L I C I T A 
una costurera que aepa cortar y oíilullür. prefiriéndo-
la de color y que duerma cu d aoólttotle, pudibñdo 
salir cada quince dias, sueldo 16 Oeáon, Vedado, calle 
g. n. 41. 897r. 4-26 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de 12 á, 11 uñón para entrotencr un n i -
ño y avadar aleo en la casa, en Zaujti 33. 
8968 4-26 
Súplica» 
tío íuplic» á las personas que »ep>n el paradero dol 
menor Manuel Velazquc/, de 13', años de edad, t r i -
gueño, vestido con pantalón de civ^imir carmelita y 
saco y chaleco de dril ú cuadros blanco y negro y 
aombrero do castor negro, ei cual falta de su domici-
lio desde el dia 10 dol actual, so s i r v a n a v U a r en la 
callo do Jesús María n. 10 á D'.' Muría Morales quien 
agradecerá eso favor. C 1-47 4-25 
M A N E J A D O H A . 
Se solícita una que no soa muyjoven pnr.v un niño 
de dos aíios. Vedado calzada esquina á G. 
8927 4-2;" 
S~ ' É S Ó L I Ó l t A UNA COSTÜÍIERA QUE NÓ tenga inconveniente en ir ú las tiendas y una a-
prcndliado modista Sol n. 64. 
8919 4-25 
kESEA COLOCARSE UNA RJítíTKÑ L L E -Di Fga<U do la Penínsub. de manejadora, es cariñosa 
con los niíios y tiene quien responda por su conduc-
ta, si no es para manejadora que no se presenten, 
informarán en la Antigua Gntalaim, Bernaza 37, 
pregunten por Sabino, i8943 4-2;"» 
"NA CRIANDERA PEMxNSULAÍÍ A C L I -
matada en el país, do dos meses do parida, desea 
colocarse de criandera á leche entera, la IJUO tiene 
buena y abundante y personas que respondan por 
olla. Informan café Él Escoria!, puente do Sun Láza-
ro. 8941 4-28 
U N C O C I N E R O . 
Se solicita en la ('.alie de Neptuno número 70. 
8930 4-25 
TPVESEA COIX>CAlíSi rÜNAT<5^l5N P E N I N -
JL/sular, de Salamanca, de criandera, tiene buena 
y abundante leche para criar k leche entera, do tres 
meses de parida: tiene quien responda por ella: i n -
formarán á todas horas Vedado, quinta de Pozos 
Dulces, letra E. 8901 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular activo é inteligente de crwdo do 
mano ó de portero: tiene personas que respondan de 
BU buena conducta: impondrán calle de la Estrella 
n. 1. á892 4 25 
TnvEPENDIENTES, sirviontes, criados en gene-
\ j x a \ . Facilito cuanto pedidos se hagan eu este 
Centro para esta capital y demás puntos de la Isla. 
Píoporciono cuadrillas de trabajadores y operarios á 
ios dueños de empresas, ingenios y finca. Por mi 
cuenta me haî o cargo de ln reedificación de casas, 
carpintería, pinturas y albañilería. Obispo 30, F. 
Sánchez. 8876 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criadu blancá ó do color para manejar un niño 
que quiera ir al campo, cerca de Marianao: impon-
drán Campanario 135. ,8850 4-23 
T \ E CRIADOS.—Los Srca, que niscesiten buenos 
J^/criados, pueden pedirlos en Aguacate 54: donde 
se les atenderán do momento los pedidos; pues tene-
mos excelentes cocineros, criados y criadas, maneja-
doras, porteros, cocheros, jardineros, crianderas y 
.i.ipendientea para establecimientos. Aguacate 54. A l -
varez y Rodríguez, 8870 4-23 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para Jesús del Monte, Impondrán Ani-
más 35. S847 4-23 
T V E S E S CObOLABSE UNA JOVEN PP1NIN-
JL/sular de criada do roano, prefiriendo sea para el 
Cerro: es práctica en eso oíicio y duerme en el aco-
modo, cnlle de Márquez n. 5, Cerro, ejayea del para-
dero de las guaguas darán razón. 
8846 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo sea aacada. Informan en O'líoilly 
46, sastrería, 8857 4-23 
SE NECESITAN CRIADOS Y CRIADAS, ma-nejadoras, cocineras, cocineros que tengap buenas 
referencias y criaditos de mano. Ocurran Aguacate 
número 54, Alvarez y Rodríguez. 8867 4-23 
S E S O L I C I T A 
lelereucias. Tro-
S87« 4-23 
un criado peninsular que presente IÜ 
cadero 37. esquina á Crespe, botica. 
Q E OFRECEN VARIAS PARTIDAS DE D I -
£3i|flro "Vi1 .hipoteca y un señor de moralidad también 
so ofrece pár i cobros. Si lo desean puede adelantar 
el importe de las cuentas. También gestiona toda 
clase do asuntos. Informarán Jesús María 3. 
8850 4-23 
REPARADOR D E L I N E A 
So necesila un.o quo sea bueno para ir ú Cayp Ro-
mano, también hacen falta buenos peones, A. Bet£>n-
court, San Iguaoto 52 informa. 8872 4-23 
T X E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA P E -
U'iiinsular para manejíulortí ó criad.i do mano; Ol i -
cios 78 impondrán. 8836 4-23 
AL E R T A . NECESITO UN TENEDOR DE {fbros con buen sueldo, y trabajadores para el 
campw, prefiero recien llegados; criadas, cocineras y 
todos ¡os q^c deseen colocarse. M. Valifia. Teniente-
Rev 100, entre Zulaba y Prado. 
«843 4-22 
kESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E c ri:--
'do de mano, francés, quo habla bien el español, 
acostumbrado á este aerricio; sabe cumplir con su o-
bllgación y tione personas que respondan de su con-
ducta, calle do Cuba esquina á O'Reilly, /)odec:a in 
formarán, 8899 4-25 
PARA AGENCIAR UN NEGOCIO LUURA üvo (sabiéndolo trabajar) se solicita un joven ac-
llvo é inteligente que quiera ganarse tres ó cuatro 
pesos diarios empleando uolo una parte dol dia: ha 
do traer buenas referencias. Consulado 122, entre A -
nimas y Trocadaro de 7 á 10 de la noe.bo. 
8907 4-25 
2 6 , 0 0 0 $ 
al 9 por cientOf se dan con hipoteca hasta e i partidas 
de á 1000$; pueden dejar aviso Neptuno 125, Vir tu-
des 23, Compostela 14/', Nueva del Cristo :;4, tala-
bartería. Dragones 9S, fcP trata CÜ.U r l dueño del d i -
•pero. 8916 4-2r> 
(•CRIANDERA. U N X M U J E R tíXSADA, PE-^/ninsular con todas las garantías que se pidan y jcon 
leche do cuatro meses, desea acomodarse en una 
buena casa, pues tiene moy buena y abundante le-
cho. Vedado, quinta de Lourdfi», frente al juego de 
pelota, C1251 4-25 
T T N A SEÑORITA DE I N T A C H A B L E CON-
y j duota y esmerada educación desea colocarse do 
soSorita de compañía ayudando en la costura y bor-
dado 6 para enseñar las primeraH nociones de piano, j 
asignatnras y labores: informarán CPITO 511. 
8969 4 -25 
8 POR l O O A L AÍiO 
se cobra corretoje y se trata con el interesado: 
«malimera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
m dá con hipoteca. Concordia 87. 8917 4-25 
S E S O L I C I T A 
una crianderaú leche entera. Neptuno núoi, 123. 
8960 4-?5 
O b L NUMERO íiTHA V 2: UNA JOVEÑT>E-
(Ooinsular aclimatada en el país d«sea colocarse pa-
ira manejadora ó cocinera para corta familia k la es-
pa/iola ó bien do criada de mano no fregando pisos y 
iiu muchacho p 'ra bodega, fonda, café, cantina ó 
oion do criado de mano no fregando pisos: en la mis-
flM hr^f un hombre que sabo leer, escribir y contar y 
.'uinbiun lio olVei;o para portero 6 bien encargado do 
/Mrtlesqnie/s asunto, tienen personas quo respondan 
^or ello». M)58 4-25 
S E S O L I C I T A 
en ínqiitahior 25 una criada de color para cuidar á 
un niho / entienda algo de costura; se piden infor-
mes. ' í&fá 5-2;} 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de cridda de mano ó manejado;^ en casa 
de buena familia con la condición de no salir á la ca-
lle: tiene quien responda por ella: impondrán Damas 
n. 31 88 6 4-22 
S E S O L I C I T A 
un ci íado de mano en Manrique n. 172, botica, que 
tenga cédula. 8812 4 22 
Ô para servir á la mano ó para acompañar k alguna 
rámuta. de viaje, puede dar las mejores referencias. 
San Nicoláa 41, esquina á la iglesia del Monserrate, 
Wat> 4-23 
se solicitan un dependiente quie soa jnídipente, un 
segundo ó aprendiz aventajado y una criada que 
qniora ir al campo con una corta familia, se le da 10 
pesos ors do sueldo: informan Suárcz 85, 
8807 4-22 
D~ E S ^ 4 COLOCARSE UNA PENINSULAR de cocineíOn asearla y do moralidad, en casa de 
una buena familia, telendo personas que respondan 
por ella. Impondrán calle Factoría u. 101. 
8830 " 4-22 
P A R A ÜNA FINCA PROXIMA X ffifSX Í H U -
JL dad, con baños do mar, se solicita á una seíióra 
dobueu^ educación, que enlienda de costura y que 
admitiéndola.e^i familia no exija mucho sueldo, para 
d:ir i'kKi-:i unai'niuas y hacer algunas costuras. Se 
nideu y se dan referencias. .Ojoispp 4 i , informarán. 
8819 4-22 
T T N A SEÑORA PENINSULAR RECIEN lle-
gada, de 22 años dis edad, desea colocarse do 
criandera en una casa docente, la que tiene una ifche 
superior y abundante, el que la njecesite puede diri-
girse callo de la Soicd&U n. 16, tren coches á todas 
.horas. 8909 4-25 
£50,000$ D E M E N O S E B 
,á mÍKiico interés se desea imponer con hipoteca 
haíita M I wtidas. Amistad 142, Sr. Aguilers,. Bar-
bería ó Habíwa 190 recibe aviso. 
8915 4-25 
T T N A SEÑORA PENINSULAR GENERAL 
\ ] cocinera desea coloow**-) en casa particular ó es-
-íablecimieuto; en la misma so coloca una Joven tam-
biou peninsular para criada do mano t) bien maneja-
dora; infiirmaráuen Egldo 13, tlutoreria, 
89^ £ - 2 * 
C I E S O L Í C Í T A UNA MUCHACHA DE CÓL(5R 
JOde 10 á ji2 aCos de edad para que acompañe á una 
señorita. En caiullo de los pocos quehaceres on que 
se la ocupe, so la cnte.ñará á coser y se la mantendrá, 
üeimi 135 iniformarán. 8940 4-25 
C O C I N E R A 
Se aolicita una que sea aseada, en 5? n&UJWO 64, 
Vedado. 8936 4-25 
A L I A N O 129.—SE NETJESJ.TA UN CRIADO 
xJTdo mano ae doce á catorce años ¿e edad, quo sepa 
su oáligación, y en la misma hay dos habitaciones 
frescas, altas, con balcón á la calle, para hombres so-
iw. 88»7 4-25 
"ÜAN ANTONIO BAR1MAGA, T A N CONO 
»3 cii 
uo 1c 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero francéa de 28 años de edad, en casa par-
iicular que sea buena, y tiene buenas recomendacio-
nes, informarán Cuba esquina á O'Reilly, bodega. 
8799 4-22 
U N A S E Ñ O R A 
Desea encontrar una casa como ama de lleves ó 
para enueñar niños la educación primaria sabe coser 
por (IffQrln y howlar ó para compafiar á una aefioray 
ayudar en algunos quenaceres, no tiene inconvenien-
te eu ir al cflmpo informarán eu la cnlle de Cnba 42 
m* *-22 
TVESEA COLOtoARSK UNA COCINERA PE-
JL/iunsular, afeada y (je moraadad en una casa quo 
sea buena: sabe cumplir'.con W obi^at ÍÓÍ; y tiene 
porsonas que respondan por alia: inipóndrán calle 
d.d Agni'a H6, A, preennteu por María Fernández 
al encargado. «757 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ea una casa particular un matrimonio, el marido co-
mo cocinero á la francesa y ella como manejadora ó 
criada do mano. Impondrán Cuba 62, 
8756 4-21 
Í3£i S O L I C I T A 
Lealtad 128 A, entre Sahid y tema una criada de 
mano que sepa algo de costura y sepa ¡& obligación. 
8792 4-31 
/ C O N V I E N E LEERLO.—Facilito do momento y 
V^eon buenas referenciai», criados de mano, cocine-
ros blancos, chinos y do color, jardineros, porteros, 
criadas y dependientes para cualquier trabajo. Vendo 
una casft en $3,500 en la calle de Gervasio. Pidan á 
M. Valiña, leniente Rey 100, entre Zulueta y Pra-
do. %m 4-2i 
T V ÉSE A COLOCARSE ÜN CALENTE co-
JL^cincro francés que ha trabiyado en Us principa-
les casas do Madrid como en la Habana, tiene laa 
mejores referencias de su aptitud y comportamiento: 
impondrán callo de la Obrapía número 67, esquina á 
Acuacate, hotel El Comercio. 
8770 4-21 
t í ido en esta plaza como depoadlsnio de confianza 
Sres. D, Guillermo Martínez y D. Juan S. 
Aguirro (q, e. p. d.), tiene algunas horas desoeiipadás 
y desearía emp carias en trahajos de contabilidad, co-
bros, etc. Manrique número 15. 
8952 4-25 
ÜNA CRIANDERA D E MES Y MEDIO DE parida desea colocarse; tiene buena y abundante 
locho reconocida. Virtudes número 7. 
89S4 6-35 
TTNA COCINERA P E N I N S Ü L A i r M L Í C I T A 
\ j oolooarso en casa particular ó establecimiento. 
Tieoe laa mejores recomendaciones. Jesús María nú-
mere 97. 8912 4-25 
UNA SEÑORA DE REGULAR E D A D , PE-nlnmiíar, solicita una casa decente jí*r(a colooane 
do manejadora ó criada de mano; si la cmpl««i en lo 
-último con la condición do ir á dormir á su cnsa. 
Puede presentar iaa mejores garantías, entre ellas, 
haber servido 20 aflos en una respetable casa de fami-
lia. Jesús Muría n, 35, entre Cuba y Damas. 
8935 4-25 
T T N ASIATICO B U E N U O C Í N E R O Y RE-
U postoro solicita colocación, acaba de llegar de 
Oienfueges donde trabajé en una do las mejores ca-
sas de aquella localidad, o» inteligente en toiupras, 
ha trabajado en casas buenas en la Habana. Darán 
Informes y responden por él en la calle do Campana-
rio o f u ' á Ápimas, puesto do fritura. 
t m ' 4-25 
SE mm nmm 
Impondrán l u -que s<at¡ labradorea para el campo, 
dnstna 129, dp 12 á 1 de la tarde. 
8785 5-21 
m E L E F Ó N O NUM. 48«.—¿NIMADO POR LA 
JL bpnna acogida que el público me ha dispensado 
con sii-i.gr.denes, le ofrezco' siempre un personal «a-
cogido de triados dé ambos sexos para el servicio 
ilnn.r-.siico y depeuvjientas de todas clases para Esta-
blecimientos. Aguiar núnj. 63. R. Gallego. 
8777 ' 4-21 
Se solicita una buena lavandera y planchadora de 
ropa do ceñoraa y caballero» 
8776 4-21 
X J H A I M P H E I H T i k 
Se desea comprar ó arrendar una imprenta situa-
da en buen punto y con buena producción.—Diri-
girse á la calzada de Jesús del Monte núm. 64: Far-
macia. 8271 l o - l l 
T>\h DOMINGO DESAPARECIO UN GATO 
JtjJuegro que tiene tres agujeros en cada oreja. Se 
dan dos centenes al que dé razón y medios para re-
cuperarlo. J. Durand, baños de mar Campos Elíseos. 
8939 4-25 
C1 e alquila una elegante y fresca casa, 
lOuúi 
Campauario 
número 49, entre Concordia y Virtudes, con dos 
ventanas, zaguán, sala con piso de mármol, 4 cuartos 
bajos y 2 pequeños altos, baño y agua, eu $65 oro. Su 
dueña Amistad 34, á todas horas. S969 4-26 
S E A L Q U I L A N 
á mujeres ó á un matrimonio solo, tres habitacionea 
altas con todoa los accesorios ^para vivir, en San Ra-
fael n. 51. 89G5 4-26 
Ól e traspasa en proporción un local con armatoste, 
fOP'into de los mejores para todos los ramos ó i n -
dustrias. Al lado número 15 F, calle del Obispo, de-
pósito de cigarros y tabacos La Honradez tratarán. 
897(1 4-26 
r í lu l ipán número 5. Se alquila muy barata esta ca-
JL sa que es do alto y bajos; la llave está en la bode-
ga de la esquina de la calzada, impondrán en los al-
tos de la casa calle de O'Reilly número 88. 
8980 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Oficios n. 86, frente á la bahía, con her-
mosa sala, piso de mosaico, cuatro habitaciones más, 
cuarto do baño v una hermosa cocina. Informarán en 
la misma de 12 á 5 8963 al-25 d3-26 
Ti^n Prado 13 se alquilan unos magníficos altos a-
Jljmueblados, con balcón corrido á dos calles y cuar-
tos también decentemente amueblados, todas con a-
sistencia ó sin ella, ea casa de toda movalidad. 
8947 6-25 
Se alquila en cinco centenes ó se vende en 3ÚÍJÜ pe-sos la casa de mampostería Pamplona i ;4 |$to jj , 
ou Jesús del Monte, de 13 varas de frente por 40 de 
fondo, con saín, saleta y siete cuartos: en la bodega 
de la esquina están las llaves y puede verse al dueño 
Pasaje del Prado número 6, de 9 de la mañana á 5 de 
la tarde. 8<)32 4-25 
V E D A D O , 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la 
casa calle de los Baños n. 2 por tres meses ó hasta el 
30 do abril del año entrante: informarán en la misma. 
8942 6-25 
Dos elegantes habi'aciopes altas corridas, frpscas, con piso de mosaico y gas, azotea, inodoro y Uaye 
do agua de Vejito; toao independiente. En la casa hay 
baño y se da Davín. Amargura 71, entre Villegas y 
Affháobte. 8945 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa número 17, calle dé la Maloja, primera cua-
dra, con cuatro grandes habitaciónes, salón de comer, 
sala, < omedor y agua. En el ú, 16 impondrán. 
8931 4-25 
Para quien necesite vivir en el barrio del Angel y eh una calle de las más transitadas de la Habana 
por los carritos y guaguas que por ella pasan se al-
quila una Imcfia habitación alta muy ventilada: tione 
vista á la callo. EmpedradQ número 42. 
8798 aU ' 4-21 
Empedrado 755., 
Se alquilan magní^cas y aseaba habitaciones con 
ó sin asirtencir, á bombas solos, matrimonios sin hi~ 
jos ó aefioras oolss. Condicione» ó informes on la 
misma. 8929 8-25 
Se alquila en ocho centenes la casa Campanario 185, con 7 cuartos, sala, saleta, sumidero, agua de 
Vento y acabada de reedificar. La llave al lado I n -
formes Concordia 17; y se. dan al ocho por ciento 
4,500 pesos. 890o 4-25 
I?ln el Vedado, por cuatro centenes se alquila una Ll̂ .dsa en la buna en la calle 4, entre 13 y 15, dos 
cuadras de la línea, compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina y un gran patio cercado: en la misma 
vive su dueño é informarán. 0 1250 4-25 
CJE ARRIENDA UNA ESTANCIA D E CAHA-
lOUería y cuarto de tierra en el término de San M i -
gftfcj d¿i hsdrpii, pr,ó?i}i;o á Guanabacoa, y tiene a-
gua corriente y una buena artiolV'da. fnfornjar^n A -
gulla 213^, barbel ja, v:2;. 4-2i) 
CI o alquilan habitaoiones altas á hombres solos con ó 
Os in muebles, con limpieza, gimnasio y baños p;raliá, 
entrada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. . . . . 4-23 
Se alquila la hermosa casa Amistad 71, toda de a-.^zotea, zaguán, sala de mármol, cuatro cuartos ba-
jos de mosáico. 2 altos, saleta de comer, patio y tras-
patio, caballeriza para dos caballos, agua, cocina, 
inodoro y cuarto de baño: la llave en la bodega: i n -
forman en Sol 94. 8874 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Lagunas 53, de dos pisos, con agua y comodi-
dades p¿rado£l famili ¡s: la llave en el 55 de l i pro-
pia calle ¿ injol,rilai•á;.',. Kan Nicolás 73. 
'̂ -23 8866 
ITln Baratillo 3, esquina á Obupo, se alquilan habi-Lltucioues propias para la estación que atravesamos 
pues como la casa está frente á la bahía la refresca 
constantemente la brisa. Hay desde un centén basta 
cuatro. Solo se alquila á personas decentes. 
8865 8-23 
S E A L Q U I L A 
una hcrmoEa y fresca habitación con balcón á la calle 
sucios de mármol, gas, inuebles y asistencia ó sin ella 
fi hombres solos ó matrimonio sin hijos. Obrapía 58, 
aitos. 8855 4-2:i 
O e altiuila una accesoria situada en la calle de los 
ioOficios b, 7, letra B, propia para un pequeño esta-
blecimiento por liallarse en buen punto dol comercio: 
impondrán en iaa callas (Je Ajjuacate 118 y en Gua-
nabacoa, Santo Domíngo áp: la, ll¡¿yo esj.ji on tpfíiíé, 
esquina á Obispo. 8848 '4-23 • 
En ei Corro, Domínguez 13 
Se alquila una hermosa casa de mampostería y azo-
tea, fresca y propia para la estación, con 5 cuartos 
corridos y baño en $34 mensuales con fiador: infor-
marán Sudrez 50. bodeg* 8854 4-23 
Ole alquila á hombres solos ó matrimonio sin niños 
>OJOH habitaciones juntas y una separada, todas con 
balcón á la callo, se dan muy baratas siendo perso-
nas que presenten garantía. Amistad 49, altos de la 
sombrerería. 8851 4-23 
V E D A D O . 
Se alquila ja cat!¿ número 40 de la linea, entre Ba-
ños y F. Imp(;iid,v'i;'Alna:rQ;ura J5, 
8)558 , • ' * • ' • - » ' • 10-23 
Cíe alquila una casa en ¿I Carmelo, en la misma lí-
fonea del Urbano, con todas comodidades, patios 
para crias, huerta, galiinero, jardín, dentro de bue-
nas cercas, por año ó temporada, y se vende otra en 
tres solares cercados. Dan razón S. Ignacio 78, altos, 
esquina á Muralla. 8863 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel número 100, entre Man-
rique y Campanario: en el 102 está la llave é impon-
drán en Habana 108; 8862 4-23 
Consulado @9. 
Casa de familia respetable, se alquilan habitacio-
nes frescas, hermosas y limpias, altas y bajas con to-
da asistencia. S885 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación calzada de Belaacoain n. 66, esquina 
á la de la Sr.lud, á matrimonio sin hijos. 
mú'i:'-' 4-23 
S E A L Q U I L A 
una bonita casita en el Vedado, calle 49, entre 9 y 
7: á la otra ouerta está la llave, 
8883 • 4-23 
T T N A P ROI'-ESO RA PENINSULAR CON T I -
\ j tnlo Elemental Superior so coloca como profe-
sora, a( < ;,Mi'inar ú una señora ó señorita huéd'auas; 
tiene nocl&iA Ja Jlnglóa. S. Rafael, Corsetería La 
Estrella, entro Inrtu.stria y Amistad. 
4-21 
C R I A N D E R A . 
Una «( ñora g .Mega, casada y de irreprochable con-
ducta deseo colocarse ti leche entera la que tiene 
muy t^teiia y nbnudantlsinia! tie'u< peréonttá respe-
tablet que abonan por su oondnotá. Para más por-
menorcíj Aii 'dri del Norte 376 (bodega) informan. 
«77? 4-31 
T T I s T A - J T X J S T C J J L . 
A costa distancia de Puentes Grandes so subarrien-
la por ocho nfu'S mía .¿oca de cinco caballerías, divi-
lidtt en cuartones, propia para crianza ó para siem-
bras, princuialmcnto de caña, por eátar lindando con 
«1 ingenio Toledo, y también so vende el ganado que 
poiee, en la misma finca, el actual arrendatario: en-
tiéndase on conjunto. Para'máK pormenores, San Cár-
los n. 2. Cerro. * G 1,239 8-23 
60, B E R N A Z A , 60. 
Se alquilan hermosas habitacionea con vista á la 
calle, con muebles ó ain elloa, caaa de familia. 
88-12 4-22 
Se alquilan dos habitaciones, una de ellas con fren-te á la calle, para caballeros ó matrimonio» sin n i -
ños, baño y gas, 17pesos, y amuebladas con asisten-
cia v manutención $60 para dos personas, San Igna-
cio 78, altos. 8840 4-22 
Amargura 69 
En esta casa do familia respetable se alquilan á 
hombres solos ó á iBatrimonio sin niños dos hermosas 
habitaciones altas, con balcón á la callo, y una baja. 
Precios módicos. Hay baño y se da llavin. 
8837 4-22 
V E D A D O . 
Se alquila una casa para corta familia, reúne las 
condiciones siguientes: sala, 3 cuartos, comedor^ co-
cina y agua de un rico manantial: calle 13 osquina á 
12, dos cuadras de la linea: en la misma informarán. 
8834 6-22 
Aguila núm. 185. 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mármol y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 8822 4-22 
Interesa.—Con asistencia, muebles y comida, ai se desea, se alquila una habitación bsya muy fresca 
propia para un matrimonio. Esta casa, do toda res-
petabilidad, nada tiene que ver con laa anteriores. 
Consulado 122, entre Animaa v Trocadero. 
8829 4-22 
Hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades, á 
personas docentes y con referencias. Zulueta n. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
8826 4-22 
E N 60 PESOS. 
Con fiador, los bajos independientes de Habana 65 
con gran sala, comedor cuatro cuartos, agua y do-
mas servicios: la llave en los altos ó informan Cuba 
65 8820 4-22 
Estrella número 84 
Se alquilan tres habitaciones bajas, juntas ó sepa-
radas en casa de familia decente. Estrella 84, entre 
Manrique y Campanario impondrán. 
8762 4-21 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la callo do Villegas n, 61, inmedia-
to á la do Obispo, para establecimiento; cu tres on-
zas. La llave está en los altos y su dueño en la calle 
de los Sitios nútó. 83. ,S88Í ' 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragonea 39 
propios para ejercer en ellos cualquier clase de in -
dustria. 8790 4-21 
A G U I L A tí £. 
E rt t res y media onzas oro, con fiador, ao alquila es-
ta magnílloa casa, tíeno 7 habitacionea y agua abun-
dante. La llave en el u. 6Í. El ducfio O'Reilly 75. 
8887 4-93 
S E A L Q U I L A 
Consulado 21, altos y bajos en cuatro onzas: la llave 
en la bodega: informarán Mercaderes 37, altos. 
8791 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Cienfuegos esquina á Gloria, 
eu cuatro centenes: informarán en el principal ó en 
Monte 343, de 7 á 9. 8781 4-21 
So alquilan los hemos y ventilados altos de las ca-sas (antigua escuela de agricultura) calzada de 
Puentes Grandes, Ciénaga: en las misma darán ra-
aón. 8778 4-21 
A señoras solas 
se alquila un cuarto. San Nicolás número 85' A. 
8780 4-21 
Hermosas y frescas habitaciones. 
Se alquilan á módicos precios en Oficios 68. En-
trada á tadas horas. Es muy conveniente para los 
que trabajan dentro de la Habana. 
8775 4-21 
Buen negocio.—Se alquila la casa calle Ancha del Norte número 321, con mostrador y armatoste, 
propia para cualquier giro que quiera emprenderse, 
hace esquina. Informarán en la misma. Su dueño 
caljiada de Jesús del Monte 346. 8755 8-21 
San N i c o l á s 89, 
casi esquina á Dragones, se alquila una bonita y có-
moda casa, propia para familia. Darán rajón Aguiar 
n. 116. ' 8793 4-21 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
So alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
ihas de los baños de mar. Trocadero 83, esquina á 
Blanco. 8767 4-21 
Vedado. Se alquila la casa número 77, calle 9? es-quina á dos, de sótano» con 13 habitaciones, 7 en 
el bajo y 6 en los altos, en la Linea: tambi •n se ven-
de ó se trata por otra en esta, bien situada, por no 
poderla atender: informarán en los baños del Pasaje, 
de i» á 11 y de 3 á 4 D. Angel Alonso, su casa Pr ín-
cipe Alfonso 503, altos. 8720 4-20 
E S T A B L O 
Se alquila un local para coches de alquiler y de 
lujo, lo mismo caballerizas á precios módicos, buen 
punto. Cienfuegos 9: informarán Cienfuegos n. L 
8706 15-20 J l 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas plantas bajas do las casas Dragones 
106 y Reina 37, con pntrada y servicios independien-
tes. Informan en esta última. S721 6-20 
Vedado.—Se alquila una casa en la calle de la L i -nea, con 7 cuartos altos y uno bnjo, toda entapi-
zada y con grandes comodidades: tiene además cua-
tro habitaciones para criados. Campanario 129, de 
las doce del día eu adelante trataran del ajuste y 
condiciones. 8718 8-20 
O e alquila á los que han ofrecido seis centenes con 
(ogarantías ó al primero qve los dé en iguales con-
diciones se le cede la casa Neptuno 194; también se 
alquila la de Merced 24 frente á l a iglesia: par* in -
formes do ambas en Neptuno 126, esquina á Lealtad, 
bodega. 8724 ' ' 4-24 
Se arrienda un potrero de 20 caballerías de bupna tierra para todo culfivo, buepo para toda crianza 
con sobranceros, palmares y aguada. Buena casa de 
vivienda de mampostería y tejas. Informarán Obispo 
n. 37. 8681 ' 8-19 
Paula esquina íí Oficios. 
Se alquilan amplias y frescas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, con asis-
tencia ó sin ella. Es casa de orden y moralidad. 
8641 10-19 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle de Neptuno n. 269, con sala, co-
medor y tres cuartos. En la misma impondrán. 
8646 8-10 
Cl e alqijila la casa calle (ie la Eijndición n. 3, frente 
j ^ á l o s pabellpnes de los oficiales, pompuesta de cin-
co grandes cuartos, extenso patio y traspatio, agua 
de Vento y demás anexidades para habitarla una fa-
milia ó poner un trou de cnalesquier claso por su lo-
cal espacioso: se da en proporción: informarán en 
Habana 210. 8679 8-lí) 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á matrimonio sin niños. Belascoaín ^6. 
8678 5-19 
I7\n Prado 13, se alquilan habitaciones amitelsla'las Licon asistencia ó sin ella, altas, con piso de már-
mol y balcón á dos calles, y bajos con piso de mosái-
8624 6-^8 
número 74, frente á la Sociedad, hay todavía dos 
magníficos cuartos p ra matriuionioi por" 
jiospsdajei papá aíq^üéí'. 5544' 
meses dé 
S-líi ' 
A V I S O . 
Se alquila un local para panadería, con horno y to-
dos sus enseres para confeccionar pan. Informarán 
Aguila n.357. 8541 8-16 
redado. Se alquila la casa quinta situada en 1J lo-
mu callo 2 número 8. esquina & 13, con tadas las 
comodidades para una extensa familia. Para tratar de 
su precio y condiciones dirigirse á Cuba n. 1 ó calle 
D. n. I donde e^tá la llave. C 1220 8-16 
A los temporadistas 
La casa San Francisco u. 106, eu Marianao, se al-
quila esta espaciosa casa: darán razón eu Aguiar 61 
en esta ciudad y Pluma 18 eu Marianao. 
8515 8-15 
;.;u A L Q U I L A 
en io más céntrió'u'del comércto Obrapía 14 esquina á 
Mercaderes, en lá hermosa y amplia casa de D. Luis 
Pedroso, donde sehallal an instaladas las oficinas de 
la "Intendencia Militar", departamentos'con pisos de-
mármol y mosaicos, muy frescos todos, con balcones 
á la calle, con capacidad para Empresas, Oficmas, 
Comisionistas, Bufetes etc. Hay sereno y portero. En 
la misma informarán. 8400 13-JÍ4 
Si ; alquila la elegante casa Neptuno 90, con cua-tro cuartos bajos y 2 altos, todos de mármol y mo-
saicos, mamparas, cuarto de baño, dos inodoros mo-
dersos y propia para un matrimonio de buena posi -
ción. Tratarán Neptuno 91, de 9 á 2 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 8407 12-13 
Colon 3ó.—Se alquilan habitaciones altas y ba-jas, con suelos de mosaicos, baño y entra-
da á toúu* horasj precios módicos. En la misma se al-
(j iila un;; esplpirdidá'pticjná ' pt^'a cantinas y se da 
por muy jioca cosa. 8403 10-13 
Habitaciones frescas á la par de las de cualquier sitio de estación, con portería, servicio doméstico 
y luz de gas á precios cómodos, en Virtudes 2 A, piso 
alto, esquina á Zulueta; hay un espacioso salón: 
conveniente á cabalieros sin familia. 
8294 12-11 
Virtudes 2, A 
entre el Parque, Prado y mercado de Colón ae alqui-
la en cuatro onzas un piso bajo, cómodo y elcgnnte, 
propio para corta familia. 8393 " 12-11 
ATENCION SEÑORES COMPRADORES DE fincas y establecimientos; vendo seis bodegas sin 
competencia, 3 cantinas en paraderos, 4 cafés del 
precio de $4500 á $5000, otros de 1000 á 1500, casas 
que dan el uno por ciento libre, 4 fondas en buenos 
puntos: informes Reina 62. 8982 4-26 
Se desea vender una, establecida en la capital de 
una provincia cercana Está dotada de cuantos ele-
mentos constituyen un ertablecimlento de este ramo. 
Para informes detallados dirigirse á los Sres. Castro, 
Fernández v Cp., Muralla 23, Habana. 
C 1252 8-20 
OJO.—VENDO M I ESTABLECIMIENTO por $400: armatoste, mostrador, aparato de gas, raes 
en fondo y un millón de artículos de quincallería, en 
las mejores calles de la Habana; también venderé una 
máquina para fabricar sellos do goma, con todos sus 
accesorios. Obispo 67, E, 8902 4-25 
OBISPO N . 67, INTERIOR,—SE TRASPASA una casa con todos sus acceaorios, que rinde al 
mes $300; necesito un lino cocinero $34; tres criadas 
blancas 2 centenes; 3 ídem y 3 i al mes; tengo criados, 
cocineros, porteros, cigarreros y 2 jóvenes para tien-
da. 8908 4-25 
SE VENDE L A ACCION A UMA CASA DE fumilia en cl mejor punto de la Habana: tiene 14 
habitaciones deceutemento amuebladas y deja una 
buena utilidad- Se vende por tener que marehar su 
dueño al campo. Iníormarán á todqs horas en la 
tabaquería del café de Albisu: es cosa que conviene. 
8948 6-25 
S E V E N D E 
un crédito de depósito de la Caja de Ahorro de 2,240$ 
oro y ae dá en un insignificante valor por i o necesi-
tarlo su dueño: Mercaderes 39 café, de 8 á 10 y de 12 
á 4. 8888 4-23 
U N A F O N D A 
de magníficas condiciones y muy bieo surtida se ven-
de en $2,000, por no poderla regentear au dueño. Es 
muy buen negocio para el que lo entienda. En Paula 
n. 45 informarán. 
8852 4-33 
DENTRO D E L A H A B A N A VENDENOS UN café de los mejores, $10,000; otro barrio de Co-
lón $4,500; una bodega bien surtida en $5,500; otra 
en $1,800; una fonda on $3,000. Ocurran Aguacate 
5-4, Alvarez y Rodríguez. 8884 4-23 
SE VENDE UN CAFE E N UNO D E LOS M E -jores puntos de esta capital, con dos mesas de b i -
llar, se vende por tener que marchar á la Penínaula 
su dueño: todo es nuevo. Informarán Obrapía esqui-
na á Monserrate, puesto de tabacos. 
8889 4-23 
Neptuno mtmero 19. 
Se alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó 
sin ella y c«n vista ú la calle, á una cuadra del par-
que 88^ 4-23 
fc¿B A L Q U I L A 
Una espaciosa y fresca habitación alta en el café 
Los Perúes Biela ¡24. 8313 8-23 
VENTA DE CASAS. UNA EN L A CALLE de las Damas $5700; otra en San Isidro en 3500$ 
otra Dragones 7000; otra en Manrique con E»gn&p y 
2 ventanas 40 v anís ion do en Ü'SOO: otr¡¿, en florida 
1300; unos solares en 1^ cahp de íie^iioira en $400; 
3 solares en el Vedado 1200$; par^ mas informes A-
guacate 54, Alvarez y RodrU'Ue?. 
8868 4-23 
GANGA.—Sumamente barata se vende ana c u a en Jesús de! Monte, propia para regular i'aiailia, 
oon portal, i-ala, saleta, 3 cuartos, buena agua, con 
mucho fondo, es (Je madera doble forro, ó bien se 
oemuia por etra que esté próxim'" al paradero de la 
nueva Empresa de Guanabacoa. Informan San José 
número 73, 8673 4-23 
ENTRE SANTIAGO Y BEJUCAL UN PO-trero de 9 y I caballerías, ain gravamen, con do-
tación de animales, aperos, labranzaa, fábricaa, etc., 
$12,500. Otro en Güines, 22 caballerías, gana $3,500 
de renta, en $31,000. Ocurran Aguacate 54. Alvarez 
y Rodrigues. 8869 4-23 
MARIANAO 
Se vende una casa quinta situada en el barrio de la 
Lisa, muy espaciosa, con mucho terreno, pozo y al-
gibe y árboles frutales: impondrá su dueño Cienfue-
gos 52, de 7 á 8 de la mañana y después de las 6 de 
la tarde. 8879 6-23 
S E V E N D E 
una caballeriza pesebre, etc. San Nicolás 91 cutre Sa-
lud y Di agones. 8880 4-23 
UNA CASA VENDO CON TRES ALTOS Y tres bajos, sala y saleta corrida en el alto y bajo 
suelos de mármol, ae presta para todo, á 20 pasos de 
la calzaada del Monte; el 30 se embarca su dueño y 
desiste de la venta Neptuno esquina á Amistad, caaa 
de préstamos de 12 á 1, ó dejen razón para verles en 
su casa el interesado A, B. pregunte. 
8814 4-22 
SE V E N D E UNA EINCA D E TRES CABA-llerías en menos do lo que vale con su caaa de v i -
vienda nueva, buenos terrenos para todo, á un kiló-
metro del paradero de Sitio Grande, con bastantes 
árboles frutales y cerca de cuatro centrales para la 
caña: informarán en la Habana, Salud 23, imprenta 
y en Sitio Grande su dueño en la finca La América. 
8824 6-22 
Atención al anuncio. 
Se vendo una fonda en buenas condiciones y pue-
den observarse; no ae admiten corredores. Belascoaín 
n. 37 informarán. 8804 8-22 
SE V E N D E O PERMUEA POR UNA FINCA rústica una casa eu lo mejor de ésta: su valor 5,000 
pesos, y se vende otra en el barrio de San Isidro en 
3,800 pesos y gana $45, Campanario 52, de ocho á 
once. 8823 4-22 
S E V E N D E 
muy barato, tres solares yermos para fabricarlos y 3 
casitas, la más cara de $2,500 oro y la más barata de 
$1,100 oro. Informarán Concordia u. 185. 
8831 4-22 
SN 5500 SE V E N D E UNA PRECIOSA CASA compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos bajos y 
uno alto que son salones y una barbacoa, patio y 
traspatio, agua de Vento; se vende barata porque su 
dueño quiere ostablecerse, en San Rafaell u, 133 dan 
razón á todas horas. 8802 4-22 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , Aguiar 4 9 . 
C1138 ' 1 J 
¡OJO! 
Situada á tres cuadras del Parque, se vende una 
hermosa bodega sin competencia posible, en precio 
arreglado, por tener que ausentarse el dueño ú eauaa 
de enfermedad. Informan, Bernaza n. 7. 
8828 4-2?! 
B A R B E R O S 
Se vende el salón aito en Compostela 92: en el mis-
mo informarán. 8803 4-22 
S E V E N D E 
una acreditada barbería, situada eu buen punto: in-
formarán Teniente-Rey 56. 
8818 la-21 3d-22 
¡Ya apareció la navajillíi! 
Ojo. Aprovechad la ganga. 
Por tener que ausentarse su dueño á la exposición 
de Chicago y no poderla atender se vende ó admite 
un socio para administrar una magnifica bodega-al-
macén situada en el vecino pueblo de Regla, callo de 
los Cocos n. 93, esquina á Morro, donde á todas ho-
ras se admiten proposiciones. 8785 4-21 
B O D E G A 
Vendemos una bien surtida que hace de cajón de 
$ 35 á 40 v 8 ó 10 de cantina en una de las mejores 
callea de la Habana, darán razón en Aguacate 58, 
Teléfono 5í)0. En la misma vendemos y compramos 
casas. Martínez y Hno. 8779 4-21 
P H O D U C T I V O 
Ea $5000 una casa nueva y rauj bien si-
tuada en S. Lázaro, con 12 habitaciones, G 
altas y G bajas de cada lado, balcón corri-
do, agua y azotea, alquilada en 05 pesos 
oro. Vsta hace fo. Maloja 104 directamente 
de 8 á 11. 8738 4 20 
Q E VEN 
ÍOsu dueñ io el kiosco de cantina y helados, sito en 
Galiano 116; tiene luces de gas, dos toldos y otras 
comodidades que su dueño podrá explicar Para tra-
tar, en Jovellar n. 8, de seis de la mañana á once, y 
por la tarde de de 3 á 6; con que ojo que, estamos 
en la temporada mejor del año. 8742 4-20 
S E V E N D E 
una vidriera, calle Dragones esquina á 21ulucta, por 
no poderla asistir su dueño. 87)í> 4-20 
SE VENDE UNA FINCA DE SIETE CABA-llcrías, situada en Ceiba del Agua, á un kilómetro 
del paradero. Es excelente para siembras de tabaco 
ó para potrero, Su valor es de $3,500. Darán razón 
en Príncipe Alfonso 343, de 7 á 9 de la mañana ó eu 
Agxiiar 110, de 11 á 4 de la tarde. 
8675 6-19 
En módico pi ecio se venden dos preciosas y cómo -
das casitas situadas en lo mejor de la población. I n -
formará su dueño en Tejadillo núm. 23. 
8669 8-19 
BUEN NKÍiOClO.—SE V E N D E LA ACCION á una casa de familia situada en el mejor punto, 
tiene 14 habitaciones amuebladas: deja un«. buena 
utilidad: se vende por tener qnc marchar su dueño al 
campo: informarán en la tabaquería del cafo de A l -
bisu á todas horais. 8625 6-58 
A K I A N A O . — S E VENDE EN PROPOR-
ción la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de cantería, mampostería y tejas,' do alto y 
bajo. Podrá verse de diez á cinco de la tarde, y en la 
misma informarán. 8512 15-15 
S E V E N D E 
un hermotio mulo, de cuatro años de edad, de siete 
cuartas de alzada, maestro de carretón y de tíllniri, 
apropósito para un carretón de cigarros. También ae 
vende Vtn caballo de ocho cuartas, cuatro años, maes-
tro de coche, aclimatado, ha tirado más de seis mo-
ses de particular, es spropósito para un médico. San 
Rafael n. 152. 8950 8-25 
GATICOS DE ANGORA; SE VENDEN blan-co' y de colores, hay dos machos y dos hembras, 
finos, legítimos y ae garantizan, pudiéndose presen-
tar los padres: al que tome los cuatro se le darán en 
proporción, calzada de Jesús del Monte, esquina á 
Santos Suárez, almacén de víveres informarán. 
8759 la-20 3d-21 
S E V E N D E N 
dos burros padres y un caballo andaluz de lo mejor 
que vino á la Habana, Arambnro 8 impondrán. 
8645 15-19JI 
SE V E N D E N POR AUSENTARSE SU D U E ^ O doa magníficos caballos criollos de siets cuartas, do 
monta; uno moro azul jaca y maestro de tiro y otro 
retinto dorado, los dos de preciosa estampa y muy 
nobles. San Nicolás 71, de 0 á 11 y de 4 á 6. 
8302 15-11 
i G i B i m 
T I l ' j B U R I A M E R I C A N O 
Se vende uno de medio uso en Zanja 38 para tu 
ajuste de 11 á 1 y de 5 á 7 de la tarde 
8814 4-22 
ÜN M I L O R D SIN ESTRENAR, n tilburí-faetóii ¡t^ic^caño nuevo de 4 asientos 
y fuelle corrillo, 
Un cmipé casi nuevo muy barato. 
Un dog-ca't francés en buen estado. 
Un vía -á-ví» de un fuelle. 
SE 7EIDEN ó CAMBIAN. 
S A I J T J D N U M . 17. 
8771 5-21 
SE V E N D E ÜN M I L O R D CHICO Y E L E -gante con xfn caballo de más de siete enanas, un 
tiiluiri americano con caballo y arreos junto ó sepa-
rado y un brek de ¡seis asientos. Se puede ver á todas 
horas Sun Rafael 137. 8752 5-20 
I i l i f l 
Camas de lanza y carrosa. 
Realizamos una gran partida de 7 á $30. Relojes de 
pared de 3 á $15. Máquinas de coser de 4 á $20. Es-
caparates á la americana, finos, de 40 á $70. Peina-
dores y vestidores de 20 á $40. Sillería de Reina Ana 
y Vieua. Juegos Luis X V y Alfonso X I I I y todo lo 
concerniente al ramo de mueblería, á precios baratí-
simos. 
En prendería, brillantes y relojes, tenemos para 
todos los gustos y fortunas, todo en ganga, 
Nota.—áo compran muebles, pianos y brillantes, 
E L PUE15LO, casa de préstamos de IVuuánchí'z 
y Hno,, Angeles 13, entre Estrella y Maloja, telé-
fono 1,615. 8962 4-26 
Compostela 57 
Se siguen liquidando muebles á como quieran ofre-
cer; hay camas á $6, jarreros á 7, un juego sala es-
cuitado 30, una cucuyera cristal 3 lucos, ivaa lámpara 
idem baratísima y otros varios muebles; prendas de 
oro y brillantes al poso. Colegas, aprovechen la oca-
«ión. Nota. Hay varios relejes franceses éingleses 
de pié propios para conventos. 
8964 4-26 
P I A N O O R G A N O . 
Se vende uno. propio para baile ó para café, con 
tres cilindros: tiene danzones del paí^i. Calle de la 
Salud u. i 45, Habana. 8944 4-25 
Ca^a de Préstamos y Compraventa. 
Animas n. ^O entre G-aliano 
y San Nico lá s . 
Realización de Muebles y Prendas. 
Hay juegos de sala Luis XV, lámparas do cristal y 
de metal, faroles do z iguún finos, aparadores, mesas 
correderas, jarreros, ueveras, peinadores, lavabos de 
depósito, veladores, palanganeros, camas de bierro, 
escaparates, canastilleros, relojes de pared y de bol-
sillo, sillería de todas clases, sofaes de Viena y Reina 
Ana, espejos de sala, lavabos y tocadores de todas 
clases, una caja de hierro, prendas y ropas, todo muy 
baraeo. 8920 ' 8-25 
ün buen negocio. 
So vende una rueda caballitos de palo 6 sea Tic 
V¡»o, con un Diagnffico caballo como no hay otro en 
suélase, un buen órgano con dos cilindros y danzo-
• (••;, rlnibftles, tolib» redondel y todos los enso»ca que 
• 1>< I Í ce os u'ia rueda bu -na y un buen • egócio 
y pe da barato. Dirigirse á l í . Triay, Concha i l 7 , en 
'C4rdeuas. m i 
E N T R E SALUD Y D E A G O N E S 
Esta casa do COMPRAVENTA de MUEBLES, 
ALHAJAS, ROPAS y TODA CLASE DE OB-
JETOS de U T I L I D A D , liquida las existencias por 
un 50 pg de su valor. 
Suplica una visita á todas las personas que necesi-
ten adquirir muebles ú otros artículos, en la seguri-
dad do que han de obtener beneficio positivo, CON-
TRATANDO EN 
ijLa .Americana 
RAYO 40, ENTRE SALUD ¥ DRAGONES. 
L I Q U I D A C I O N VERDAD.—SE R E A L I Z A N 
LAS EXISTENCIAS para dar mayor amplitud al 
local. 
8664 alt. 7-19 
M U E B L E S D E R E L A N C E . 
Juegos de sala Luis X V caoba á 38 y 45$; escapa-
rates caoba para hombre á 28$: id. para señora á 30 y 
35$; lavabos á 12; tocadores á 10: peinadores á 32; a-
paradores de 3 mármoles á 10 y 12; una lámpara cris-
tal 3 luces 30; escaparates nuevos y usados, muy ba-
ratos; sillas de Viena de varias clases, sillones y sófás 
y sillas de Reina Ana: mesas de gabinete, camas de 
íiicrro y de bronce, una bañadora, una nevera con dos 
llaves y otros muebles, Compostela 124, entre Jesús 
María'y Merced. 8871 4-23 
S E V E N D E 
un juego de sala completo, de muy poco uso, Luis 
X V , de última moda, un aparador y un escaparate 
Concordia 111 impondrán. 8875 4-23 
J O Y E R I A "Y M U E B L E R I A 
de Pedro Olaguibel. 
San Miguel 62, inmediato á Galiano. 
Buena ocasión se presenta para cl que quiera ha-
cerse de muebles y prendas baratas. Él Cambio rea-
liza todas sns existencias á precios nunca vistos. 
Pianos de varios precios; juegos de sala Luis X I V , 
Luis X V , Alfonso X I I I , Vieua y Reina Ana de 30 á 
$200: escaparates de 10 á $125; juegos de comedor de 
caoba, nogal y fi esno; peinadores y medios vestido-
res de caoba, freiuo y nogal; lavabos, mesas de no-
che, lavabos depósito de nogal, fresno y cedro; ca-
mas de bierro; juegos de cuarto de fresno y nogal; 
canastilleros, estantes, carpetas, lámparas y liras de 
cristal y pintadas, 1, 2, 3 y 4 luces: cocuyeras de cris-
tal, ueveras, aparadores, jarreros, mesas de ala y co-
rrederas, bufetes, bastoneras, espejos de todas for-
mas, palanganeros de cedro y Luis X V y un sinnú-
mero de muebles que es imposible detallar, todos á 
precios nunca vistos. 
En prendas, hay una vidriera repleta y éstas se dan 
á precio de ganga. 
El que visite E L CAMBIO no pierde su tiempo y 
sale de él con un acopio de objetos baratos, 
8833 4-22 
14 docenas de taburetes casi nuevos y baraios. I n -
dustria 129, altos. 8774 4-21 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtid. 
AMISTAD 90, ESQUINA Á BAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tole-
fono 1457. «660 26-19J1 
S E V E N D E 
un pianino eu mucha proporción: informarán Troca-
dero 55. 8782 3d-21 la-21 
Se vende un piano de cuarto cola, chiquito, sin co-
mején. Cárdenas 06. Envases para pianos á $ 4 
plata. 8783 4-21 
wai i j uego ae sa t a 
d • caoba $40, de palisandro maírnílico 60, aparadores 
á 6 y 20, mesas á 17, tinajeros á 7 y 15, es aparates de 
lunas ál25, peinadores á 3*» y 40. lavabos de depósi-
tos elegantes 30, 40 y 50, canastilleros 17, 25 y 75, do 
nogales finos, espejos muy bonitos, do 5 á 25, camas 
las más modernas con vistas de la Exposición de 
Chicago, los mejores escritorios de señora y caballe-
ro, bronce y objetos de arte, visiten esta casa que no 
reparán en precios. Relojes y prendas de oro y br i -
llantes al peso garantizado, La Estrella de Oro. Com-
postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
de oro y brillantes y pagamos á conciencia. 
8566 8-16 
S E V E N D E 
una maquinilla dedescanra propia para buques, mue-
lles y almacenes, y varias piezas de maquinaria y tu-
bería de cobre: Lodo en Inieti estado v muy barato. 
Merced n.12. 8928 6-25 
Una máquina Baster nueva, fuerza 10x15 puede 
vérsela i'ancionar á todas horas. En la misma se ven-
de UD m..tor de gas, de 8 caballos, sistema Dcutz. 
Todo á prueba y bajo la insiieeeión de un mecánico. 
Bernaza 39 y 41 darán razón 8815 8-22 
¡HLTROS DE PRESION CIIAM í iERLANSÍS^ 
' tema Pastcur. ".fambióii los hay de carbón y pie-
dra de refino. Mesitas circulares para los mismos. 
Depósito, José Cañizo, Almacén de lo.ia, Sol esquina 
á San Ignacio. 8139 15-7Jl 
Parsi los hacendados 
Se vende una máquina de moler caña de Ross, ver-
tical, montado e! balancín sobre columnas pulidas. 
Es propia para moler ó remoler por ser muy reforza-
da. Tiene 14 pulgadas de cilindro por 4 J pies de gol-
pe. Trapiche de 5 piós por 27 pulgadas diaametro. 
Catalina de 17 piós por 10 pulgadas de cara; tiene un 
juego ¿ í coronas nuevas v la virgen del lado do las 
coronas muy reforzada. Está cerca del ferrocarril y 
de puerto de mar. lis muy bonita. Tres calderss de 
acero multilubulares que han trabajado una zafra so-
lamente; tienen 7^10^ diámetro por 18; piós de largo; 
fueron oonstriüdás por encarggi; tienen todos sus ac-
cesorios cpmpletos, están en un paradero; tanto las 
máquinas como las calderas dan muy baratas. Un 
tacho horizontal de Merik y Son, de Piladelüa, con 
sus tubos de cobre. Uofnos para quemar bagazo 
ver'c blindados de acero con ladrillos refractarios 
especiales, ni so «grietan ni necesitan reparaciones. 
Sus buenos resultados se conocieron en la pasada za-
fra en dos centrales. Se vonde una desmennzadora 
de caña La Nacional con su máquina, muy barata. 
Informarán de todoN' > i i . '67. 
8203 15-9,T1 
Máquina 
So vende una horizontal do \Ycsk Poiu, «m el mejor 
estado, con sus dos comluctorea. Tiene cinco y medio 
pies trapiche y las mazas treinta pulgadas diámetro. 
Los guijos de diez pulgadas, y el cilindro de doce. La 
catalina y la voladora de diez y ocho pies y cinco de 
golpe.—Una virgen, un guijo y dos camones para la 
catalina, de repuesto.—La linca en que se encuentra 
tiene chucho hasta el batey,—También se vedden dos 
calderas de dos liases, de ciiico y mfidio pies diáme-
tro, una de ellas cara nueva,—Informará de precio y 
condicionea 1). Cjrlos Villa, en Cárdenas, calle Real 
esquina á Cossio. 8061 26-6 J l 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Teuioute-Rey número 4. 
0 866 78-6Jn 
imlo. 
Son los motores más baratos para ettPSftT el agua 
de los pozos y elevarla á ^ualquter altura. Do venta 
por Amní y 02,'Cmneroiántes é importadores de to-
da claso de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 846. Teléfono 
245. Habana. C 1140 alt -1J1 
A ios Hacendados» 
Se venden muy eu proporción 0 serpentines de co-
bre de 14 p'és largo por 3 pulgadas diámetro, pedi-
dos á los Estados-Unidos, con todos sus accesorios 
Pueden verse en los Almacenes de Depósito dala 
Habana ó informarán de su ajuste los Sres. Cajigal y 
Buñuel, Oficios 18, ferretería. 
C 1088 -Mi -2-1 J l 
m EOCÁLI?TU§ 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferina y todas las afecciones broneo-
pulmonales. 
¡L^pTídase en todas las Boticas y Droguerías. 
88C9 26-22J1 
HffíFUO Bídíi 
D E L 
Polvos y Eiixir. 
Inmejorable pura conservar á los 
ientes su esmalte, evitar las caries, S  
el mal olor del aliento 
dados de la boca. 
y las enferme-
ÜNICO DEPOSITO; 
Droonería de Sarrá.Tfiiiieiil e-Rey 41 
De venta en todas las íarmacias, 
droguerías y perfnmerías de la Ha-
bana. €1919 alt líMGjl 
U n a puerta de calle 
en buen estado, se vende muy barata, en la calle de 
la Amistad n. \()2. En .'a misma cusa pueden verla 
desde por la mañana hasta las cuatro y media de la 
tarde, 8961 2d-25 2a-25 
A M I K T A D 90, 
fjsquina á San José, so venden baratas por tener que 
desocupar el local una puv-ción de cajas vacías en 
buen estado, que fueron de pianos. 
8766 la-20 5d-2l 
TTiN' A GUIAR NUMERO 
ELfcarabiDa Winchester, de 
^IÍS; un ieuto •'. S. López y i»u oí 
fragma Iris. El portero informará. 
NDE UNA 
pletamente 
x ograila de 
Fiammang 
r con dia-
- g ^ V t a de F u e ^ o 
AHEMIA -CLOROSIS 
E L H I E R R O 
Utuayado por los mejoren mtdicos del mundo, pata inmtdiatamento A la economía sin causar desordene». Reconstituya y vuoWo k dar á l a sanare el color y vigor necesarios. Mucho cuidado con lat faltífieatíonet y numerosas tmilacúmcs. 
Exigir la (Irma R.BKA.VAIS, impresa en rojo 
DEPÓSITO EN ík. UATOR PARTS DE LAS PARMÁCIAS. 
A{í)orJíayor;40y42,KueSl-Lazaro,ParÍ8 
" I S O i i a s S E n í i 
iSl iSk fP lí O EM CS el mejor rsznedio de 
Jos jDolorea, JtviíirAoa, Oprcaionea y 
Pérdidas uterinas, de que padecen las 
mujeres cu ciertas épocas. Bajo el nombre 
do Apiol so venden productos falsiílcados. 
El A.piol puro, ei único cuya eflcacldad 
haya sido reconocida en los hospitales de 
París, cs el de los inventores, los Doctores 
Recompmi ia la Sociedad de Farmacia dR Parl$. 
MIDÍXI.JL5 K.f LAS EZPUfilOIONBS TrHIVEBSXI.ES ! 
LONDRES 1802 - PARIS 1^8» 
Depósito general: Faymacla aBiilKfT 
PARIS, UO, Rué de Hlvoll, / «/> /as prlnclptlti Ftrmioln. 
Hfodanai 
<1o Ore 
DEL Dr D C C i L A T 
Tos, Besfriadcfs, Catárro, Eron-
uitis, Tisis, Pertúsis, etc. 
<*, Avenuo VictoHa, 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma do Honor, Amsterdam ÍS83 
W U E V C T A P A R A T O 
do d e s t i l a c i ó n c o s K t i m a a , de '¿2&HC}T| 
p i , desde la l" destilación, da Lúa sabor al 
RON, AOUARDIENTE, ESPÍRITU DE VIMO, Oto, 
N V E T A S J P E U F B C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 




y todas las afecciones de las Ficta 
tiT'iivÍJ'*1 •>-í' i - ^ > '••'">•• .-(• caiinjiii inmcdla-
•vjsfib WtW luui-'Mt. ••• se curan u s á n d o l o s 
m i m T U B O S L E V A S S E U R 
^8París. Farmacia UOBIüDET, aa, callo fio U Momii, 
En L a l i i t b a n a Í J O S É SARBA 
D E L D ' © E ^ C S - A T 
I Antiséptico poderoso, Higiene del 
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**- ADOPTADO TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TÓNI'NMTBIVOj es el reconstituyentd el mas activo. 
Efítaacia remarcable en la ANEMIA, la COWSUINCJÓN, la T I S I S 
y en ta dínmtacm do tos W J N O S débiles y de tos conoatesetentes. 






JgSLJ (Sama Laotea mtmíifl^^ 
¡ | ? ^ ALIMENTO COMPLETO 
7'.J.'tL I M ra #r% 
)EPC>SITOCí EN TOCAS 
liWzv Miré cada tl!« osta Etiqostl Adja¡if.,-i ^ S S j M w T 




I S f o m á s C a j i a s f ^ 
BT̂ ab ¿̂sŜ  £»-*íi V££y l&'SmwmtSSBSl| 
Esta Agua sin rival prvjfrreslva ó instan-
lánea, devuelve á ío'S Cabellos blancos 
! : i Barba su C O L C I i ^ P B S » . 
Huhio, Castaño^ Moreuo ó Negro, 
Rastaa uaa 6 des aplicaoinr.r j . MU lav&do ni prcpsnción. 
m m m \mmmi/m\ijf\:^ SABASTIZAÍO 
S i S~iJ\.y:,jl*&iSi U'jo.Suc', i^erjTuiMiaín-Quirciioo. 
73, Rué Türbigó, PARXS. 
VÉNDBSII E N T O D A S I.AS rSKKVM'FT.lAS * P E L U Q U E R I A S 









Gotnpletu éxito según lo demuestran 15 años df, iv«perunici 
PARA I.A CUUAGiON UK 
ttosuitales 
JEpíicpeia-M'isiériQQi 
Mistevo-Epil^m.a, V t i a t s narmsas, qu e vas 
SSaile €le Sa,i% Vietor MteKvtmoviM imt 
Mnfernmtiades del (Jerebw 4Jmi-*fe#t*vneis «iéB'etirmlés 
y da la Metinla lilspiwul Innoint» í&íf, 
Se u.vk sratiiitamíii.t,? ¡¡na nota instructiva é impressa, acr? lâ mante, B.;ra las pWiOúaí tut U P&ÍU ¿Gj 







Aprobado par la Academia tis Medicina ue París 
El más activo y el más económico de los tónicos bnntra Aia^iúlR, cioroHí;-. igK 
yoliroaia Ue la f«a.iig;a-c. vf> 
rJS,2Úgrir el VEimADVUQ HmMO QUEVEWKg, 1^ H. d ; - Boaux-Arts . jgjjjfea 
OfflHlDMTO 4? QUININA PÜBÚj. \ 
único bromhidrato de quinina í 
aprobado par la Academia de * 
l i S ü i j í l 
Medicina de P a r í s , con tra C a \ ^ - t 
turas, Infiuonsa, Fleb.J'a ama- | 
r i i la , Neuralgias, jaquecas , 5 
Gota. Roi»matisr.aos, 
(VlB¡)dt¡s& en polvo y granos). 
tívo. irííis áára Mas 
menos irrítáilie quo J»s demás 
Iireparaciones «io bisninto. contra 
Diarrea, Dise i ir^ria , Coler ina , 
Exigir el nombro 
^ G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s . 
E , 1 4 , Rué cíes Beaux-Arts, PABÍS 
n m m h - DEBÍ UPAD - cmy&uíCEHCiü, 
F I E B R E 0 £ 1 0 $ P A I S E S CÁL5DOS - D I A R R E A C R Ó N I C A ¡ | 
A F F E C O Í O N E S D L L Ú O R A Z O ^ - TÍSJ$ Á S15 P R 8 Í Í C 3 P I O 
s o ct&Tfiúfík i-a,cl ica . lme3n . to corsr¡. 
e i r 
y e! 
Tónico reeonstctiatewie - Megulnríxculor tle li¿ ds-vuiavioii 
(le la iian%r& - Ant idinrróHco - JHtttimuZiZu-ie poderoso» 
lnflispoiisab]e á los Ancianos debilitados, á los Convalecientea, á 
las Personas cansadas por el trabajo. SOBEXtÁMO contra las F i ebres 
y las ©iaa»s*eas de los países cálidos. 
¿••í»| •>•» fitas voderoso 
(V& DRGfBSTIVM conouldo 
D E P Ó S I T O G E N H U A I . t n i i d N A V O N i do l e í a s e , en LYON (Francia) . 
DepósUos en la Habana ; arosí: r,jx:̂ r.:..a 
H B Y E N T O D A S L A S B U E N A S K A R M A C i A s l 
G - S i - A . O - H] _ A . S I D H l 
^ 3 SSSh LTO 
H | | " n M i 
• B 
tld H í d i m y M a n g a i m a 
fcS O XJ S I j s 
" P B S S A i C l É f S T Á DB 
i liisiy 
# 4^ ^ á 
v Venta por mayor en ¡^U ; £ . T ñ O U E T T E , 15, rúa lies lnpeu|ilB5plotlB$W8|s 
Depísitca ta la HAItAXA : JOSÉ SAHRA. - LOBÉ y TORflALBAS y en las 

















A L A REINE DES FLKlHfcS 
M m m M H ^ k l i l i 
L L P l V E f í &. 
í ' T : K F O M E P O R T H - B O W H E 1 3 £1 
ESENCIAS e O M T R A D A S f & ^ D E EAliDSD EXTRA 
! » e 8 F U f j í E S E X Q U I S I T O S : 
Paria l io \ iqUi . t — Auoca cm Bcisgr.lc 
Gydonia cíe Chine 
S t r . p t i a u i a d ' A u e t r s i i e 
^ íí w;?^, b l a n c — G i i r c í c n i a 





fciipt4 útl11 D i a r i o d e l a Mmm»" -Kicia tíy. 
